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rmsT and EQUAL TONEW MEXICO'S LAIUIE8T IN TUB STATUWEEKLY PAPER. Or NEW M22XIOO
VOLUME M. NO 35 NBW MEXICO, MAY 27, 1011. $1X0 A TBA
a
Titenmnprl lm l.pf ImnotPil thi .
with vMt fiiitn riiivi'tiuit W. .1. Mill,
nml 'IVrrltiitliit l.'ia'lni'i'r ('liiirl' Milli'i.
win) wore Iipip for Hip mriitia nf I. mi,
llij.' Into Hip li'iiMlilllty nf Hip I'tijuritii
li'.rrM'lr slip, tin- - Iiinitli.ii of wliirli i.
'Oinltii; lipfnrp Hip Tprntnrifil KiiKltppr
li.i lilml liniriiiK "ii .Inly l.'llli ni'M. Tin'
iinvpinnr nml Knlnppr Miller arnxpil j
Iipip Vpilnp.iluy iniirniiiK tuiil wimp iiipI
I iv ii Inr'p niiliil.i'r of Tui'iiiiieHti Pit i
pi tit Hip ilpjiut nml p.i'nrtpil In tin
llnti'l Vureiiliprj! Iipip imi informal rv
irptlnn wax IipIiI nml mmiy ppiipli iiipi
tliinii. .Niiliitnnlilli- - tvi'ip Minn v 111 1 1 nu
for tin party to tnl.p Hipim to lint ippr (
11lr lp, ppn 1111I1" wt'.l nf Hip fit v ;
nml nl half ill-- 1 tPti admit twi-n- i
pptiplp v.put mil, tt'tiiriiliiy nlioui
..... ..
, ,.
.I... It I .1 tt. .1. t ( tt, .1iKiti itipi . 11 ritit'K. tiiiiiTiiiir iihiiiihi
.Mr. Milli'i hpip I'litt'tlniiii'it at Hip A.
1 1. (Iiilili'iiln'ii; liiniip fni ilintipr. nml 11
I.:iliiilft wn .Hi'.lil I i.v I'ltiPtik ot Hip
flty fur iIipiii tit HoIpI VfrptiliPii in tin J
J
..xpl.int. Altmrt .i4h. ,..
llliil nml Hip li,1llilli't wtli .hip uf lh.'
j.'p.'itpt pvpi ppii in Tiii'iiuiPiiri j
Tin iliiilnj.' rno mat Hut V.trptiliprf:. '
Vthit'li li tlip hiiv, ! ti it'tty ii 11
1:1 11 tint:, wa at mnlly d.'portitpil n
11 Mny-lta- ulrl 111 Imt pii.onnbtp toj.
Tin loor wpip thrown iiprn ai ! ..'pI.hI,
nml I'lnf. I,. IIH17 ami I'mt. Ipmlirm
with I " r(j il.-- oi til Hip I'inii.i nml n.it
rmimlptl by tin High St'lmt.l ntiln'lin
iIihmIi',1 Hip illiilnu rnmii nml Hip l.ibby
of Hip tu IiiiIpI with a nntional nir
whlh .'ijility jjm"i imiri'lipil to .a.'p
nt Hip table.
II.'U. It.'.'d llnllniiinti who liml
I'b'.'t.'il a tnifttnii'tPr. after Hip miilr
l.iippt mid the uptt wen ptitpil r.tf
nml In 11 'lmrt well wnr.lpil aililri'- - in
wlilt'll hi i'.iti'.''i'i lo Hip
vlklnrs In wlin.i' li.in.ir tin bnmitpl
the irntltiiil. uf t lit people in hat
III) iIipiii homir u with a visit that itttiy
mean n iniieh for nnr lmlmtrial mpI
fan.
Mr. ll.tlhmimi oabl:
SPEECH
I'l'llnw pIHpiih: 'I'Iip It nf To
.'ilUiPlirl li'. Iippii honoipd a er.'ai H".n
b.-- r of I Iiiip bv il.tiii'.'iii'lii..l pitton.
jtmii illllt'ti'iit pail of mr ten H in.,
but I nm I'Pitnlu I wdep tin t iiinm
nl all von when I miv that wp htivt up,
it l.t'i'ii 111. hp hniiur.'il Iinm tiiiil(.'lit.
ttlit'ii wp m.-e- i Hi. Iiit iilli'ii of 111
tt'it 1 r v . (lowrmir Mill, npplti'ip
nml mir nbb Piivlneer, lion (Ti..
Mlllpr.
Ii'nv.'llinr Mill ha Iippii l.n.mn In
mnip nf you for a number .f vears, ut
line "in. Im pl.'lili'il a imljje o'f Hie
111 1 let that ut that time emlin I llii
P.IIUIUUIlitv. Sump nf V.m P h.'l.r.l
blm ny 1 lint In i n.pripd ami deliuht
el at Hie ptnyie.. thl I'tniiiiiiuilty ha
Mill ile 'llii't' that limp, ami whrle hp t
lint Mtiprlet yet WP ii if delighted I but
he nei'i.ple Hi ehlyh pii.'lloii of Uoveni
01 nf tlii tprrit.irv, :.p,.l hi.' 1, ami
I mitielpl.te but a few month when I
my Hint the Stale nf New Mejui'i. will
lurtliiT linnnr him ami hnmir itM'li' by
n'li'dinu Iiim a .hip of it llttt ippipo'ti
tlilive in Hie I tiiteil .State tetuite.
Ami I lm'pielv Impi that their tay
with ii'i will be alt.'tiileil with ii jjipnl
pleasille to tlit'in U" it i tn us.
XllW It I I. l.i f.'lll .' a.'.nrHbv "h.it
l) little t lift Inn ili bt'tWPPH xiliip
fnetbiu 01 nn m'.'aimi
Ilk. lhl. Till limp, lintYpvpr,, it i Inn
lied In .nm well know fain
ity tif thl ("immiMiiH.
'I'll. III. nf A. I). (Inlili'lilitTt! ni.pi'Ill
tu r.'Kpnml to Hip tat of " Tiicinn.'iiii.'4'
A smut a till b.'t'i.uie kmiwu In a
iiiuth a it'.iiimliiiy tu I hi Wtat i
Hip parlb'ular hobby uf M. II. a w.-l- l
us A. H i Hipip wii a .ieal
deli) uf .ealuuy iliplayei betwupti the
bliither a to which nlmubl delier the
ii;i. nn llii 11. cut-lui-
W tlit'li'l'ine decltletl Hint they hmild
phake Hip ill.'.1 In "t'e who hIioiiIiI tppiikt
11 iimli.l, .Max won, Hut miw kincp .Max
won, we ntr not nnt to limit him to
'I ii. mi i'ii nl,,'.
lill in Ii ii
mil m ii in hip
i in i.
9he Viewstucumoari's ANYTHING
AND TUCUMCARI TIMES
TUCUMOARI, SATURDAY, BtTB8CRK?TION
TUCUMCARI ENTERTAIN!
GOVERNOR
ilitinmii.i'il
HOLLOMAN'S
partli'ipmit.
pmileulmly
immediately
Pueumeari
Iiim'iiiii. ln i ii'ipr-I'Miiil-
inn tu in ii'i
i t r It ir ili.in Tiiniiii
I knmv. ton. Hint Iip i ti Pty .1
friinil of tlip Itnxprnnr. nml I lnnw tlmt
" '"" nslnn wlii'li Mnt wn living
1 ' I .ii" Vptia tltpy I,nil nn iiiiiisiihUv
ptii. ppii Irlr tl.iiii tin pmiiitiii
Itv, o fin n wntcr wn PotiriTfipiI. Mn
(iiiiipIm'iI Hip iilra nf iiKHliininy ihih j Iipph nf uii'Milutltilp liPtipflt. Wlmtlinii-b-
Hip iip ol ppl..lip i in mil will. wt ilniip in lluwp tpit ypjir of our h
lliont tpti (ii.tiiiiN of ilviiiin iii' ami ton Ipiipp' llolilil ll.p iphiiHi'i.1 l.t.Mnt..
it'll 'if Imnr tip IiipiI lillilx'lf to tlip )ini'li, oliurrlipt. Thp lire
n.o'inii in 'iiin i." iitiil.tiiri' lii'urtt.
to tnll pr Hip pnmimiiiil v to Hip jj'ph'
Icllxlit nf Hip Miliiilnlnut. hut it wn
n.on it.it'i talnnl Hint inslp.'itt nf tt lipiua
'iliin Mux liml nrflilmit il lilnun up
.1. I - til - i.uii itt'pr. rut ut hiii iihw iitai irtiin
uim ami pprmit Iiim to ippmnl in ini(t nn put Hi tlmt In IpxIip. ii.
.;ini .
M T? UOIJENREBO'H TOAST
"Mr. Tnnttmtiipr ami lit'iitli'liii'ii : I
jyrpl prv mm Ii that I iiiiipI do In
iIcp Hip uti .'tl pppili makili).' tlmt
iiIiIp tnii.tii,,. li.i ..r.l I n it' .
"(lilt of ilpfpr.'iii'p to tlinxp who ha..'
iiirh of itniintmi'P to miv to u of im
Lftiinn. pit'.. I liall y i tlicii, Hip I tint'
0 jjrtifiimily axiytiptl tin by our wnrtliv
1 il.tiiuili'r. 'riimik vmi, Hpti'lt'iimn.
T0ASTMA8TER
" I hardly think Hint Mr. M. II (Int.l
piiberp hn .Inn. .iunilep 1.1 the tlohlpn
l.L' family ami umler the circnm
.iaiii'.', WO will have to revprt li.mli to
Hit regular order f mir .rs;rmii. Wp
will now lipar frnm Mr. A. II. (Inltb'ii
bm a.
A. D. OOLDENnERO'S TOAST
"Mr Tiialiiititi'r ami lii'iilli'ini'ii:
"It i iml.'.'d an hiui.ir tn repmnl tu
IliO Tonal, wlilt'll Im Iippii ni.liPil to
mo, 'Tn.'timcaii' and wIiiIp I deeply ap
piiit'iatp it I nil Imt think 111 it t an iiufuir
ii'IvihiImki' hiiH Iippii Inki'ti bv ymi, Mr.
Ttitlmatpr, as I wa only iuf.irmt'il
lat Hii t'M'iiiny whtil wit pxppcleil l
m.t. vmi all know, "pppchmakltiK I
up of my weak point ami I inut then
f..fl ak ymi to imlgp tm with lenli .
Tiiciiuiftiri. lo ,enr ago wa a harieii
pl.ile, when th autebipp rniuni'.l. The
at Liberty. i.iup three ami oii.'-liul-
piit olllci mid t..r. wa loented
imlfl north, an ohl l ratling puiiil on Hip
r.'Xti trail liplwp.'ti Hip I'eeo Hi. ci ami
l,il(riil, Ktllisa. The g.mtl which wen
t'tiniiiiiii'il wen trumpiirtei nterlau
mill' Ii'" mib', cither fi.uii l.a V.'gn.
. M or llprefur.l. Texn. ' oiip had
mit 1. 1 ca lu tin tpcimn nun wp woiiiu
cu r enjn Hip of a rait
d amt Hip Hu.ii inhabitant wpip
aijieealily xurpriM'd to lii'liulil a cprluiii
lay in Hip fall f Itimi a party of nf
lh. n.1 pontipeiptl with the lltent Itnct,
tbiDtt Si slein cnuiinu to l,ilii'll with
tin. iiii'ni'Uititioii. Though we wete mill
pi c.'pticnl nt firt mir dimbtii werp min
iil'(Ilptl when a nrpiug eurp put
in it npppmaiicp mid we were alo
itiforuipil that Hipip wa a Miiing
priiblibllit uf a gmel nli'd town
in Hip near trinity. A u1ip
iii.-it- t p piiIk hnvp prnvpu their piedie
limn became mnie than Iiiip. I In town
nl tirt-- t c.mitpt nl a hit nf tPUlf, wIipip
inn omihl nblain lot nf wpl genii, but
wilier wa a maitpr nf luxury nml wa
liniilvl in band frnm IhC'lllup Wi.ipi
llnl.t," mime four mile wet. We Uetl
tn iv twenty-liv- cent pei bnriel nml
mii-- in a wIiIIp it wa luir.l tn i.'ti ob
tain I' al that prlc. Tin town gnw
nwl mid wa mad.' up nf a rutlici
ninpll ami tnugli pIpiiipiiI. The tiilllninl
oiupiiiy mail.' pv.'ral cnorl at a gicnt
ii'iue to obtain ulll.'l.'lit w.H.t mp
pi.., hut wa tint MicccMful and miuhii
werp iiirtPiit thai It wa their iiiientlnn
to try cl'cwhcre. A fpw nf n oigtilii
eil a mimpany In eipluiP Hip.' r.'titiurc.'
which wp fell could be obtained deep
down lu the ground ami although it wa
ilniip at n great imerlllce, a otir avail- -
MILLS
iil.li- Inn.. I. , i it i . 1.
I'lniillv nm .nliitt. i.i. v 'ii
'H nml I iiltiilmii- - Mil- - i ii.imiii!
VM.wtli nl in. I lii'Illllll it liHlr . it in. ,i
,111 Hip .iiIi.piiip!i! 1 mir
IiipvIibhiIIIiIp miiily of ll.p lit mi.l
ninl wnlcr nnywliprp in Hip tt'wl ilum '
In nnvlliitii; pp, riiix imlll.pil Hip mil
roml fompmilpii to mt.i' tlnir rppiur
Iiiii lii'ip. wlump Inricp pnv roll tins
11 nitit to tmv pitv uprpml tllniHi In
gpr f It tt it mil". Wp ltni 111 pi with 11
jifpi,l many ipvpips tlnrina tin- - Ipw
vpiii of mir pitptirp, Wp lin-- titl
IoihI uipnl tltotitti, u itli whipli wp liiit- -
. t. . dopi'ii aiiiit'ipii lor fliri roini't'tilt 1 1'
vt'iti- -. Iiniiii): tin- - linmipinl piinir ur
two liiinkf, of whi.'h wp fppl jiitlv
'
pl.iiitt, 1II1I lint t'lipp tln'ii limit., tit'ltl.pr
.11.1 limy offpi thPlr ,p.m.Itnn ppiilfl
.. t. .l.inP ihr.1.
hiii Hip I ti.tpil state, but thev met
I'vi'tv tlpiiiaml nml paid in prIi dnlltir
fur dnllar. Ilnvp wp mil r.a..ii to fppl
proud wIipii we ay that wp tupr had
any bitiiip tailor' Mv fii.iiil. mid
fellmv .'ItiPti. Hipip nr. yitnt thinp
,.! In tore lor n ami I dure u..
!.'( nmi'thiii.' iinf.ir.ppn hn..;..ii the
'Ity Tni'innriiri will lend ell ntlit"
in our t'ti'itt Territory, before tin Kg
plratiun of l.'tt year., in population 111 id
wpii llh Tln'ie tire no l.pttpr IntoMPr
anywhere ami Hipip U no mcli thing a
'failuie.' Let u .nit unit- - 'In
work ami wp will in a few ei.i r.i.
Hit b. tiplll. mnt wp pan point wltii pride
to that whluh w have ncenm liluil
lipiillpuieti. I llinnk yo'i.
TOA8TMA8TER
" Wp all know Hint n largp pn't of the
prupeiity of our ennimunil' i
upoti tin railroad ami It i onlv niilui
al that mi an ufcalun Ilk. thl tl.tti wt
deire In liear mnetliiiig regmdittn 01.1
llin.t piiuuilienl illilll'lrlf We lux.'
with no tuiiiuht a reprpeiiin'i e .f the
llnck tlaml by tin. ntime nl I'.titetl
Slate Pi'voi i at liaii ii i I". S i.". in
I do nnt prpMime that tlmt i hi nnmi.
Imt we who knnw lilm ben know that
lie I hucIi a lirii.nl-iiilmlei- fur .xlHP'l
cltlen of Trn'tiHirnri who iiMpihI to Hip
welfare and propp.ritv of In etinipii.ii
and prvpt rln luixinc. inlere.l nf
thu cummuulty in Mich mi nccepinble
ininniT I tint if It were mini i give. Hid
I 'ititi'il Stale would be hi. I take
gieal pleaure in iiitrn.lu.'liig I. S. I.
or. who will rpvpond to Hip tnt "Our
tfailluad."
Mr. Tnnttinii'ter, llniturpd Hoet eml
lientleuii'ii: I hate been ciilte.1 iiiiii
ii many lime to pptik on tin nlie i
of Hip 111111111111 Hint it I bepouiitig ti
liektliiit, but am me that I have Iippii
hunuie.l Ity being culled upim tn .eiil
upmi tt ii v ubjtci here tnnljjlit. Mr.
liohlt'iibpig ha lniptl than ten i.'iir
ago wp h.itl m. railioml. To1mv, wp an
tlip gnalpl iailin.nl eonlpr botw'ii
Ka I'ity and HI lau. 1 am proud
to iepr.'ent the rallrnad I - Hi. irpi
Itnek llaml SvMetlt.
"They are broad minded itenple. They
are c.nitaiitly punhing forward and try
lug to advance the iiilerct oT oxery
lowii ahnig Hii'ir Iiiip. and purth'ulHrl- -
'I ii.'iiiiit'inl. Ami it i a ph'UMire tn llielii
to know that the citizen of Tueiliileail
ami the railroad cmplnvpe of Ti in-
iat tin' piillnu' out of the same jmoii
ami gplting ailing tngellipr in n nil
haiuionimik uiiiniiei.
" Wp IicIipm whnt I good for Hip
lallinail I mu'd for 'rucinueaii, and
wp nr. pxchiiugiiig our vnmu,odit!iv.
"Wpiiip distributing flll.uiiil pmcIi
noiilli among Hip citiPii of Tiummcnri
ami Hip eltlren are trading 1'iick two
tliinl nf Hint amniinl.
"TI'iTPfnie. we tin prnppiig while
we ate liplping I hi' city- -
"The ralltnad today nrn rapidly
bitlhling up Hip territory of Hip great
Bouthweat lid Tiiciinicuri and lio r ttadu
AND
TERRITORIAL ENGINEER
The Governor and Engineer Miller Spend Two Days Here
Examining Pajarita Reservoir Site and Pronounce the
Enterprise Feasible One-
-
EIGHTY TUCUMCARANS ATTEND BANQUET AT
HOTEL YORENBERG IN THEIR HONOR
"I It'll III Hill. I Im , 1111 hum
i.itli'i tl.iil Hit' n.i,.,.i :ii friptiilh
I" ..Hi PU'II 'iiIiiiii V IlllPIPot
Willi tho sllurowi of thi- - Uijt ittiKflllmi j
.rp. t miw in (pw thntp h 110 ilniilil
,t titer, will ..tl.f, tmtU piiihIus
in. THny will nnh Iw Iih, olail ti) pnlilp
Ihtp
' ' I prp.llrt 11 vji.Ti. fiitBri- - for To
Pliinrnri friHi) thp rtni.oHiU iiIoiip. I.ut
vlth .nt.iHMi 8rw ..t 11 ml unilpr irria
linn m.kI tho ilp. pii...iiiii of our dry
lnrniiNf! UHwlliilitiik. tlti-- will In hut
smitll ..ml inii.tpiiit.1 f.nyn. of tlm
prmpprltv ,,f t imnity. ,A,,.
il,n,I.. i
TOAHTM ASTER
Ip.it Ipiiip.i: Tit.'"' i. iiiip man of till
limit In nnr iftiniiiiiMtl v wlm ih l.ui,L nf
....r movmimnt Ihrn i. for .1,,. i...itr.
iiromplltiH rmiimiinitv.
,f(
Ii.riiti) uier.-limi- T. A. Mnlrliead. dtp '
..1 . it hi , ? .hmhi'. nt- - iv. .1 now iiui.r iioiii .nr.
M,.lrl.,....l !,.. trill rn,....,!.! In It,.. In... '
'
"finr MiTfhmit. "
MUIRIIEAD'S TOAST
Mr. T..atmti!ttpr, uu..t
and 0pi.Hp.upi.' I do tint like to i'hiii
riii but I feel Hint I hnvp n just jriei
llliPO HjiBinst our tmlmiistiT. Whitp I
win iiilllit Hip d'lllKile, I wii pl.t on ;
thl program and 1 knew tinthiug alnnit
it milil I 1" nn ifil, and t tun therefor.'
afraid my Ii will not tttPPt the re
tilr.itn.nt. not by n dnuiaiie.
Up iiu.ile ii gr.'Mou iiiisttltiP, howpxpr,
I will do in.. I't mi till oeeninn. I
wih to pxte.nl mv Huhjcet a little bit
ami let it in. In. le the lui.iiif.s tiipti mid
fellow 'itip.i lieiitl'Mili'li, tlio met
'limit of Tiii iniiiiiri, mnu ti the iiipi
ilitiuU nt hiii ton n that is a live town,
ar It liMi'Uhniir. an. dotprmnip
.IIC.'P. Tliei really roll! ml the Una
I tnii,
"Hut if vmi r luprclmtils nn not
twrprUinu,. iinii town is uot pnttTpri
n our town pvpry innn I kernlv
allvi t bi'iieflta of
mnt when, i er n mprllorlnil enterpii'i'
iicetl Nilam'i. wliemiver lliere i a
uiovi'inciit nn foot that I for Hip lift
tormpiit of oi.r pniiilltluit. Ttiruitipar-n-
hate unci ''ft failed rppomt.
Thw haxe tin ti come forward ami
put tl.eli vliniililpr to Hip wIippI n
iiipii imlli iilm.llv intere-te- il in Hip wpI
fur.' of inn i.mmtmity. Our plfnrt
lire lining wited with ttlirrpa, mul I
would Ilk. to .ity Hint wn hnie tmtpr
t.ii.l n oi.Tii.i.n' to fail in mir town.
What ottipi of nnr sle y..u
imitit to wi.li n record like that f
"I fetil particularly Imimreil thi p
piling of Hip prpio'lic l mil
uiie.l. noiprnnr Mill. mid mir Tern
tttrinl ICimiiH'i-r- . Mr. ('Im. Mlllpr, ami
in lipl.nit of tie ll Ix'tt. nl Turumrtiri
I wih to pxpr.' Hip heart felt welemne
wp oxieiiil to them and to nurp tlmm of
tin high ptipin of mil .utile clllrpnhip
W. want ymi. gentlemen, to feel at
hump aiming! ': that Tnetiiurari hgood lllnce 111 ntiip to and !I pour plure
to IpnVi.
"iniMTiiiir Mill. I bt'lieve, ha never
honored us with hi presence bcfoie
but when the I'tipllal of slnlt. t In
tillcil at Tmumcari, which In
more tlnui iwent; year Iipucp, I hope
hp will mnip In rpiipncp to Tucuin
carl. inpplHU.) I tn say
mir huin men that I' have never
II i'd in place when thoy witp inut.i
irugieiP ot whcri the buslne men
mid cltUpiis In general were more eager
to take hold ami pull together. All ymi
have lo i.y I "como mi buys." Wp
iipvpt have to beg, ml when the boy
tome on" ih.'ie i g.'iiprally .ini.'
thing lining' rciilts fnrUic.muing. Ami
I urn glad tn bo able to say that thi
tpilit I iuciPNiiiig and becntilng tr')iig
jjUiiil. jdroijijcr, evyy day. Tlmre U
f i ht Inn, tin ll'rfciitliiH. Wo sip till
in tin hntup lit h graal.'r Tuciim-mri- ,
a gienfpr tjimy fmmiv md h gnat
i'i Npw Mpx1.ii.
"I kllllW It Is I lit spllllm.'lil (if pprV
mtui piospitt mid every himii mil pics.'iit
Iipip l.nilglil Hint wp want slnt.'lmn.l
din) we iv (i lit l Iek. We want to get
Into I In- - t'nlmi, nnd we feel t Imt Hint
ill. lie will tint inily Iipip 'I'au'li it ri lint
I III' stilt..
" iiil mp shall lie delighted In show
mir n'iii'i'intiiiii to niir guest, flnvi'tnor
Mill. Vi- - u III hand lilin ii package
Mini it will nut In' h lemon.
"Now gctiUcmcll nf tin' cnHlluillco,
mill nil filttito rolllllllllPc nf occasion
Ilk" lhl, tnmt tllHt W'tlBt I It II VP Mlill
III till' WIIV nl H f MC tills tlllll' Will
In' II t'tir n unlllf Ili'Vcr tl pl't HIP liM
tin' progl'im again It HHt Wltliillll ti
H tniH'ly tiutillt'titinti. (applause.?
TOA8TMA8TER
'I heard iiiip (Imp about a fellow
iliikini' a political speech In Kansas,
nml at ti pertain point in tin1 neh ln
aid "nml in'" what Iih i" vim in a t"
nt Hi, stent sleep- - rurulito nn tin1 bark
row of benches (jut tii nml mtil: "t
Iinm- - tin tu snv: If von nml I nt u n t I
Hip Ktntp of Kmim Hipip wihiM Int.
imitp lli" tnlil Hum Hip ilpvtl liilMu'lf
wohIiI pvpr In- - nl In In trnit(lipn niit."!
j "I iltin'i know wliy I imikp Hiin tt'itp
it 11 lii'fnrc Hip t tunst , pxt'pit tlmt
tin' iiftt .iipukpr l from Ivihmi n
.in'p wIipip Hiuy inHku nil klinlt uf
n..l.p I'Iipv lii.M' Hiprp .ill kinds nf
tin .ilnl lill'HH tllHt WITP PVI'r con
.,..! I h.it ii jtrpfll ipilir.' Itl mtrn
Imi 1111; ! '.iitli'iiiHii from KaliH, wlm
11. imi l.i'i'M will, in 11 ji"'ttt wliile, lull
.ti.., Int. iilrpn.ly pnuMi lnu..i'll 1.1. tilili I
wypr mnt .ill t'.M'l'lll'Ilt Ut'll)l'llltlll
Hpiim Sfin "
HENRY SWAN'S TOAST
"Mr. 'Pnatttmistpr ami Hpntlpiupti! I
fpitl 11 lit tin liko Mr Mtiitlipml -- limv-
...Pi.t ami of 1I1U vou
..vprvthltitt '""
up. our 'p..rpr,,1 ,,n'
..
ing.
to
i
will not
.
no
U,T"'' "n'- - l",,' Mn'" ' 'PMr. 1 nm vnrv miirh Kratillp.l at liPtnu
Plillntl 011 10 eppak I hi ppimhK. I alto ,I,U l'"'J'" Im R tntP liflllrvet in
m"' '"""'' "f irriuatlnn nml allfwl likP a pprtmi, who wa
.nll.'il to Hip l.P.Ui.1. of hU ilvlnj? wifp
'
"f PnmhW Hit I
".lol.tt'l it',my ,,no "r ,llp hy hi ImIII. wife sbIiI tt. It im am IJwI to till mn.tinji to.llP. vnu lm.Palwav. Iiepn 11
l'l'Bml to hip, ami ym. lia. iipvit n-- 1
K'Hi't " 1 I"' '""!". '
nml I kiinw von ar nut giiinj.' to prnvoi
niifiiilhf.il now. I Iibvp arrmiyp.l tlmt
w"r'1I
,1,clhntn.iin U
hotinreil,
en
the
'nwii
the
about
fiiiHl Intorpstin
cl"
vou riili in Hip mum .'nrrlnyp with.'" 'Urcctlv at mal imlirwlly inter.-- i
m.ttlipr at tin f.'iipral- - wmi'H dn It
won't you ilnhiif .lohn rpplicl, Mary
l'"""'"-'- -
."
' wnul.l tin auytliilia
hiljpd nm and I nm not fiilnu ba.'k
, but you've ccrtnlnly poll-
for iih!.' Ami j.'1'iitlomcii
when you put m on Hip pio'trnm tn
nijiht. von cprtnlnly 'pullpi the dn,v
.....
"W ''''P'
mil Hip tlay for you.'
"I hnvo been In Turuinr-iir-l a year
and a half and 1 uppned Hint I wii j
now an old M'ttler, but I niim from
Ilio subject v.m nigiifl iih for Hit
pvptilng, that you ennsidpr un a 'new-foinp-
' Hut I feci like 1 am plo.p to
Hip dividing IIiip betw.'pit tho 'oldrmn- -
er nml iipwcniiier, ami so ptne n
that Hup thai I really do nnt know
whether I am the neweit of the
or t ho oib't of Hip ' iipwcoui
er. ' Hnwpvpr, I nm glad to be a iipw
toiiior for llir newcomers, 'ep".'lally at
lllit ngp of thl part of tin ptllemeiit of
Vew MpxIco.I are ploncirs, and gptitlp-iiipi- i
its grand to b a plmiper for the
pumppis nre tho Imildpr of nat'nn ami
tnte thev pave Hip way to progr.'
and shape the tlestinv of the country.
I remember wIipii I wa but a boy of
having lipard of the pimippr ami I fnim
p.l nn opinlnti Hint Hip I'loncpr win.'
bad men and dangerous to ei illation,
I. m 1 spp her. Hip pbuieer" of tin
tprrltnrv who nr.' atpd about thl br.n-(tti'- t
table tonight. I ee iiipii of char-i- i
c! er and stability, ami thee .ualitle
are Hie attrlbulps of good citlpiishlp
which Insures prngtes ami ilovolnptupiit.
When 1 veiitur.'il into the great
Siiulhwpst and iitp.l Tucumcari. I wa
nrpriseil "it tin maru'lmi growth your
i ity li;i iiiiuIp, for I had Iippii Inform-tt- l
Hint Tufiinirarl had imt yet cplcbrat-...- I
h.r olgl.th minlvpisiiry, and a I
pnaxpd tironml ovpr your town and mti
ymir liusliic iiipii, wIipii I saw your
t'hurrl p nml schiinlhmisps, I wa mil at
all urpripd that v.mr city hint made
ucli a inarvelon" growth. I met men
who extended to me Hip hand of friend
ship ami warmly welcomed mo to vmir
lt v- - I saw women uf culture ami re
hiicnicnt upon ynnr strppt I saw vout
children pa me and they Impressed me
a little ladle ami gentlemen, mul I
came to the enucliiinn that Tucniucarl
was a good town to live in and n place
where I rmihl bring my wife and little
liov ami llie with safetv, mid I imme
dintelv took up my rllenco with you
Mv ns'itclatlnii with yon ha been of the
tnot pl.'i.snut ami agrppabb' character
I hae pntlcaMircil to make my lnlPtpt
mutual with Hip intpr.'t of ..ry citi
en. lu my buslne and professional
contact with your pie I hnvo exper-
ienced extreme pleasure, ami my c.itifl-tlcnc-
in ymi iti.Tciuci. .'mil day. Truly
you have built n gruat city ami an de-
veloping a marvelous country. The
you hnp iicIiIpvpiI i only Hip logi-
cal outgrowth of Hip Industry, tiiblllty
mid character of your people.
Ymi probably have cxpprlpiifpd hard
t Iiiip nml hnvp nipt with nuniprou dif-
ficult if", but thl I only Hip PXperipn.m
of every new country. A yon have nl- -
ready I u Infoiine.l by Mr. Ilnllmunn,
I am from Kansas, I wa burn and rais-
ed in Kansas. Ilnllnman ippiii to think
It I a crimt) to be from Knntai, and If
It I h prime. KciitlHini.il. t .,
'l
""' H"IH.T,Imt I trni willing Unit Urn erlmp ,,f belt,,,
irom KNIi. be rotrtiail with the
"crime nf llolliuumi" ami vim gcti'l...
men knot something aliottf j, hHiup
nf lliilliiimui." In Kfuitft ,,,, . ,
overcome iljiUrtiltli- - ymi will never have
to oxporlenrp. v had a drouth, ami it
wi. ilrler mid hotter in Kansas than it
Im ewr Iippii liPfi., hHlj j,,, xrn
hopper nml chlnrhbug. nml f,t wind
Kansas Ilv.'il through all th.o affile
I Inn. Wp IiniI no such husfm it,,.,, HHt
onlotprisos t von prttph harp him I t
Klltl ill tin, I in nfjfl f (1,1,
griatpt stnlri. In Dip I'iiIiih today.
"I Mill illillil of iiiv resid-nr- e i(l
I'litin-nt- l nml yimi timi i tiln ,, ,(,H.
mimr. I tun proud nf Hip phararn.r f
my fpllnw tiiwiimiiPii. Wln-Hovp- r h
im-li- nn rUi. In TiiviiniFHrl If HiPrp i
H iniiriil hiiIp In tlmt iincMlnn yon will
flluuyi flml Hi.- - ..'(iili. of TnPiiiwHfl nn
Hip liinriil I.. If nm tiwiompr.
I i'Xippt to i'iiiiHhiio my umlilfHrc herp
until I lipptinip aii oli! wtllor, nml I
only linpp Hint I iiihv imi I'umliipt iiiy?cf
tlmt it itmy l hhIi) nf mi. Hint t,in HH
yi.i.il t Hip .n(ii(H,t nf ymi. for lhii I
fliflll know tlmt I Iimvp Iippii n gmti p(t-li'i-
I Din nk ynti."
TOA8TMA8TEU
"Wp Iih v.. .ir,t H,m, ffee rnllrtilidi
nml wp Iinm- - MiPin Hlrpmly Wo hnvp
lipitnl nlioui TiiPiniiPHri mill wp (hop.
nlroHilv IipniiI tilHiiit oar mwhtrats, th
ln mprplmntt on earth. Ilnl ibr bpxI
iil.itPt U almiit mttipHiint; wp lo not
vpt Iihp. Imt hupp to hnvo in thP nimr1
riitnrc.
"N'ou Hmrr In on thiny mir llnor-nn- r
fan tlpl.pml nnnn. 'rupiinipurl wnl,l
,lt ,h miyltiinK tlmt wa. not tnlnt.. .
ly fnlr. Wp Iibvp Iipuu liuro n fpw your
nml iiihiIp n suprp-- . wit limit watur, and
hp know Hint whim wp auk nftfUtimrp
to p a lit Hp watur wp will nnt lip i.ilppniiitixl. Tli in tfmt 1 I., to. rPSfHiml
pil to liv a xpiillpmati I hnvp known
,m' lh"' w "nt) U,"
' u"' W,,i""' of -- nminunlty in. if
.d ill Hip tirpnw of it and vi Hie jnt a
much lmt'k of it h if wp all had mir
mmipy in It Wp will alt bp jsIm! to u
' "
-
' ko- - tlmt .Mr.
Mfinrt', i ti I fniilii'i'ti'il Willi tin pro-jer-
.rnn tell u niauy Intcrp-tlti- i; thiii(i
..bout it.
V. W. MOORE'S TOAST
"Mi. 'I oattnaipr and (iPnHpmpii' I
'do tint know when 1 hnvo IiPttrd any.
thin.' that pave me a mnrh iliHtiri
a the ptirnn when Mr. llollomaii (tatod
Hint vmi w.rp all with u. We arp nn- -
tlertakini; a big project, but one that
will go through. I am pretty full aftpr
thi feed, and I wih that .Ihiii site wm
a full of water eontRining silt from it
wide area of mountain drainage.
"I want to tell you .iint'thlng alm.it
whnt we have ilnne A short ttnn ago,
I think it wn (ilni.it Inst August, the
first bueklmard suriev of thl project
wa mailt, beginning ut Hip prmd lit'tnt-wnt.T- .
of the I'aiarita and inning
lown to Hip reservoit sitp Latpr Hip
mnttpr hiii brought befmp a mimbpr nf
Tucumcari buiue men which re-.n- l ted
In M.'r M. II. Holdptibprg ami Hurman
Hprhardt nHclating a number nf our
citlen with them-elv- .. in Hip prmno
i bin nf a rcci voir Incut Inn. A ur- -
e,or wfs ettiplovpil ami in tho course
of i fpw wppk put Hi" piitp-pri- p lipfiir.
Hic-s- gptitieuien In a it tumor .o they
.tuiil proceed legally in the location of
i' rt'sprvolr lli. Tin location was undo
by Mr. Hprhardt ami wan followed bv
the publication ami the final hpnrmg will
enme before the Territorial Kngineer
nn .llii v 1.1th, when it I Imped that hi
approval will allnw it. Wo have been
glrn tn timb'rtmid that the Teriitotbtl
Knglie'er. Mr. Miller, wlm hntinrlng
u with hi pr.'spncp tmiight. t
tin project a feasible mm, ami will mi
ibmbt gl.' ynu further Information a
to his opinion of II before thi bnu.iiet
i ended.
The drainage nf the I'ajnrita which
will supply thl dam when It i built em-
brace jii area nf over 3dfl square mile
mid It is believetl that It will Mipplv
sitltleieiil water In Irrigate Ild.nilO acre
of land, in which event ymi mav Ptilly
ptimntp what It will mean to Hip nnlii-Itia- l
life of thi community. Hpuib
nt'n. with water spread ovr our bro-n- l
acres In the vicinity of thl cilv, waiv-
ing flpld ef grain, Hip hum of tin mow-i- t
in the nlfnlfa fli'lds, acre of orclmrtl
ami truck farm, dairies ami poultry
yard, all pnuriug their iroducti Into
this .itv, with the rnilrond interest wp
hint' alrpady and are nro of in the fu
ture, may wp nnt expect Tucnmcnrl to
be the flower of the Plain mid the
cnuiineriiril cltv of the new iitnto of N'pw
MpxIcoI Thl grpat Irrigntlnn mIiiiiip
will be th. menu of providing home
for Inliid'cds nf families which will
propr from the lndutrlc it will carry
lu it wnke.
"Wo are truly pri.toful, gontleincn,
fur tin Interest you nre taking In mir
putPrprlsp nnd tho gentlpmon with whnm
I am aiclatid lu It are pppclally
ppiip. with tho onrouragPiueut given
n from the Territorial Kuglnrcr nml
(Invcrtior Mill, both of thotn today
nuking the trip to the lite nnd giving
the enterprise every attention potiiblo,
Vow, rinntl-mrt- i.
.i..iiiImk you of lliu
KruHtmle of mvpf m thnc UMoilutpt
with trip in thl- - Pi,i.,,ri,, f0r tl4) in,,
prnl Inlcrf-- t vn hv iiwnlfrsipj In It,
I thnnk ymi."
TOABTMABTEIt
"npnlliMiH,,,: Tlmrp h inntlirr mnt-p- r
not nn Hip proxrnm tlmt w wnul.lIlk,, to hPMr Himi-tliln- r rpynnllnf. nml
Hint hp krmw our ii,t, wonM , ,
irlml In I.Pr. Wp Irnre rehool ImiiIiIIuim
ml p(m irii.t.v Hint rnit ux frnmHililvHvp to. forty thmimiiil Jollittt,
whlph ifiikx (tfi-tl- wpII for n town of
thl ulrp.
"V,. nII knn otir trnnlilon, mt wphp one inhh nninnp nn win nnvnr Iiim
itny tfnililpit iihIpmi thev . lltu,, 0llt,4,
"t'n.lpr thr mir inloii of our m'liool
HTintPmlHit nm kpIkhiIii hnvo JutpomplPtitl th uiiPit Mitfppnifiil ypnr nf
Hiplr PxittPHPP nml It yv(.n in'e Ks,t(iIphsiiip to mil ,, irf, ror W.,1U
Hill now a.irp vim."
J. S.HOFER'B TOAST
"Mr. TonM master. Oar Honored (Jov-prno- r.
ami lVllow Cittetmii: My ronlri-Im- t
ion thi pi Piling shall In otto that
would pin the hoart of all who spp
tbiht. aftfr the fash low ,(f the
SptMiner, of wiwoBsln. lit. MIpVo
in brunt, ami .luring Ms pulitlenl emu-p- a
iii in Wiw.mi.iii m often bored by
lonx intrtHlactlons. lie say. Im Hilnks
the iMwtt satisfariory lntr.liictlnii Im
ever bad wn that of a (lemma mayor
in a email town in In unite, whpto'h.i
w tn make a mlitinl spereh; ami
tin opera linuse Ha cruwd..). When it
came timu tu hegia, Hie mayor got up.
"Mine friends, " Iih said, "I huf been
iti lo iHtrodttce Senator Spootiur, who
is to make a speech, yo. Veil, J hnf
did it, ami la lll do it."
Now, gentlemen, this is on evening,
that shall linger in my memory Just a
little bit ill Her. 'lit than any other. Thto
lime hern gin in Titciiuicart
and this i not the least of them. It
ha Iiphm my pl.as.iip to bui,iimt with
chairmen and of gorut
orgMiiiMtiou, but tin is Um
first timu 1 hap had the privilege of
iii.'.-tiii- ar.mml the fitnl board with
tho hottoti'il Chairman nf the New Mex
ico Hour.! ot l ilucatimi, and tin-- chulr-iiihi- i
of our own Tucumcari Hoard of
IHrrctor two mutt who give uuelhh
ly of their time and micrgy tu make of
our youth a I'ltireiuliip that shall bn
Hip foundation of a grpatur nation than
wu hue tiler known.
It i not my intention to belittle the
work that Hip othirs. of you are doing-- I
urn glad tu sc. lot! run. pier tho cactui
Ilnl lii'ikr two IiIhiIu of grtiss giow
whtrp tmiie grew in past yrai; It
pletm' mo tn hear thp ringing of Hip
engine bells that announce the urri.Mj
l tew rriilrnhil. and the iniiteriul Inr
nun imluttri. ; I like to see vour cnlu
roinerted int.. Miee exepllpnt hump, l.o- -
i'i and bi.sini'- - Mim'Ks. Hut y.u will
pardon mo, 1 am sine, for seeing t ho
lirtuo in men who aro taking urh ur-
ine interest, and doing urh go.nl work,
ii long the line in which school men aro
building the development of our e
rilluns.
At nn time in thin country wa there
itch a demand for strong molt ami wo-iiip-
a tl.pr. i today. Wo tim ijnliig
through mine very trying eomiitbitis,
and I hell-- ie w. ar. emerging from tlio
darkesl of them into tho light of u
hotter day. Ti e instirrecto of our owu
nation hnvp taught our neighboring ie-p-
1 ir how to tlnnvv oil' tyranny, nml
thoy aro now our tentiiers in Hip iui.i
pr of putting spnilmeiit Into not ion. It
wa necessary for u to tearh our Inint-t- s
ami herder to piepnrp them for thn
lutie imitlt'iit to self government, nml
now that thoy hnie shown us that thev
knnw that It. mi, our tank U tn teach
the represptitaivp of the entire natioii
Hint we ar fit to do our own limiM'kppp'
ing rr.uii tho standpoiut of a p..ln
gog. it seem ti harder task to learn a
lesion after year of political power
than to learn it tirst-ham- l in the tl.'ltli
ami factories of the sunny Southwest
Hut I have no fear for the future of
our beloviii Vew Mexico. While I
in its present condition thn necet
ity that always exist for the faithful
devotion of It cltiren, Hip history of
hi Ht nuri me that the future will
bp, a it always ha been when people
have hipi1 through every struggle mid
emergency, still onward and upward.
With our men and women of trotig char
actor in control uf statu affair, mid
their hand upheld by those who bclieva
lu light principle, wo havp nothing to
fear from Hip vicissitude that may lie
aero our pathway,
Wp ha vp this evening n two-fol- ten-.i-
for making nierrv It U ntinth.r op.
pnrtuiiity to shew Hit- - Tucumcari spirit
of getting together and talking of thing
that concern all of ti - thp development
of our many resource, be thoy material
or mental. Hut nbnvo nil It U n happy
thought to have the privilege, of meeting,
ami honoring lu tin way, (lovernor
Mills, to whom wo nnd our younger
brother, are to look nn guide and coiin-ncllo- r,
a we hopp and trust, through
many long and prosperous yeari. I
thank you.'
TOABTMABTER
"On other occasion 1 have rnen
tinned tho fact that thin la eoumopoll
tan community and we are not limited
to tho Mate of the Union for our eltl
reus, for nt leant one of u hall from
tho boniile take of old HeotUad, ut
(Continued ou ejgatpatfe) J
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A Welcome Change
Smoke curling up from the farmhouse
chimney as the men are coming in from the
fields, gives a pretty suggestion of a good sup-
per and a comfortable home. But it also
means a hot, tired woman, working hard over
a blazing fire.
Your wife can escape this with a New
Perfection Oil Cook-btov- e.
A New Perfection keeps kitchen many 'Icyrcri cooler than any
other range, yet it doei all a coal or wood ratine can do. It iave time,
labor and fuel, No wood to cut ; no coal to cany ; no aihei ; no wot
With the New Perfection oven it the beit cookinn device you can
find anywhere.
New PerSfefionMi mil ijjiTm Iffi V.I IOil Coofcartovc
THE 1I0U8E riiY IS
MOST DANGEROUS PE3T
Tin flv nf wrl'l wi'li' 'liojriliuf inn i
l'i'rb(H th one ihihi ittixirtnt ms.t
fust known to man. . a itirii-- t hh
It f n sotirri1 ii f jurat nnnnyani-i-- . mi
i"ttHllnp, with tlii" mtf.iuitn, an fti
liHiffl nhhhnI t'.n'iiilitiit in the t'mt
e& SlHtiw Hlnnt" uf inurp than Mo.tNM).
(HH fir tat? setpiMting "f halilutmn-IlH- t
ti llir urtnnrp a meaart' t tltrjmWIe hiwllh i tlirmijth thi itkspminn
tifw (if iH-in- -c xri In maftjctit tnsi
i he fly lathes ih nil Mmh of filth
fiHit fi mlttll feitl-- i upon simitar mutei
inl, HiH ifltMitifC Ihf pintly jnrm
(if t'Hli'rtr iHno. urh as t.hiit
ehnlt'ttt. raster infantum, the r r.i.
tU'siHttefy. tn ilrjnH.it them hnnra. r tin
llflys lali'i- in fit .nrk, r tht"i" tin
OKflPpir orHHI-H- I HIS? lie rollWlivl "i
t(li fi'ut of thi- - flv ami later adhrri" t"
I'lHO fftfhl "Uiiv or tthirb the t
my crawl in iu tritvpl.
TyjitioM fcr t im of the mint
lfi Hllmt'it to which tHnn is nuhjii t
Tkvt are aboat ".'.VLOfMi iiios nf :hi
i1i-f- hnhubII.v in Aworlra, atmut t.".
60 jifevinj: fatal, sixty r oent of thi"
ilontk in tho Prnneo-Prussia- war anil :io
ftr rout o f the iUalh in tht Rorr war
Mi'rt) PfiiistHl hy this diMai. Oni Inm
ilpttnr has fount) the lianlli nf tyihiiM
fnViH In I hi" ili""i'tn nf ln.ii"" fltM twen
tythro !' nfttr fwnliu. whiU nn
OlirCr rwanl the reaee nf thin tiarilh
Jh tis inriHjc a neriml f two wneb.
'l'it !IMIities of trsnamittin ty
Jiftlil fever. ar" airnlling to the la
mttn, whi it is fmonilwrml thni thf
i:i"r of till dtneasr" ma be in thr y
tcll evtirnl Wf ok Wfore iliaynnai is
l"lWt). riintiniir in uumIht ms t !
riftkl weeks after apparent lerovery.
umi in oseeptlnnsl i ae tnrioj periml
nf seversl yenr. There are iitithontii
f a patient dtntributiiig their
jtOrtHi for seventeen vear ml being the
tneipieat Mttse nf thirteen fas en during'
featteen years nf that perim). mher di J
roaveyeil hy this fly are tuher
6Me?K anthrtts. lsRe, tmehows, sbj
iliemt, rysiielas, leprosy, yaw. and;
J'ITIhi $tNAilMiS.
In
.ih invetif.tinn ' f the nurre
ef twtterin in Milk, the Comectirut
e"tlwiinl ttfttloa mi led the Imeter
fel mlntinn of II I flies nnl reles
thot the (UMntie fly U a ilnnermis
fKrmy to human hettlth
The tmmiM'rfi ( hneteria nn g simsW
flv nMiy rnnce all the way from MO to
fVfMW). Karly in the flv tMtKiH the
Htmthern of hneteria on film are eom
parntlvrtiy ?mll, Hhile later the num
liers ate wMtaratitely tery lrif The
I line i wMf" fliM lie a Iwi iletefmine
hiffiiH)' e MMMher they rnrty. The av
ernftn fw tli III fli wm ahit 1,
lttvfHH) hneteria nn enrh. tt hnHly
eemn itlilt for mi mII ' bit uf Itfe
tn enrr.t Inrtpe a number "it nfni'H.
The nilttlt file fe xiintilv n.ti nil
hitiil nf filth nml nffenxive nffnl,
tuck iirei nn all kiniN nf animi. ,
rwnrni aruwiHl cimtuw ami etrretin nf
penons ifftieteil with lHit!' anililatierimr iUHne, uml tbn, whenev-r- r
a clmnre offer, etnwl entrerly over
foo.1, (iftentliHiM lenvint! behlml a tmil
nf !i',knc nml ilenth.
At alllatlve meNure-ire- mi nil
ilnm ami Tflmlnw nf 'Iwnlllnu. enxer
all milk, fruit ami other fwl with net-litif- t
anil lite pnWnn ami etlekv flv paper
liberally. Tn ilrive them from the hwioe.
ilarken all wlnilnvm, npen a dnor, ami
then burn seme nyrethnm pmviler, or
evaporate n tfsiiMiimfHl nf enrWIie nrhl
over a lamp.
Vermanerit preventive menxires are,
hdwtver, far lest ejpctilvi In the eml
ainl wurh more effeelivo than the um of
MU wih I. 2 J ) Ssxsi. wah Wm,
trqw kf f INhWd chifMMts. Mm
mmthr lHd ltwssfHs-- 'Iks 2 ttoi )
tsirsfr eta b had h . nlk4 s
ttUl U9f skh m itl4 ak sVs-- sVsts
D1H rf tsf.iti f Mil lf Jcris
tins KtiiLu U iho S.SIMI tT J"Continental Oil Company
Incurporttt J
. til .. III,-- M.i.
' i , t ni't '
!'' lillll' .It lll;iil i
mint In-- iep i'Iimi'iI
li..ri' arr
fill- - in n it ii i iii
"in Ii ii i lni't
I'he ellert ivetiex
f lU Hht ttiariuto rereptaele ha been
'lein iiisiri el hVonH qniRtiiin.
llli riBimt bite, thev tin not in
.Tiilati" iniliviilnal-- " with ili$pae s ln
mre moninifl(, but thi-- f n merh
still-s- i rarrtOM ronvrviny gertn either
upon their bndle', t within the all
tneniary ranal, tn be deHi..itl with
the eirrement. The flv then i not the
ism" but the "nvevnr ill
ene ltni'll lryitiu rilmt.r
ANOTHER BLOW
FOR RAILROADS
Absolute Duty to Obey Pro-
visions of Safety Appli-
ance Acts.
THE SUPREME
COURT DECISION
ii. i. ,.n ' , ,i ' . bml
" U ijt w tli'n "In' teriiK nf the
"nf'H p.itm.' it. ..f I 'iniitti"" nf
IMC hkI lit".'.. Hti- uii.Iit m abtnbite
lutv tt- - keep in repair autiniintir
br and other appbsneos pres rilipd l.v
Uh and not mrrelv a tint t to eteri-is-
rensoniihle dilicenre in rermirliig. 8neh
i the ilerisinn tndnv in the supreme
mitt if the t'nited State..
Star ef the Case
Washington. It '. May 1.1 Ur an
xld ninetdet're. a number of it' 'ips
noes
."oneertinc the rope nf the Sufe
tv pplisnre Aits uf rinsre nmr
i..t.- - the Supreme I'nurt nf tin- - I i noil
states about the nmp time iiml w.ie
together.
le of thosf arme in the ..f K l j
Oelk, liraketnan of the St. I. mii li.
nn ('Vniieiseo RaUroail t'im u t.n
injuria kiilTered whilo attempt mt:
iniiliipiilate s defeitiii ( ..n
n a switch in Memphis. Tenti .
I'lntr.l HI ales t'iri'iiit fnurl 1 ...-.il- .
fr the Sixth t'ireuif finally Ii". ided
against llelk on the sround that niuie
the ra i road wm in.dii an aiunlut.' li w
tn e,pnp rai with aiitntBatie rmiplfru
nd other aiplukre$ retiuired i he
Safety Apdinnre Aets. et it wm ..i u
m4er the rammna Isw 4"tt ti. nn. .
reannahle dilisn when it eame to re
(airing the ppluni-- Itelk had on
tendml thnt the art ehanyel the inn
laoa law duty so a to make the mil
road shinliitflv liable for not repsi'iug
applianee reuired by the statutes, as
well as for not equipping mrs with the
ipplianres
The dlreet te verse of this Holdlni;
snnmtneed be raited Stales fn.ntt
fotiit of fr he Blhth rinmt
when th Tailed Stair totiyht to rio
er from the i hi. ago. Burlington and
tjiMHev Rnilwav Cumpany for e.irh
nf four ."tlleueil vinlntoin of the apt
rhte it H-- a held thni the railea ri-iwn-
wm under an ab-nlu- te oldiuatien
to keep the fetvip)diHKee4 with wlnrh
their ar mt lie iuippeil in ri'u,ir.
I'hf rnilrwad elamiiMl Ihnt the rniui held
them linble. notithitnnilin the enm
(may .lid not know its were out
of ti-t- and had nn inteutlon to violste
the law.
Anetlier qneatlon wu paeil uwin bv
Ihe I'Hited State DNlrtet rutt of fi In
rndn. when it held that Cobttmlii :iml
Votthwestern Hallrieii' ('nmiHtnv, a air-ro-
swipe railroad etitiielv witl iii Iim,I
der Toattty Colorado, and M to b i
ins b riHriotn e il nil fin. etiippid with
the old link nml pin .onpler wa IihMi"
to the "jveinmeiit for a iolalinn nf
the law. And so doitiL' the emtrt held
th.it it was not necessary to order to
lump ii .iiiinvliiiy niriifi nil Inn I lie
"iil"i iiliiun i Wis lot il in li:ivi tin
ri infill fur ii ri. ill Ultimo lr:iii.in
ili liiinii'iil with th"
ti'Mi'i I'lii' unit liml iIhi. Iii'IiI
lull n.l, llll.l lien ni'i .'. II In 1)1111'
in i h i t il Inn Hi.' ;nli'il,ilo i inn
iii'i jii-- uf t ss7.
.in" I ii I M.iii-- t DisiiM rniitt fin
Sorilii'in I ll I j lllli Ml'lil l i'Ii ji sti-- i fur
III" Il III l.t I lllll I III" I'llltl-l- l SlHll'.
u. III l ii'liillV tllllll till"
Xiiuilifili ll.illniM ('iililiiili fn- - I
inl.it fni uf tin' Snfil J Im
i n . fti" wIii-ii- - m sliiitiiitit iiiiifiiiiiliiis
' i ' i .li"i' mil. in tin' l !( nf MhIiihiiii
was ..itii'il iii i in i iiiii inn'ii'tU riini
f 'I II ml lii'l'l 'lull til wiis H
tinlllinii nt III' I.IH ln'rinil" till" :ii
t .is ni"il nin I nii.. fin ni''it:iti
mi'i.i" iiii.I i l'.ri-- f mi' nn iiisttiiiiii'ii
ill. inti'itiiit ..iitiitiirri'
TEXICO CUT-OF- F TO
CONNECT PACIFIC
AND GULF
Santa Fe to Become Formid-
able Competitor For Port-t- o
Port Business and Open
up New Region m Texas.
Ml.iiiiii-npie- . N M , l:iv lrt The
n"i'u r't di fn' inn w'thui 'he
..il frn .In of till' lo;el jlul Mini'
.int. .1 int lion of :t T't "i o ' 'nli'O Mil
lit "M l.i n.l'lli'l ip m mc t in n iiHl
iii'l'nl Iiiii- - trier the lltllf of Mi'itio t.i
'In I'i niil Tin" line in' eniitp'et
I timu Cnli'iiiiin "o l.iililnii-k- .
.'i'i I miles. Work lm been in pro
ii'. a vetir nml a hulf The null
"r tln.thW.OOO.
The ob'i'i-- t nf the ell' oft it in .onnr.
the "nntu l'e llnlf tine itli Mir iiiiin.
line if this VlelH mid also In o(.Hi
up an I'titlti'lv tii'w inn n t r t in Cevu
Thi will give the Simla IV the .hort-
st nml - frutn tltilve.tnti to bntli l.o.
ngele. and Shu rttinri.i-- Mini Kill
hnve POH.tilt'nilili' In'iiritii; on Hit-- trenil
of trnH.purtatioti between the liulf and
the I'arttic t'imt. partn-tilitr- jltei the
opentHs ( the I'atiitiiiu t'.itiiil The line
l of the hik'he.t type of ini.trui-tto- i
and di'.lgniil to handle the hem iet
frame.
mete llll reinni'i. to . ompleteil
litall trelei between Tetim nn l.i h
1'ix'k Texli-- i on the Helen rut oft
and frcnll tilt lletf n ir
will ln rmiti'il from 'oIpiiihii .net Hip
new lir.'ini-li- . 'hen over the Helen
(? ' Albuquerque, fmm wheie ' mi.
tiike the niiilti line to the rnu.i
Another ptojeet on hirh the
.iit
V r'.'ii-il- ir t a Inn iiitn x pn i ie. .
The anta le now a line oe ide.1
ii ha' 'liriNtlnn. nrhn'i ien'l" il
I'ale. I.n. With this line en.u.'lete.l ne
anta Ke will tie a formidable ..ini.e"i
t ir of the Southern I'm-iti- i
The Santa 1'e ba been jni fo
manv
.'ear. ' get .nine of 'he liines
from the tinlf tn the eoa.i Knitnerh
tlits- buine. when hiunlled t the Sim
ta Vii, wn touteil through N'ewto.i. Kun
a., the otilv Sgntu y,, ,,u' a ail.if.l.'
When the Kwlerii ltallna of ev
Mexien. ,i Snntn Ke I'ninpany, btult the
Helen eitt-ot- a bghtl
.hnr'ei i... to
.ivuti'il tlnoiij;li Wellington. Ken
sns With the.e long mute, however
the out ln-r- I'm i Hi- for nn veum but
iiH'ti'd aluio.t a iii.ii"l'iil un in.'e
lllt-ll- tile ' n . iinrt
DICKERSON QUITS AS
WAR SECRETARY
President Picked Man to Se-
cure Harmony in the
SURPRISE AT CAPITOL
vv
.liitij;t.'ii. Mnv -- Se. reisr of
V. r .I'H-i.l- . Diekinson of Ten
ties.ee. the tlemoerat if ineiiiber "f the
president ' eubinet has resigned llenrv
1.. Stimsnn nf N'ew Vmk, de
feateil Itepillilir.iti rundidule fm sjov
ernor of that state, ha. 'n-e- (tuen the
Hirt folio. Tl'ts antlulilirellii'lit . irade
fmm the White House toiitaht.
Id the letters e.vehnngrd between the
Presidi-ti- t and Hlekin(in no teasnn other
than 1 ha of itr.iti private aftatrs
I given for the eftettv- - retirement
The president will rotifer with Stimsnn
in Vew Turk tomorrow or Sumlav lint
the new
..frets it of war will not lie
sworn in until the return of thr presi
dent to the capital nn Momlav
V lU Oo Into Butlnts
llirklnsnn will jrn to his Tennessee
heme Imreediuielv ition he qunMhi s'ion
of hl sareessor He experts to de
vn', his altenlinti tn business He wa
(Nfafeil in the pmrtire of law when
President Taft appmnted him lecrefarv
of war In March, I!h)'i
He is the second member nf Taft '
rnbinet to retlte to private life. Heere
tnr nf the Interior Hnlllpxer having
severed hi rnnneitinn with the presi
dent's nflielal family onlv a few months
lo
Millington Oats Post
Colneident with the nnnnitm ement of
HieVinson's re'irement, mine thjt of
thr niiiiitmeiit of (' S Mlinttn nf
Herkimer. V.. tn be us.iMsnt Trras
tirer of the Uniled States in New Vork.
Stimsnn wit the Koosevelt randidate
for governor, rrhlU Mllllngtoo vrai a
fntini'i iniinlii'i ..f the luui.e from the
Tni n t v .pvenili Ve Yoit, Ih.init I
. i i'luii f i ir ml of V re tin ndi'til Slier
mutt.
WHAT SHOULDER STARS MEAN
The fart thai San Aiitonliin. in pur
are now eotif tonleil with
ti lieqtteut di.plnv uf ulil btatd nml
ltiuilder strnpi, piompt a ntilet m
(lie l.ik'lll-flnell- to ilil'nllii the popu
Inee telatite to the liink itulii-ale- lit
the tulieer' ili'i'oriitloti., .n thnt due
oliel.Mllie tiui lie m i otili'il nml fill
ll'I't ill. I Ili..ll..i. mm!.. I...IU....I, II... M.iltl
KtiHiineil nml ni'll p.inl 'lie.let lieliN nf
the iitliiy.
The intormiitioii at thi. time .Innilil
proir of p'tii'tul inlete.l. iiiu.miirli aj
none of ii kniiH what a duv mnv bruii;l
In pa hi the wa nf army npertilliinv
The liillnw my ate given it as the ir. '
tttiialion (ittiatiient. of the rankini mil
ets:
iienetal. four silver ulaft nn eiteli
shouldei.
l.ii'Uti'ii.int general, thlee silver slot
ti en i'Ii shoulder.
Major yi'tii'tiil. two sliver sluts nn
e.'ii-- shnuldei.
llriiMiiet etiet.il, one silver slur on
eiteli shotiblei
'olntiel. .1 iilei eai;le on ein-- shun I
der.
WW W V
I.leiiteiiiin , oloin-- l 11 .ili.-- Ir 1
I'll. Ii sliiilililel
Nnnr old leaf on en. Ii .ln.nl.1.
I iip'tnti, I Wo sill ei Inn. ..n
shoubler.
I'itst lieiitenntit. one ilei 1. 111 ..
eai'li shiiubler.
Sei'iind no slmnlilei mi
melits llii.wi'll llejjlsler Ti ibniie
SAVBI) MANY l'UOM DKATH
I. Murk, of Mill'),. lx . I'
he has nviil tunny lives in in " .
nf in the dtoi! Iuim
"Wlmt I alwitvs like to do. ' in
"is In lei'iiiiiliieliit Jlr. Kins'" V'" I'
fnt wi'tik, ore lungs, i.m.1 ..
Iiohi siii'ss, nbslifiHle enuifli.. :''
i rn.ip. iislhiHti ur oilier 'it
thin, fur I feel tire thnt .1 muni..
my iniilibiils fite nine nnd w.ll '!.
bei'litise llil'V tnnk tn mil ire
I hnliestlv believe its the lie.i tin..
Mid InilB tttPiJuii'llie thnt ' iiiadr I
tn prove tie's right tiet 11 trial I" "
flee, or te(lllnr .Vie ot im l...r
llliiilllliltril I iv I'.lk Mruji Sli.rr.
I'AlfM KOII KAl.K: III" 'I'te. t "
nml oi.i half miles from fu m n . ,n
lie irli'.'iitril l' iti'liti'. I nn!
I Hi., tl lei and tout tooln l.. ie v
loi'.ited I i.iinie it I Il Hi'
I.iiiiiIm ..
ELLI5 TRANSFER
MAIN STREET, PHONE 1G5
Kvervtiiiiig in Drayagi on short Notice. DclivtT
to Aiiy Part of Town
ELLIS FEED STORE
Wagon Yard in Connection
Corner First and Center Streets, Phone 327
May, drain and Forage. Room for everybody. Stop
and See Us.
Orders to Either Phone 165 or 327
PALACE BARBER SHOP.
I have moved to my new quarters on 2nd St.,
VOENBERG HOTEL BUILDING,
Call and See My New Bath Rooms,
OSCAR SANDUSKY
sssss4
Fresh Cut Flowers
SKK
Roberts and Pack
We Receive These Every Other Day. Most Anything
You Want in the Flower Line 15c 2 (or 25c Boquet
Gome in and select your boquet for Sunday.
ROBERTS & PACK
1" nS Eii LOBB
Billy and Kirk, Proprs,
Standard Goods in everything we handle
Wines, Liquors and Cigars
Corner North Main.
lletileliiint,
evpeileni'i'
EAST
Phone
Phone 39
ss sssss
Horne Brothers
Building Contractors
See us (or estimates when you are ready
to build.
East MaJn Phone
U-- R invited to visit the Elite Barber Shop for first
lass work, bath in connection. East Main Street,
two doors east of Whitinore's Grocery Store.
WALTER PURDIN, Prop.
i
t
tPrlckiy Ash, . K"'t n"1' l'l'ini"!"'"'
Prompt Powerful Permanent
t. ' rf. ,' ' .
I ' " '
I, UUI.kl)' '
tn.n
IP 3sT st
'f .!. .t. l. ti-- I rei-- n 1"
r.y .e. I.MI "u ft.f 'llBCHtlotl
A ieciiV f r HlooJ Poison '. .
P iv. . nut Mlteumatlsm vl Stops the Pnln: . ' Malnrlaj
Is n wotiJurful tonic .11. 1 ' j lyV..! Ur. n --j ' 11.
F. V. LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
FANS! FANS! FANS!
We don't sell fans, but fans and players buy thoir
Baseball supplies from the store that sells the
properly authorized goods.
We have used skill in picking out our entire line of
Spaldings Sporting Goods
When you want the proper things come to us.
Elk Drug Store
The U. S. Express Company
Office At Depot Phone 20
When ymi nnlt'i- - ikmIs by express ymi natiinilly
W'Ht tlicih t me ipiifk. The 1'iiilcil Slates hix- -
uv Cimipany have tpiiek fnun nil pt.inN
in. rib. sninli, east ur west. Make ymir iirder read
Ki.iile via r. S, Express . rjXc". i nttu- -
;n ri e and depart daily.
Free ami prompt delivery to nnv part nP the
eily.
I'lioiie Nn. !() when ymi have a paekae ami the
wauuii will call and receipt oii I'nr i;imm1s.
U. S. Devor Agent
I'ostoniee liox (J1J Telephone 'JS(J
THE ELK ROOMS
J. D. LOVRT.ATW
'TVT Arl CI nnUnttit tinnt..Hl 1.1.- - 1 1 ...iuwu6"'i waiuuttijf, uoiueai, nie oanic, nearest tnepostomce, right in the business section of the city. jf
Prompt Service Tucumcari, N. M. J
sH4msisH
W. B. Jarrell Bottling Works j
Tucumcari WHOLESALER New Mexico
Manufacture of all kinds of Soft Drinks
Branch Housr at Vaughn. Nrw Mexico
DEPARTMENT Or Till!
INTERIOR DEOI8IONH
The following Important declnlctia
have recently been rendered by the
Wwetnry of the Interior.
A I'll II. D10E8T
Desert Land Etttrlei
If ki virij erop cnn lin (ilitiilncil ffntii
In lid without lirirnllnii, tin- - hi ml I i.nt
ir'l! In elmrueter mid thus tint Milijei't
in desert I rt ! entrv n tin- - other
hmiil, If it i. clnlmed Unit hunt rut
'hm ptmliiie lion t iiiijiiitlmi mid Is
tlpnii tlml cliilm oiileied under t lir lies
fit I. iiinl l.nw, tlieii itiiviilliiii intiM
lip performed In iitilcr to tii'ipti r title
A w Itli.ltnwtil nf liiiid fur ri'i'liiniii
linn pHrpinei, under I lit pirn Minis nf
tin' lii'i'l iiiiiillnii Ai't prim tn nllow
nliri nf mi cutty, mid tin' o ruti I
itifeiiilini! tn nn tlic mine for iirli pur
pnn, hlii the I'fli'i't nf removing such
Iniids frinn the clnss nf hinds siibeet
lt entry under I ) lliimcsti'tnl Art. innl
iheiefote eiinlint pinpetlv ln loitiircd In
Homestead Entrlm
Tin' rttli' nf npproiimnHnn lui nut
lii'f'M Invniildy enforced, nml where ti
aliflwinu l Hindi' t lint tln fiil'iircciiu m
of tin1 mil' would wnrli n liimllili
iinn Him I'titryiniin innl tin' i '
of I lie piirlliiiliir i'dv wiiruuil it, thi
I'fp.irliiuiit hm tilliinnl tin entry for
mmo tlmn I ti'i i tn Mninl.
I'tlilcr tlin lilii'itil iniiliiii nf tho
Art nf Mny SOllt. IlKis CI. Htm., A?,:,
(n'ltliil ri"iili'liri liii'illl iri'i'lirr mi I )
lllliil !i II hiinii', unless nli'i'llce is run
t milled liy Hi'li fnii'i- - n deprives tin'
i Inlniiilit nf viilunlury I'lintrid nt him
ndf. " Actual.'".." in till itiittitc mil"!
tin rniittiiii'd n "ti'fll,."i. us upporcd tn
nin-- t rin't t v nr iMitlmuil.
Where liiml is lelei-tci- l under prm i
In)' of Ai t of .Itiiiiinry Itli, I!'". on
t,'it., il.'tili, iiinl i'initi"t utlidiivlt titf
flli'd rt it ri -- 1 iii'h telci-tlnn- . iihiii the
ptii.it,.! 1 : I tin- - hind win occupied. 4iich
iilllil,'i It- - mint tilii'i' niiir rlulit tn tin
tn III) ill I'niiti'ntiilit mil tlltl t lil'ii ills
1 I Mil' limili'i ill illli'tti'd ill
till' tillll' III' M'll'I'f lllll. Till' ll'lei'tlllll llf
hl IiiimI i tint n fruttd ny:ilnt
tlic unvi'iiiiiirnt per
When' mi :iiillr!illnii to fill' iindi'i
tin- - tlinlii'l mid Mntii' tirt i pendlii". in
j'tMi'I Inltli nt tin' linn' nf thi Usiih ut
bit nnli r lor withilrnwiti". s.ihi llitnl tin
run st purposes, ninili i ilitiu entry
i ti lawful lillni.' i'itint: tit tin- - dnte
nf wlilidrnwnl mid excepted frntn tin'
fnti'i' mid I'lli'i't thi'ti'iil Such etitn
Kill nt ti ml unless ut herwle nliii'i'lum
nidi'. Cltlni; M. IMith 1'urtl. 'I.'l I..
It., i!d.); IWpli V Wliilf 1 hid , JJ."
mid llnttii' I.. Ilriiilh'.v Cll I.. I).. I'.'l)
Wheic the initic ierinn nr i'uini.iny
lint nei'i'n.'iry thlil till nf ili'h .Inlin.i lie
I'lilliriived in iiitnc irueecdiii(ti fur put
nt, hut mny l.f uilh. tor und enteied
iniily nr utherwiie ut dillcicnt lln.i'i.
Thli rliiht nil-i'- " I'liiin euntiiiity ut the
i lainii ii.iiii the vruiind, their ennitnuii
iiwiierihii, tic ii wiilul'illlt uml tilue ut
the eniiuuiiii iiiiiriivctncul. I'litny
i'ill.vr Inile. rlllilili i !!li I.. I., ." t ;
.Mniintiiln I'lili'f l.uile C'liilini CM I..
I HID), mid Mneltlin.' 'o. vi. Kuitifi.
I(H I'. S., Ol).
Wlictc rnntcit iillldnvlt U filed
njininit ii doi'it limd entry, 'luiruint.'
the iinii'di'iett ehlirni'tcr nf nid
lieriiUM nf tin I v i:irtlul irrintiuii mid
rcelninntlon thcieuf, under n prior hume-
ri end entry mid wnter riiiht, it In nee-
i unary tu ihow that tl nt in Irrlutihlc
n r rli nf the entry him hecn rei'lliiincd
An tiftiilnvlt .ill.'ilulni; unlv puilliil tc
I'lliliintlmi i iiillleient tu niiiiiitiilti u
i'h:ii!c tl'-'i- t the hind ii nun deiert.
JJcnp
ftidi-- r the Art ul .lune llh, Hi7, (.'10
lint., ), if ii M'lfciitui ii uitidn lur u
I limitlty th.il tin- - Iiiih lellnipilihed
the dclieieiiey tint helnu :i remit nf tiny
HlUchmiei' ur iiiiipiliiiiH mi pnrt nf the
Iim'iiI uMieeri, Ii u wnler nf the cxecu
nf lime, fit III).' Jtiihett l.eilic (III I.. D.
Where them ii u eunfliet lielwecn n
hnmeiiteiid entry mid ti lode tinning
the in Intf nil I'lnliniiiit Inn the
lull. lull nf ihiiwiliK ",u' In' 'lelltillcl.i
liinrl.e.l hU eliiim upiui the ml , mi
I hut iti liuniidiitiei fii n he icuilily tiue-ed- ,
and Mich inmniiiL' innit .il.i I'linluitu
with the lueiil itute itntutci nr reulii
tiuim. Citing Hiircpurled ntxn uf Will
In m A. Nuviu, et al., v. .Inlin llintroni,
.Iniio 7th, )!MI7.
Where It ii tilletfi'd in n content that
one party urilnully uhtniued u rellu- -
ipiikhiiient from the nther pnrty liy
liuinl, mid nui'h I'huriic wan ninde he
fine the Ini'til 'ill lie, mnl I lie enlryiimii
from w h itiii rellmpiiiihinent win uhtiilu
ed njipeur ready fur trial, .ilthuuuh In
ilefinilt under tun rulci nf prili'llvn, the
local oMIeerH xlniiil I, uf liidr uwu mil
linn, tnku hlcp tn xi'i'iiie n reiiiMtute
merit of the orlplrnl entry mnl uf the
I'liiiteit mid fliiinld lix n date fur hear
ing the 1'iiiic. In i'iie, hi iihiiM', the
Department will I'litnlder the onuo uuii
ccrtinrtiri.
An order fiuiu 'lie (Ictieral Iiiind Of
lli'e, dlrei'llnp that u henriiii; h" hud lu
deternillie the icipeellvu ri(htH nf the
parllei elaliuliiK the xtitne trui't uf In ml
l tint iippetilalile, uieept where Ntii'h
nrder Invnlvei mutter which the I.nml
Iteparlmeiit euniiul linpiite lulu, or N
for any retiiuu I'lmtrurx tu law or the
settled rullnn uf the Department, fit
liiK I'. Wlmleuhtrg, et al., (2U L, 1),
3U4),
fluid tin' A ft nf Mnreh :ti, Iwni,
nil cntryiniiii will not lie rcitlrf il to
elect whether In- - hiill ti'i'i'lM' ti inlii
Willi tin' reierviitinn therefrom nf
pinnf tii xnlniiltti i iiinl tin- - iMitrv for-
Uli'll llllillj. III the distill l
.',
'mmII iiIIi. wed in Dip absence nf nut
ml tl uli-- r of wlthdrriwnl w mnde
I'Vi'in! ninnlhi nfter the Issiinnce nf tint
t'titil '"itilli'iitc l'iirti''iiliiri,v where it
ii not shimn I h.'it I'litryinun piissesscd
hllflH ll'lljll III Slll-ll- ,
THE RETREAT AT ANTIETAM
ll seems In inn In- - llttlr iliiferi'iii'i' Innv
hihiII hi how ji t nt i iinv I'lipnpi'iiii'iit, ii
lllllf n'liieh mnnii! tliu (Irnnd Army
mt will nnti dini-uvi'- r .iiiiiii' vi'li'Min
vlni luii uiin'd thmiili ii. i per
li'i'tly iiiiliirnl, nf rinirM'. Unit Ihi-r- i'
liiiiild lie ii iiuinlii'r nf New Vnili iiien
wlin wi'ii' In the frulit run lii in fureinp
the fiiinnui I'niifi'iliTiitii ri'tii'ut ut An
lii'ttiln. An ititeri'fitiiit! jmyi' In the it If
rliiK hilnry nf Dili ptenl Imttle i miji
Idled I iy .lillni Ki'lley, ex i'iiinmmiiler nf
r.'irriitiiit piiKt t
"We iltirted the iiltnek tit dtiv
litenk," Mild Mr. Kelley, in rei'iilllnj; the
deeiiiM' ilny. "The reilitniiee ntTored
liy the I'litifederiitei wni tiiniiiti)ly
KtillilMirn. The iruinrtiui nf Intilitiei
In the licit few hmirn nil lint Ii ildei Mtl
tiimllli:. The liylit wenl uti wlthntit In j
tctniillnii fur live Itinu hniiri. Then i
ctimc I Im ntti'iit mnl unr dci'iiic vie
lury. 'i' rend nlmiit the ciiemy'K re--
lii'iillnu in f! I miler, 1 tii t my experl .
I'lii'e dnei nut niid,V n Ii v lllint I nt linn ; I
I'Citiiinly liutlilnii uf thi nut wn teen
lit A lit let ti tn.
"When the lirenk mine It win nil
line iciicrnte wild n'liitnlde. In the
iirtnie liiHihi the lruun limy rellle In;
ti'Kiilnr i'uIiiiiiii fiirniiilluii. with cer
line "tnilylit mid till the fluy llvi
1ml In netinil wnrftiie it Ii very diller
tut. Our tlic wni it liei itiy. mid .In
Ciillfi'dernti'i i mi fur t licit live". We
l,:nl iMitiie m idinc tnyelher liy the end
of live huiiri' I'lifuyi'iiii'iit Hint in
ihii'i'i It miiniilitcd tu n lililid tu liinnl
(illlflh't. The eiieniv inn. .illlliiUL'.
Itllllllillliu ucr their ilciiil lilul the eiilth
urki Ihev hiul defcniled n tew hinin
befurc. And we fullimcd then, in I'lmc
ly llmt in Mill Ii v idiieei the linei
We run ihuiitiii).', ittunldiii).',
ovci the rmiwli urnttnd in n luni Ii:ik
lili' tine, with the direful illinium' lit
Of in . ii nnli' luiiMittcn. It win n (jhir
liiui ietur, I.nt the fchl limited Veiv
linlr Iil.c the enrvet liuicil .l.'tnie uf
the itiuv liiMik " New Vurh llcrnld.
riEST ItAI'TlST CHURCH
lieu. It. VllllieV, Jiuitilt. I'llOlie lied
.71. Iteiideiiee eiiriicr Center and Hock
fllmul Streeli liivinc wutihii 11:110
iu in. mid ":.'in p. m. Sutiduy nehuul
tlil. u in., Sunliemii lliitid -- ::iU, Juiiiurx
!i:in. und ChriMmn Ciidcavnr C:.1U
I'mlui 'i ihetiici. 111111111111:: "I'hrlit i
n: I,uc:" cxeiiinif. "The
IvjiIiic Slurry I'liivciic tu lie the future
Id. I f the SnintH." Tliii will he
the fulllle llutnu uf the Suluti." Thli
will lie the lliit ivrtnuu lu the lerii't on
Ktuveti, mid miili nut ii minewhat new
n nil iiiiilrinv line nf tlnmjjlit. Ileiir il.
pceinl intiiie ul luith icrvleci. All
lire eurditillv Invited tu he (r 'ent lit
nil icmcci. lliiitiini in the. evciilu.
riREMAN aUNN PROMOTED
I'lri'iiuin lltinii nf the 111 J'ao k
Sotithweitercn hai pained luefenfully
his exiniiniituitii in n railwuy engineer
anil htn reuieved hii prnuiution. Ilii
c ttmiinitii.il win it very creditable, one
unci it ii hellcved he will he a ue- -
tut mini lu the nervier.
JINGLES AND JEHTR
liy .Iiiiiici It. Ail'iiiic ii. Deiiwt I 'nil
arandaildy'n War Relics
I'l'f v hn-.- y her il uec ! lei I'mii,
llicii lnl.nr,
Mine Hi I c nf ip vi cli ! ihc
diijt i"r Incic;
in ci. ii elm!. en, ti liaynnot mitire,
A n'rtnU sttiliicd wilh the nitirh
' uf Hc.
nd an mli'ddy "i iy- with the wnrflre
were vlnwlni;
While telling tlielr liUtnry when
' wniild call,
And how he once Imrc I hem where rci
i i.ii- - iIiimIiii:
I'l - . lie. Ul. cil wnr lelh". thnt limiv
mi the wtill.
He'd tell how the Idade of the Iniynnet
wan riihtcd
l'rniu enemy N hlnnd in a liand-t-
hand flpht,
II. iw throut'h hl mad fnemmi the luii
liltide wtn "I hrmt ed"
Wlille liatt llup fur euuntry, fur free
ilntn mid rlfjht.
A tut huw that uhl mtikel ipnl lend from
iti uinrlc
Towurd the Inti". line nf the fuemcti
lu t'rey,
Ami huw frnm the ennteen a drantiht
le'd nft ule
'I it cnnl hl parrhed throat in the heat
of the fray,
I
The people nil looked nit (rondad nt n
kern
Wlni M "iillnnlly fmiHhl In defeime
Of the flnir,
lint, nlin! their fond reveienre ilrnji-pe-
lieluw 7rrn
When itrandinaminy let the rat out
Of the Imjf.
She tnld It nil 'round, after having it
met Inn
Willi Krnndad, he wnmi't n imldler at
Hut b iek In the stutei at n nvermnent
mietinn
llu Itnupht those wnr reliri that haii
uti I ho wall,
Why thin ImtifttiiiK uf the hhill nf n
mryron who Krnftrd a piece nf rili on
ti hiiio'n lirnken si: till f Knered history
trlli uh than an entire wotnun wai onee
nirt'tc fi inn n hiimiin rlli,
A Neurotica man wa fined I17S fur
ntcalitiK two kltmeo from ft woman, and
about the isiuo time a Now York woman
wns iiwarded only ti icntn fur a MoU'ii
klm. We inii'hl pcrhapi lie nlile tn tin.
di'i.'tninl thit (.'rent Miriimni In vhIiic
If wc vnlild ec the wunicii.
DiUlnj.' the n ul eiiiniHln in fhl
men Mm. 'iiiter II. Ilnrrlxm tpenl her
time iu writlnjr fnlry ilnrlei. Not the
otii'i, hnweer, her ilittiiiKiiiihed hui-Imti- d
delivered frnm the pltilfnrni,
A N'ew Vnrk wuiuaii wear" her ex-
truded wrinlfnim iippeudlx in u wnti'h
I'hlirui. tuery. hmild it he I
ni ti cut ur ill t (.em f
-
An llliln uitiii fnlnleil dend nwriy when
tuhl that he win ropmiilhle fur n pull
uf Iwiin. Triple!" would mi diiulit
hiive uddcd n ncw-mail- prove lu n lit
lie liPiipcd-u- mi. inn N In the imvn bury-- i
II ( ).' t mi ml .
-
Wllllntii .Irtiiilnuc llrynn unyi: "A
t'l.nd heart i hciiveii'n bent fl ft tn
man. ' It hm been uencrtilly believed
that woman held that divine dtstlne
Hun, but W. .1. eldently thlnkri that he
Inn ret rnuiinle.l lu iiceuiid place.
Cniiyn'Miiniii Mnndcll nf Wyoming
Inn intriidui'1'd u inint icioliitiou nmend-ln- ;
the enintllutlnn to remit "The rljjht
uf I'ltletn ihall nut he denied ur
nbrlducil bv the I'liited Sttite nr by
mi itntc mi ticcnniit nf "ex." If thli
timendnii'iit ihnubl be imiile it In nlinimt
nppiillinu tu I'lititemplnte the iiiiiiiIht uf
liable" t Ii ii t will be tiiimed Mnndell ur
Mmidcllti, in tlic rcxunl cine may I.e.
bv ciifiaiiehiied inainiiiin!
-
.Mm .lellrl.'" iiy.i he will never Hht
uyn in nml I 'liiin-- l ItnuifVcll myi he will
never be n 'iindiillitc iinln. Thli iholihl
tafidy land the twu o' lliciti iu full
iiietnlicrihip in the Innl. cell i'l:n uf
I'l il I'll tintnblei.
-
He tuhl her he ci.iilil never voire the
wiird lie tit would ipenh,
That every timi he tried it mi hl enttr
nee iprnti(t a leak:
Thnt when he yned into her pyo bine
tn the kii' iibuvc,
And tried tn tell hi" tne, hl rnwnrd
lipi refilled to inuvc.
"'he nayed at him with fyiupiitliy in her
expremlvc cVei,
Ami unci' ur twice her binom Iieiivi'd
with iiiltc citiphatli' ili.'hi,
Then, witli an elTuit lit a hlllh, the
cuiiulni; little muine
llepllcd: "I yttei" ynu hnnw we've "1 ti
'phutic lu unr Ihium-i- ,
n. I'll be on the qui ve nil dny tn
"niiirriiw.
A I'ulor.'idi' yiiniip iiiidlyi'mlille inks
the cditur nf hi" huinc paper if it winihl
be entirely piuper fur him to kin n
yirl with whom he Inn been kccpinii
''iipany tin miiiic time, lie W'Mihl tin
il.iiil.t ii'i'i'iii' a mute iiiMifiietury mi
wcr tu hii ipn-r- by teiVrrlu).' the deli
rate matter tu the ylrl licrndf.
Never jndjie ti man by the healed
wouudi in his ruthiii. A noble fucr-nil-
heart muy thrnb heneath a patch uti
Ihc "eat uf liii pauti.
Itueklaud, Man.. Inn a cltlcn who
tn wup'i .n(' licit he cnn eat unirc
nt nne fit tiii tlmn tiny other m.ni in tin
world. At ii i nty lair he would tin
doubt win the blue ribboli in a prire
li.
In an article nnumlllif; the prtlle or
Jersey upplejnek the N'ew Vnrk .Sun says,
it ii--:'
"Itipcr than autumn, clearer tlmn the
liiibt.
Sweet un yiimii' luve, it wtirtlls but
dnei lint bite."
It would never bcrnuie a hihtllutit fnv
orlte In the rougher portioni nf the wild
mid wnollv Writ, where cartun juice U
held in hinh I'livur; u drink that is
"llntter than liadci, armed with flint!- -
tliut bite
I'he thmat by Incliei in llu dnwiiwiiril
fliyht
frnm tnnutli to tank, where I'limlti"
frnm ita dri'H"
i'lnv thunder wilh the brain and warp
the Icji".
An II intern wuiuaii un trial fur miir
der beemue very imlimimit liceau.c a le
poller did lint t urntely deicillie hei
court drem. If "he were In be hiiii",fil
he would no dnuht ln-l- -t upon a rnpe
that wutild liiirmutiie in cului with her
hair.
THE UNKNOWN BLUE AND OREY
( fly Wilbur D. Neibit
I'lirre arc unknown jirnvci in the vnlclyt.
That the troop" of war posn'-ic- d,
Where the buylci Noumlcd lur rallies
Hut tuu bullet n hi n ).' for rc-- t;
And the inniinlulin hiihl wit limit number
lllddcii prnvci from wnr'" ma dday.
Where the uukiinwu men have their
slumber
In their nhruiidi uf blue and prey.
And un drum" will rumble and rattle,
Ami un lifei blow tdmrp nml shrill
In the vnlley that knew the battle,
Nor ntnp the lone hih hillj
Itul the hIIciiI itnri knuw the stnry
A ml the biuuk sky of the day
DemU and whinperrt low of their itlmy
To thetie men of blue and ray.
And tin bunncm o'er them ute wtiin",
Nn innrclieri eome and panic
With cheers for the laud nf their miv
fitK
Or tears fur their lust cause;
Vet the twilight stun intoriuitijjlc
With the hues when ends the day.
Ami the striving flatus now are hIukI"
O'er the men of blue mnl prey.
There are unknown graves In the thick-cts- ,
On the ullltdde and the plain,
Of the miming icouta nud plrkeli,
Yet the did not fall in vulit.
Thuugli llniir nnm may nut be
And I heir plfii'w In the fray,
In our luiirlH mm- - meli finds n hnven
They whn won- - the blue nml the pray.
fur the dod of bailies Is kindly
With iinne nf mankind's hate
That I" cherished ever ton blindly
And these hiwiis of wnrefnrc's fnle
llnve their Imnbs uf natures 's .splendur
Knrh set fnrtli In proud array
Through mi ImpnUe duly nml lender,
Thnnph I dry wotc the blue nml piny
Where nrtie wcte the (finin that wraiipled
Stimuli Ihc penn. -- nng of the thrinh,
And the rnsi-- s fin, I vines arc tmiplc.l
I u the sulcinti. iiiercd liliili;
Where the rntllioii one dny wnuhl hurtle
Their mii'ids in the frv
llrnw" the me nml myrtle
O'er the f:Uo of the blue nnd grey.
They arc nature ' humls that are strew- -
inp
Tlie fluwers nn rnrh mound ;
Il is Hod's own beautiful ibdrip
That ciieh tthknnwn grnvc is fnuinl
Where tlic vvprcs cnes tire niptivcr,
Wheic the pinks lift tlirunpL the day,
Where the forest "ipln to the rier
ilf tin- - uiikiiimii Idiie and proy.
MINISTER Ai'UUHED"oV
TRAUD IN 010 HUIT
Vlcloila, It. C, Mny 12. A writ Is
"tied by the uprciuc court chnrplnp
fraud npmnsi II.. v. Dr. Newell Dwight
IIIIII- -. of lliooklyn, in rouiiection witli
n denl fur al Ifiiuli on liruhmn Island.
Hffu 'hHtlutte lilnmls, Involving 20.
udii.Oimi, ii now no Its wny cnt by inn (I
In be sem-- theic bv n New Vnrk law
yer. II. W. Mooic, uttorticv for ,.
M lliimllloii ami imoriatct, of Victoria,
icciircd lene ftnin .Itidgc Clement to
icrvc the wilt out uf jiiri'.ll.'liiiii.
Illlli" n ehrirpcil with haviiip secured
opt inns on KO.OOn hitch uf roal lands
near StHidpHtc on the repri-eiitnl- ioti
that he win netinp fur l.eiph S. .1. I'mii,
a well l.uiiwii cnpitiillit, It is inserted
he did not rrpr ut limit ur
others, iuil obtained the uptiuin to en
ilciior tu -- ell t liein and ult imntcly miiiic
ii ileal with .linn.'- - A. Moor, uf yuattlo.
for the Wc-- I cm Steel furpnratiun In
which tl mil lands figure in assets nud
die valued by the cnrpurntlou at !I0,
HIMI.IIOO.
The writ charges that the options
.'nre procured by fraud and mirepreicri-tilth- .
ii, mid the suit i bruiipht agalmt
llillli ami nln .Imiies A. Moore mid the
steel rorpuration, asking the reiciinlinp
uf the contract nml thnt Illllii be held
lis trustee nf the lauds for Hamilton
mnl nssociiiici subject to repayment uf
the pnvtnenls ninde.
HT0KY THAT WILL
NEVER OROW OLD
The Xiiieriiiin peupt chunnr tu.lm
I In, - whn fouplit and thine whn fcl lin
what will i'mt be fur thi" tuitiuii the
Ureal War.
The stury of this war will never grow
old while, thi" republic endures. Since
the lint shot whs II red a new generation
I is arin'ii Mid nlinther is rising. Vet the
hoy of finirteen today is ns keen tn rend
mid "penk of the flreat Civil War, as
win his father twenty live nr thirty
yenrs n go.
I win dllTrrent from other wars. It
was not fought for Ibud or room or to
I en eh the sen, unr fur an ii cr nitlnnal
piisitinn. Much less win It fought for a
dynasty or n nr ugnliist any
of lhee.
The American Civil wnr presents the
unique spectacle of a conflict arraying a
whole tint Inn iu arms fur ideas for
principles iu firmly held that both sidei
were rcudy tn die for them. It was the
trial of the issue between conflicting
ulcus nf society and government before
the tribunal nf the Hod of Unities.
It was wayes on bnth sides with n
cut born of nbiolute conviction in the
i ighleumiicis of the mine. It win whs
ed until the vlctois had well nigh extcr
minute. I their opponents, as the scar" nf
the ninth lifter neiily half a century still
Iii-i- witness. And It win the final Civ-
il war fur the Amcrh'iui people. They
tun .Itsiiptee, nnd disorderly furtlons
mat ri-- c lu iirms. Hut never again can
i hey be so divided as they were then. In
a fiirnnce heat Hint tested hninan will to
the limit of elidlltaiu-- hus been wehlcd
Ci-i-i tiutloitnl unity.
The hariu-te- r of the conflict wlio-- c
plorv nnd wdose sorrow it rcenlli N
what ninkcs our Memorial day a fcstl-Mi- l
unknown tu nther nutiuiis. On thi-.I- n
v we hnimr, as we slmtild, Hie mem-
ory of the brnve in all of the republic's
uiii- - Hut we aNo celebrate that which
pixci to the day Its unique and
slglillimnce and that which
sets in apart frnm nl hither people the
Ureal War that in very d I truly made
in well as saved the American Republic
A FATHER'S VENOEANOE
tvniild hnve fnlleii nn tiny nne who i
Ked the son nf Peter Hnndy nf
Miuthwooil. Mleh.. but he wns powerless
helore the ntt.ii'ld of Kidney trouble.
Dortnrs onuld nut help him," he
wrote, "so ut Inst we ;nve hint Klee-trh-
Hitlers nud he improved wonder
tnlh from I ii kin): six bottles. Its the
iieit Kidliev meilleilie I uer sliw.
Ilnrknihe, tired feelinj,', iierousnesi,
Lii.i of Appetite, worn uf Kidney trou-
ble Hint muy end iu dropsy, dinbetes nr
llniiht 'i disease. Hewnret Take Klee-tri- i
Hitters nml be safe. 1'vcry bottlo
Ciiiiiiinteed. fiile ut '.U lrti; Stole.
FOR RKNTi Three Room atone
house, $7.00, Two blocks west of the
Catholic Church. Will aell on monthly
pnvmvnts,
A. II. DAUI1KW.
rOR RALE
fientle horse, ulso hupcy and good
stirrv. Phono 201. .1. R. Wnatun.
1 hnve sevorul houses for tale nn In-
stallment plan, No, interest, no taxes.
M. D. QOLDKNBERQ.
I'HOFEHHIONAL OARDH
J
HOLLOMAN ti AtcELROY
Attomtya-at-La-
federal iiank lildg.
TII(!UM(JAHI, ti ii NKW MIJXICO
M. II. KEATOIt
Attoniey-at-La-
lUOUMHAMI, ii t NKW MKXK.'U
V. W. MOORE
Attoraey-at-La-
(JlIre Israel llulldlngi, Rooms 6 and 0
TKLKI'IIONK 170
TIJOUMOAH! t t t NKWMKXIOO
II. L. BOON
Attorney and Counselor at Law
Offlce Telephone Hulhllng first St reel
THCUMOARI, ii ti NKW MKXICO
J. D, OUTL1P
Attorney-at-La-
Itidge nf Probate Court, Quay County
OlTlre at Court House,
Third St. Thooe 4
THCUMOARI, ti ii NKW MKXICO.
0. IL rERQUKON
I'liyilclan h Surgeon '
Ofllre and Raildence, Main Htreet
Telephone No. 1H8
TIICHMCARI, I ; i NKW MKXICO.
OR RICHARD COULHON
Phyilclau It Hurgeou
.1 dosri west of first National Hank,
Main Htreet.
Talepnone No. 180.
Reatdence Phone "30
TCCHMCAUI. i. :: NKW MKXICO
DR. II. D. NICHOLfl
Phyilclau k burgeon
Ofllre Kmv Main Telephone :i(.1
TUCUMCARI, t: NKW MKXICO
Urs. Thnmson 4: Nnble, Hurgs. tu rharce
TUOUMOARI HOSPI'iAi,
PrtTata
Comer Main and Adama Htraeta
Telephone No. CO.
Murgtju for K, I'. A 8. W
and I) H I 1 I1 Hallways
F. H. BARR, D. V. 8.
Regularly Oommliiloned
Live Stock Sanitary Inipeetor N. M.
Oeneral Practice
Office and residence Corner Aber and
Monroe Streets. Telephone 30 day or
nlKbt.
m. n. Kotm
funeral Director and Erabalmer
TKLKI'IIONK NO. 116
ll.'l.'i .Merond Street. Knldeoce I'pstairs
TUCUMCARI, : NKW MKXICO
O. 0. ItnqiKWirr W. r. .losepli
ROQUEMORE It JOSEPH
Architects and Structural Engineers
Tucumcari, N. M. Ainarlllo, Texas
DON'TI DON'T!! DON'TIH
Let your rontrart until you figure with
M. r. LAWINO
Contractor and Builder.
DR. B. r. HERRINO
Physician and Surgeon
Oflire Rooms 1, 2, und 1. Herring Itblp
Itesiileme Soutli Seeoinl Street
OlTlce Phone 100 Realdeuce Phoue ISO
RlrtSER k MURRAY
Archltecta
Will furnish plans nud spiTiflrntinni
mid estimates on nil kinds of buildiiip
TUCUMCARI, NKW MKXICO
DR. R. S. COULTER
Denttat
Offire International Rank Ilulhllug.
Telephone No. 04.
TUCUMCARI, NKW MKXICC
0. MAO BTANT1L
Dentlat
Oltire. rooru 4 i Iirael lliilldini:
Telephone No. (16.
rUCUMCARI, i: : NKW MKXICO
DR. J. EDWiN MANNEY
Phyalclan k Surgeon
Vaseen RulldiiiK, Second Door Kast
Elk Drug Store
'Phone 8.1. Rei. 'Phone 171
TUCUMCARI, :: i: NKW MKXICO
JORDAN ITEM3
Mr. Perk, n brother nf Mrs Mnr
Kntipp is visiting here und will stnv
most of the summer.
.lohn Ilruwn bus jntie nwn to wirli
for :i while
Severnl of the men nf this neihl nr
hood went to town on busineis lat
week.
II. I. Cox hns hex" n "" ''i Hiir.l
well. He thinks he will hnve nn si
ll.li time nud we nil hope he will
The men nf this neiithboilmiid ore
wry busy plnnting tlu-l- r erops
The Mls(-- s Low took dinner wi'h
lniy Cnde lust Sund'iv.
We lire still hnvhix plen' nf nun m
this loi'nllty nml hope it will
nil stitiimer.
.1. W. Kelstiy mwde n business trip .
Melrose the lust of the week.
l'Olt S1,K: New rrn.lem-e-, fue
rootns, feneed, treei, Inwii ;'iio.l out '
biiibllutii, tun liuiie porches A bnrcnln
il mid for I'lish. Iiupilre it News of
flee. y 11 tf '
I
TOR HALKs All kinds of vc,'etnble
plnnts write for circular. T. Jonea &
Co., Clarendon, Tcxns.
rOR RENT
Pour room, houie with bnthj el"ht
room linuse with both, with one room
furnished nml rented', three room house
furnished. Phone 204, J. It. Wasson.
Uncle Joe Ciinnnn has just ambled
merrily past the seventy-fift- milestone
oi life with his tee-Ra- r ut n saucy an
ttprrurd tilt aa when he wui a quarter
of a erntury younger
FOR RBNTt Two houses, one live
rooms and oue Our, Inquire of R. V.
Dodolioo,
i
i
1
EMBROIDERIES.
have long since learned that
the proper lime to CLEAN UP a
crrtdin line is when season is
right, and as June is admittedly the
ONE EMBROIDERY Month of (lie
year, wc arc going to make
prices right, and kindly ask your
inspection of our line.
SEE THEM,
Gross, Kelly & Co. I!
PATTYS' SALOON
fast Main Street
Tucumcari
Host Liquors, Wines and
Trade, Promptly Attended
AND POOL ROOM
Phone
New Mexico
U. N. WHITEHALL
CONTRACTOR AND BUILDER
Phone 240 Black
Let me bid on any contract you have, there are none
too large or too small for my consideration.
Progressive Wagon Yard.
The only Wagon Yard in
town with a good barn to
take care of loaded wagons,
good clean box stalls, plenty
of good fresh water and mod'
ern conveniences.
A
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Cigars, .lug anil Mottle
to.
Example
Clean camp houses and com
fortable beds- - Hay and grain
for sale,
Progressive Broom Factory,
Corn Mill and Green Bone Mill
I tl. flLLWOOD, Ramrod.
Tucumcari News $ 1 .50 the yeai
Good
"1 am a good example," writes Mrs. R. L Bell, of
McAlcster, Okla., "of what Cardial will do for suffering
women.
"I suffered with my head and back, for over six years,
and although I tried everything, I never could get any-
thing to do me any good, until I began to take Cardui.
"Card u i has surely helped me and built me up and I
am so thankful that I have found something that wilt do
me good. I feel so much stronger and better than I have
In a long time."
It Is well to make up your mind before you are sick
what medicine you will tqke when you are sick.
1 CARDUI
J7
the
the
The Woman's Tonic
You will be glad to take It when you are tired, mis-
erable and when life seems a weary grind. It will fxri
new thoughts Into your head, fresh courage into your mind.
If not sick now, at least burn Cardui on to the pages
of your memory, so that when you ar sick you will uk
for it without thinking.
If sick or weak, get a bottle today. At all druggists.
Writ toi ladlci' Aditaory Dipl. Chittmooti Mtdicint Co., ChattMaoot, Taaav,
I SfiitUI InttnutUnt, aad (pace book. "Hone Trtatnttat lor Wants, Mt Ina
a
El SMI
Btt(- -
The TttCMittri News
AN! TUCUMCARI TIMES
Iteftpcirl Printing (o. Inc.
Knterd as Second das.. Mall Matter
at the Poat-oflle- o at Tucumcarl, New
Mexico, under Act of March 3, 1870.
IMURD EVERY SATURDAY
. M. WIIARTOK, Blltor.
T. L. WELCH, BtudnesM MMAgar
MEXICAN GOVERNMENT I
OVERTHROWN ENTIRELY
The war In Mexico hits tcr- -
minuted nliruptlv In the oii.tlng
of Dliir. nml tlic complete t rt- -
uiiiph of the Revolutionist.
lie l.n llnrrii is now president.
t He will hoM until hii election it
culled when it Ik generally eon- -
ceded t lift t Mudcto will he the
ruler nf the cooutiy, unh other
mid radical change runic (I rent
demonstration nre attending
the acceptance of the relgmi- -
tloli of Dliir it nd Corrul, mid rcb- -
el command in the elty of Mex- -
ico.
I
TucHinenri l proud of her bulnes
men and her liMlne bloeh :ind we sue
rHofly elated over the fort thut i'
have N -- plfMilM hotel.
The New t plcn-e- il to see that IH-trt-
Attorney II. II. MrKlroy of thl l
oily bu Ik-o- fidiHltiod to uprin court
proeilce. Harry l a worthy young at
tiirm'.V and is Jftdtig to lWhe good in
lit r elimli to the tuf. of his phitVaMiin.
THCHinctiri l prond of hernlf thl
week. Wo have been rumored l a vi
It from flnverHor Mills and Territorial
llHBlneer Miller who rami to look ,ato
the feasilrflity of mir Ids irrigation en-
terprise nml gave u the anrnre that
Wo ttwy o.xieet territorial approval nn
the project. TilflllHeari Is getting tn
lie a big Hit on the map nf New Mex-
ico, Wnteli tlii" coHiinitnity durtnic the
next two year ami you may Hud an op
portHulty to realize on an investment
ju our rciaitre
nor to nur rnriM rrr.t vrrrt rri.
Where la Long Hollow?
AH Alatnogonlo oei tell about the
wedding of Hiram ViIIihiiioii, a Cloud
eiftft llackliiltli. it li 1 bin Price, a l.ong
Hltibiw rliool Ihm, li. i
QUAY COUNTY JAIIi
""TY tor JIVL wrr.Ki
TI.O onuuiv t.Ml. hol.U a prtsnner
for the tirM time during the rat fve
eek. Sher.n Wa.d arrer,M Tom
.HHih.1 here Morula v and idaewl him in
the ciHtaty twlile to await the arrival
satis
take
nil Sayre. Okia., and chapter
time ago.
ovei empty
Quav glo. been thu
nf reptentative
"the
WASHINGTON hninatiitv
The good obi
undoubted!.,
'"f1" "'"B ,bnt iveB
stateh.HMl matter, ,.,...
,h0wjBs.
into tho of tt. p9rkU.wor jo
that body.
bofare fulled Sen-- , flv
wnere me rem ... .nv
ntno for tnltil fi(tiitnn of anil
is strongest. The burtlea of
New Mexico', dttlieuitie heo
by itions
that who haw lieen instm-
mental down the tmra
wny or rae on.mnion.
and what the reulr goiag he i?
Jliird to ttdl; but should opposition
be neh as to defeat state-
hood far at thi time,
the f New Meairu might
ate in blame, ami the
ineildlor' who Imve interferiHl with thp
jiraure. uf the plan
adviieateil hy An
shsllil the full burden nf
leponihllUy. Aside from the
before the t'oHimi.
tho Hon..'. tho New ntin
gent biii" b.-e- ing out Hip gun
that added to the eaniu
ia tn
statetH"!. and reauit likely to
nmnlfwt itelf from now on in the
ha)i; Ideas emlxnlie.1
membera from any portion the
6orthtry way eo
The iuflaence of Andrew with
the m 1 tn both houe
CHigre I. the ohIv elemeat
Hrenglh which result in keeping
down the opMitloii, Hut in traipkt-fnrwar-
course he ha been greatly
hampered ll)' Democrat ir delegations
that been hboriHg, individually
nnd collertlvely. with their Demo
erata and in
the of New wmtld nn
my under rondltloa
legilution, ..perialv in v ew
of the up
proved the (JoiiMitution, but diM..i
tion a large part ot place
.New Mexico In the rlaitinealliiil
with Arironn, and with great
In the of
the con.tltrlloii for the
New Mexico involved and It
haa been made more criticnl by the
legiilatice which
have .Should it fall by the
at the prerent armaion, the
who have come bore to
lend their to Mei.ra Kergil.ion,
Jonea, Hand and nlinuld
to the renponiiibility.
The Kiee I.it the
the liotiao thl week nnd the
amount of provoked
crowding the eovura tho
The haa the
llouae but Hi aticcex In the ia
rj rio mean Hire. The Houie
nrt1 prcpnriiiff one of the next steps
which will nn attempt to amend
8c I oil n le the present tnrift law
hi ni to place wool on the free ll't, mid
when llil fight leached It Is luiiind
In lie one uf tlic most mid
vigorously contested measures legi.ln j
tion of the "ill session. The wool
growers the country arc plainly up In '
iiniifl nvir Km ntteittot tlnwii
on nu eipial hni with foreign nations,
:iud thev tire making their demands for
ti I Iip of
the Pnity. Prom West- -
rrl ,lnt,. nmu., ,, ,nu Congressman,
who.e position was pot enllrelr
fnctorv to hl district, received fully
IO(i within twenty four bout,
and uch dciuiuid a It's have lisd their
elfeet. In Wnhiugtnn. Delegate n
diew looked upon as one uf the
'niinehc! ndv orates nf sane Itrpulill
ran poliric, whlrh proper pro
leeiinii to the narlctiltnrnl iutercil i
to wool v!ioer, mid hU rllnrln In tl'l
lireetion hne ext"iidcd far lievond the
litnlto of New Mexico, and hi lufliienre
lia lten felt Kith liriniliei of Con
jfre! where tnauv of hl hae
lieen to hl roavitiliiL and :ir
iiunienti. with the remit si'iiit
Mini v them who hate n c'uin.tii!
lie will ol the wltp new i . '.:! er
iie, have been linck into
raak their n portv.
herv few da repnit
o out front Vahilt)tton to the ellect
that Polled Slatei Ii repnrni); to
hand it t'e iiflVr- - ic Mexico,
ot thee have little foundation
Inoluleir no di".iir to become .iiol'ci
u the nf our oloter ami
he Herei mil weed to lie exceedlni!
Iv pnlnif It mir troop are eve- - tno-i-
arr tin I. order, l'tcildent Talt
MRS PiMplu.-i- " .1 liU position in 1 le
pe.-- t in Mi'-l- i a tiiminer that people at
'he Capltnl eHlerlalh an limht to
i tie Hilir he i endea oriatf to rarr
ot
iHtrme II,Mlnn of the free iit
Mil in the Il0He, the deha'e rontinucd
from II o'rloeh eaeb moruini: uMtil
aeh afternnon. notirealile
f the etnciileratinn of thi meai te
a the lark of upon the fart
of membel at the ctunv ami wl lie I
peee.e were roa-taHt- lv going o... mo
in i ne Hiemiiei" iiki hoi irei ll iiere
ary to reiHNin 'n their eat and llten
tbe dr lictiuu. of the
rhaiige in the taritl. While the ee
thow that the Hnue wor'.etl bird.
a matter nf fact, the period taken
up
. ,7 jMirptl.r. Thl. mmuing hl.U weredur ..s delightful prnu' weathr.
.hanged between the ear ou t 'iitairorded an nppnrtuHttv to fo- -
and the reiel.
.h" vacation. he ba.et.all
how ,d the hor.e ,hw m Keport from the ,.Pltal of ;,... te
that ( ilel )ro baioveil repre.entar.xe parronage. ma ate unreptinn
uf oilieer fro where he rage, the lotct in pro-
be fc'CXipiHl prlna fltue When motias it certeied around the omenta
ht i tHraed mir jail will be ' tins of a sold medal to ndrew 'ame
hgfilH. Moriilh. ''wnty i firt I ha ha ofliciallv rrrog-I-
tmt gletit niaied hy a gathering
-
.
.if the nitlan a benefactor of
AFFAIRS AT nnd the foretno.t a.otle of
pea.e. '" Seotelinvan i
Special to the Ve. 'getting about all the honor that naeWa.hiagton. D. C. May 13. -- After a 1(1 .,.. Th,re u
..nperiod which ha. mvohed a mUnnni (l) ,fi,m8
''
"n ,n " The people of that Terrltorv. while
other he queMioa of . f ,uttlP1. tnt,t
the Territory of New Mosieo,ir ltJioa Mf ,ar(IPeJp. 8rp Bof
.i.terbood -- tate. ha again
.,v annt ruthuiUsm pr
tlnally rwiehe.1 the Ho,ie .f whM taki, a fCwut'U nml after wslag , fr, f ,a,allU laBl!-wll- l
o the State, , fhl fc w ,,,.,, ,,v ,hg
Hie
.i.Hnl..
Arinnn
New Mesleo
has
of
Tarritoiy
IctHBS
nmeHilmeais o
u to
the
immedlato
the Territory
people !
tn Using the
straight-forwar-
(levl'til and Delegate
ilrrw;., bear
,
w.rh
tlnno Territories tee
lit Mexico
in-
terviews hae
rldii of the sltiiatinu refcreneo
the
nf in iniendmenti
which of
intriMlure if tbey (It.
Delegate
ii powerful leader
of of
ran
!
the
have
fellow
the OrdiaarlU
eue Mexico be
one here the
fact tltat 1're.ident Tuft ha
the
nf i.'ongre., to I
aiue
problem
rtandlng wuv the approval of
latter Territoiy,
I. badly
rae
progtnm the Dciiiortitt.
agreed to,
wayalde
aid
Company be
made shouldur
Paimer'a occupied
attention of
oratory it l faltly
off
Itecord. bill pamed
Senate
leadr
39
for
tic.
K. of
la
strenuously
of
In- -
uf
In
p'ntcctlnii according policies
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I
ineKule
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In
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aMint a
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of m1
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of
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the
late
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Committee.
tit tne measure happened to tall
t'niveral tuee tor the world i r)tilte j
,,.,
,.olirll.TWJ j ,S S,jB8tO. the
mrmlior.hip of the l!uo of Hepreaen-tat.v- e
ill be inrrea.ed to (.t.t. The
.ieetr memhervhip i 'iPI. and under
thf prevent .eatiBC arrangement, there
alreadv a lark of room in the ('ham- -
XwTi ,0 , K((,p for t in.
rea.ml member hi)., the API del will
be iero-e- sd the Member is future
'ongres.o will be obliged to occupy
benehw. s in the ene in thr llri ih
I'ltrtiameiit U litle of ' our.' it i erv
for the Membeis to it at
ltamtiiiue mnhoganv dehs "till a u
matter of faet. their elerieal wnra i nil
done in tbe paeinu utllee building orrrt- -
I tew vear ago During the iut
eion, the .enntv failml i. . 'in.'iir a
liailar measure which w:i rent n et by
tbe Hog.?. This failure upon the part
of the borate was d to tbe de.
Ire tft ennelude the altnir of Congre
on Mareh tth. ami the mea.ure tiertain
ing to re apportionment was left a un
ttni.hcl biuines
aptaia Kvelyn Hriggs Haldwin. the
Vr.iir extdorer i in U'"shiiigi n wnk
ii y nut hia J)Ih for nn expedition tn
runt the Arctic Oian bv way of the
North Pole. It i the purpura of ('iiptatn
italdwin to enter the pnclciru to 'he
northwest of I'otnt Iltrrow. Alnka. m
ll'l l. md to make fat to u large ice-flo-
whirh lie state will be carried
along iut a a car i drawn by a cable.
In four vent' time the hip nnd the
expedition will ha.e followed mechhiii
ally in straight roure over the north
ern riirvature of the earth. crnlng tbe
Pole, ('autain Haldwin ha runvertii
rientit tn the belief that hi plan i
fcnlhlo and eurrert, nd that through
the u of a hili which cminiit be rrnali
,ri, h. ir( p,,, ,hll hi, ,,, rMin,
',,, ,,. , ,,, ,,,
.,!,. him.
any man can lay out a program which
require o mnrh patience and tl.ird work
e that Involved in tlii enterpri.e
ltepreentHti e Henry, Chairman of
the Committee nn Rule, aerts that
he ha received itirticieat a.urauce
from leader ii both branchm of I'on-gr- e
to pn a mea.ure to change the
date of the IVnldentia! innugurution
from March tth to the ln.t
In April. Thl tin been
at different time for a hundred
yea in.
INFANT DIES
The infant of Mr. and Mm. W. P. Wnck
bom on tbe '.'4th int died on the morn.
Iny of the 23 tb and wai buried in
Hunnynide cemetery oa-th- afteruouu of
DIAZ IN TO STAY
HE HAS ANSWERED
advuncing
Thur.day
legiiilntlnn at-
tempted
Thurtda.
Rebol Activity Spreading!
and Federals Are Aban-
doning1 Cities; Americana
Destitute.
Mexico Pity. May IJ- - tlen'ral Dlar
will not leave the preid'tirv while the
rountry i in It present itate of unret
lie ha demuudrd to know frnin hit op
poticnt the termi in which they expect
ed to announce hl willlngn! to roiKU
nut l nailing i reply from them
The president ' declxration 1ml Siin
lav wn made in ftond faith mid with
the deoire tn terve the lntcrct of hit
routitrv. He meant what he aid--th-
he would lay down the reim of govern
ment when he could do n without dun-yc- r
of anarchy or chao following hi
'tion.
Miniater of Pittance l.iinantnur made'
the ahote explanation today. He aid
that following the reiection of the
prcldent ' manifesto by the revolution
Wt, a mcagr win aent. aaking that
Madern and hi follower it ate in
what term they dr'lred the an
nouncement.
Pin could etpl.iln, nnid I.iiiiiintonr,
prrciiely what he meant bv hl exprc-
hi conaclenre tellr him
that he can dc o without giving over
the .'(untrv to a.iarchy."
I
Waiting for Iniurrtcto
The next tep tn be taken bv the'
)!overimcnt appeal to hinge upon 'he'
receipt or t of a further tro
ponl from the revnlutiotiitt. j
The importanct of the deriinn of 'he
turriran givernment tn permit itmi
and ammunition tn ero the border into
Mexico through the regular cbunncl of
trade i filllv appreriuted.
The lecMon greatly impllticd Ma
liro' IiiL ot urmlnif the rerruit whom
fc f,(ok ,,,,,.,!, ,0 Ul,
...
... i.,..i v. .
capital.
The nar drpurtment ba learned that
l.nl Movm and a bund of inurtriiit
were planning an immediate attack .ip
on Torrron. the t'oahuila itv at tbe
nd ot the rlrh l.aguua cotton ditn.
n attack befotr morning will be no
been 'akrn bv the rebel: that )i.'ii
lretete again t being Marked, nnd th;it
the governor ha ordered tbe locul an
i Imii it i. of I'lno. and io ''aliente to
abandon the village heaue of the in
ability of the goverDinent to t inm-I- i
protectlou
I'rom Tcplr roiiie new ot the prrd
of the revolution Thi territory ha
been rompjritivelv free fretu the rehel
wilf,
The number of met 'ran refugee ha
grown ravudly at Vera ''nu and Man- -
anillo Many of thee American .te
aid to be dctitiitr.
J'lnee thl mage clicked Over the
wire Dia ban resigned the Presidency
of Me. ico. nntwithtandittg his alleged
nertion that he would not do o. The
fortune of war eaue many thing to be
.aid and done that thr who utter and
do them rannnt rontrol. tieneral Na
varrn wa emphatic in hi declaration
that he would give up hi life before he
would urrender Juarez, but when the
erii came he rlutig teiiaciotily to hi
life So with l'teident Din, he lin.l no
intention nf abdicating the throne of
the Mexican government a long ai a
Mtege of ehatiee to leuiain wa left
him It wa i force ot nun that he
became ruler Of the Mexican people Jlld
he .ought to continue his policy bv the
ame mean. He i out, however, uud
once more a privete cttiren of hi coun
try which it i ouw hoped may enjov
peace and prosperity.
THE POOR WEDOWERfl!
Joe I.ynrh William in hi latest
aovtd, "Sime men are barn mono
gamlsts. nine achieve monogamy and
other base mouogamv thtut upon
them. Hut when a man is polygamous
by nature, inutiogamou by contract,
nnd facinatitig by temperament, there
eonie trouble when urres arrive with
women hi it train. ' '
Apropo f nothing !i none are
more expoe than the widuwem. The
thought might be illustrated be exam-
ple within our -- orbit The predatory
female who prowl in the .oclal jungle
ceking whom she may devour, i rather
a product of our time, o rich in femi-
nine initiative She pounre on the
widower, mellow ei by lie.
rravemeiit and rarrio him off hi bal
ance and to her lair, along with hi other
balance serured for lite in her pocket.
'Tin unfair, this manner of making ones
way in tbe world vampire fashion nn
the nice, Juicy fatne. of lone and lorn
widowers. Don't you think some socle
ty should be started to protect guile-
les men nnd their iiuiorenl families!
against such aggresienes and this'
high caste socialism of the new dispell
sationf Of course, we meun nothing
personal and should not attempt to in
terfere with the rnuise uf true love.
Hut how nre we to judge of the real ar-
ticle in the.e days when it is diilicult
to Identify as an antique Jewelf Hut
talking of love tbdt is Cupid 'i business
and none or ours, Qural Clyde iu Albu-
querque Journal,
I
I
HIPPO
HIPPO Washing
Powder is the best
washing powder
that was ever put
on the market for
2 or 3 reasons :
FIRST Became It ia twice as large
ai any other powder on the mar-
ket
SECOND: -- It l perfectly white and
won't turn the clothe yellow.
THIRD: You only have to uxe half
ai much of Hippo as any other
washing powder.
CANNED
F r ui ts
We have on dis-
play a fine line of
canned fruits, call
and get prices.
Prices range from
20c to 35c
Hhill omri.M. ol UAII.WAY )
h Kennedv ot :niitb aiM.l.i.
.tltant to the graml 'hief nf the Ot '
der of Locomotive Ktigmref., M.itnl
tew day with the local lodge of thlsj
Hy the tlrt of the week The editor
"f the News had the plea. tile ol meet
uig him with a number n the engineer
of thi city at the Vnrmherg and greut
Iv enjoyed heating him relate ome ot
the hitory ot railtoading in pioneer
day both in the I'nited State and
Panada. He bn all the way
up from the bottom of the busine to
the right hand lde ol the locomotive
and at thr nue of ixtv vein is still in
active .ervtre when at home in Mani-
toba lie i making a tour of the tate
now In the interet of the Order of
Kngineer and will return
home viii ltritih Columbia from the
I'nited tate
While in .'nnverntinti with the engi-
neer wmiirig dinner, in the tnbbv ot
the Voreiilierg, he told the boys .nine
thing atiout the great oftice building be-
longing to the brotherhood in Cleveland,
Ohio It i a i. investment made ome
vear ago i he Order and rnt them
I.1!.'mm. it i thirteen stnrie high
mid rontiiins 1'Wl.OiW xpiare feet The
annual iioninc from it I about ti'.O.i'OO.
It i one ot the tlnet buildings in Cleve-
land ami i located on Mie corner of
Ontnr nl St Clair St.
Local I'l ii-- t .1. It. MeAlpine gnve the
spread ii. Mi Kennedy' honor. The
guets ptc.eht were: Mer Ah Ken
nedv. II. Dm . A. Harvey. J. C
)teen. I W. Don i. V r Waek. J
W. Iteyriobi. F S. Simmon, c. V. Hoti
inson. K. ii. Jacobs, with J It McAl- -
pltie, chief of divi. loll No. Tl. TllCUIII
earl at the hrud of the table.
There are about forty engineer run-
ning out ot 'in city and the local mem-
bership i thirtv-four- .
HELLS SHIP CATTLE
C. M. O Donel, munaget Of the lied
Itiver Vnlles Co., and Tom llurton. an
empbivee. went to Kanas City Wednes-
day and will ship trom that point a
number ot reuitered rattle fur the
ranch. The Hell nre improving their
cattle vear.
YOUNO PEOPLE ENTERTAINED
On Tuediiv evening of this week Ml
Ite.-r- r Littleton entertained a number
of her voting friends at the home of her
brut her. II V Littleton The usual
game uml diversions peculiar to voung
people were indulged il including with
delightful icfrohinents erved by the
boti' ami Mrs. DeVanipert.
The imt hi.rrv for the .State Line Oil
I'o i en route to the big riebl near
Kndee iiml thrte i going to be tome,
thing doing in thut vicinity in the near
future.
Capi c.inien fotmerly superintendent
of the Knck llnnd nn this division and
now with the Tiirtimrari'.Memphis, spent
evenil day in the city this week, meet
tug In friend nnd attending busines
mattei for In rompany.
Mis I'nin.e. McKiuley, sister of Mrs.
il. V. Kvnn. i. visiting her from Kan-.- i
citv She will go with Mr. and
Mrs. Kvaus for a month's outing in the
mountains mirth of us. They will leave
the city the first uf the month for the
lake near the lino of Colorado,
WOFFORD
HOME
to our cus- -
can
be we our
IN
IS
IN
PURITAN SABBATH IS
NOT INTENDED
La Vega. N M.. Mnv Hi The . w
Mexico Sunilav law is not nilemlrd to
ptovidc a Puritan suhhtith for the tet
ritoiy in the opiiiinn ot Judge I'lnienre
.1 Itiib.'it. who coin ei ed flu. distri.-- t
riintt m Sun Miguel roiiiitv in Veg
a tiidny.
Jttdge Hubert, in hi elm rye to the
gtand jury, gave an extended interpie
tatlon of the Siiiidny law. He hold
that it wa not the intention of the leg
ilature in paing the act to make t
apply partieulnrlv to nloon. He ai.
In hi jiiilgmenl the law did not aj.(.u
to baebnll o long a the .ort w
conducted. Slid did n,,l ill. i
fer- - with or di.tnrb rel.giou.
nor did the law Mpf.lv t- Irug t,n. .
new tlilid, roiitecinuiei. Iu.-- r .1 ,
ble. garage or plai-- ! numo-iti- .
butehei. baker, farmer, etc II. .
that hio1 hall come withn, ti,.- - ,.
ion ol the law. Hi deci-u- o. will l..
ot coniderable mterii all .ver N.--
Mexico, and particularly m thi .
and Itnton, whete attempts Inn.- - I,...
made rerelltlv to enforce the ' .cm
"f .iii'iilli'il "blue" .iinilav
'I'hl decisiou i in line with oin ni.
grtioii lat week that .imu'eliienl air
nrreary in the correct governing !
the people uf auv commiiiiitv. It .
that the i lit lit ii in of the suinlav '!"- -
ing law wa to top the ji.,.r.
and the pool table and not t I
the place of ainii.emeiit. The
don't ee any ieiiau nle the entile
popiilatiou ot Tiicumr'iri boni I om
pelled to stand on tbe lid nil dnv Sim
day other than the aloou and tl,.- ....l
halls and probably the .i oj.ri.-- t ... .
of these place would rather . In.e them
elves than remain open
NOTICE TOR PUBLICATION
l)ltrict Cotitt. Sixth Judicial lli.tin '.
Tetlitorv of New Mexico, Coiint ,.t
iiiay. C. II. Cheuaitll, pliiiiitit). . Hum
illon C. Iliitleilge and Savilla (tut
lefeiidanl. Vo. !iuo The al I.IV.1 ll .1 III
ed defendant are herein notill.-.- l il.at
lilt ha been ill. Hinted again. I ..
bv the above numed plaiuiiir in tn.
above st vied court and rnue to r
er iiulginciii iignint von I'm ;.-- , nn
with interet at lu per 'tit fnuii Jan
II. ti'UU, and ten .el cent f itiin'ii;ii
and latere! a ntlornev ' I , and all
cots of uit, and inlrre.i al In i
cent per nniium on nid uidgmeiit till
paid, on account of a prottnsorv imi..
made by aid defeiiilaut, nnd for the
foreroiite of a mortgage given tn ...
cure aiue dated Jan I ltd. Illii'.i. ig I
by .aid defendant and given to .mi. I
plaintiff, upon tbe following inoperlv.
lo wilt The wel one half of the south
wet ipiattet of sect inn tour, townliii
nine north, of range thirty one east, V
M. P. M in (Juay futility, New Mexic,
and for the ale thereof to imsfv niil
indebtedness, and vou aie nolilli'd that
illi!es you enter oi rattse lo I nteied
your appearance in said raie on m
before the tilith day of June. A l
1011, Judgment pro cn',fe.o will be
rendered against you and tl.r relief
sought by plallitifl giiiuled .Hid ilerreed
I'lai'itlfl attorney, Nullum, in A
MeKlroy, Posiollice, Tueuuirarl, N.w
Mexico,
(HKAL) Chas. P. Down, Clirk.
Herb It. Wrltfbt, Deputy.
&
"VE ARE NOW READY furnish
tomers with THE BEST LARD that
possibly rendered. Since have installed
OUR FOR LARD
THE RIGHT WAY THE ONLY ONE
THAT WAS EVER
We Put This Lard Up In
& 10
WOFFORD
WHITE
RENDERED
LARD
LARD COOLER
EQUIPMENT HANDLING
ESTABLISHED
TUCUMCARI
3,5 lb. Buckets
and WHITE
THURSDAY WHIST CLUB
M - i . 0 I, w , ii, 1,.-
V ii,t I'lul. tin. tte. l. and ni.te.
in enlert .nning bv Mrs. Itriiliaid l onl
ii and Ml Pearre. I 'inn tabli were
ai.itiged for cards, Mi Penrce keeping
ii1; thp game resulted in Mesdaute
M. H liobleiiberg and X'orenberg being
the fnrtuimte recipient of thu club
llrt nnd seeond piios. Mr. Itaeharneh
was presente.) with the guest prii . tun
terv dailitv hiitolpiiitited alt and .e.
'' In III. i I t h i.t
" l'l Jl ell lll.le tl . i ill
CALLED
OWING TO THE I'vCT
I.. ..I, (. .! - II, ' a I
I' I ,1 i - . I i ed I in;; ' . i
"I Tin ii.nii iiih':i ..f in.
l.er wen- - m .itleiiiliiio-e- . the liii.-.t- . nf
the afternoon g Mrwdallle Itailiai
aeb. I'lllkenlM-rg- . ColiWell. Shell nu, Kid,
ren. and Mis TikIiI.
MERRY MAIDENS
Mias Ituth St irk very delightful!!
tertnilied tin g." elnl. un eine.,.n
ufteru.Hii', eiilintii 'd bv a delight t n
and cih ni.,- Tw. new I .
.tdrd t.. II.. I. M ... - I - ,;, C, . ..
... .1 il,' , Hi. Ml
Off
THAT SOME Or THE PEO
I'LE THINK THAT THE CONTEST ON THE LIBRARY
SET PUTS THEM TO A DISADVANTAGE AS CO.MPAR
ED TO OTHERS THAT ARE BETTER VERSED IN IiHD
WARE. WE HAVE DECIDED TO CALL OrF THE CON
TEST FOR THE PRESENT ND PUT ON t VI BR AN
OTHER ONE BFTTER FOR ALL
Better Come In
And pick out that BUGGY,
while the assortment is still
complete, notwithstanding the
heavy onslaught made on them
in the last ten days.
If we haven't exactly what
you want we can get it as
cheap as any firm.
Harness
Harness Repairing--
WE ARE NOW READY TO REPAIR YOUR HARNESS
OR ANYTHING ELSE. BRING THEM IN TO US.
BARGAINS! We have lots of
them on tables in our store.
I
i C C. CHAPMAN i
1,4
Local and Personal Mention
I'ull line hi Ie. Ni.ili'iiii' nt flu- -
l'lllliei'l hllli; Stnie.
I.. Illlt plnvi'il ti tt it tti I r nf Mnliii
plceilniis til l In' Cvuii In.t Miitiiidn.v
nljjlil to II delighted iiinlleurn.
PlPh Apple 0'ider III Ifnheils i I'm-1- ,
.Miii Ilium-li- Mycm imil hpr. Mi.
Jpssie Murr i'Ii rmite In flmnlpmfl finui
t'hlpiigu sppnt Muudn.v in this t'ity.
Mk l.i'i- - Aiulprsnn win fhi wi'i'h
Hilli'il In S'likim, Okli ii iiepimnt i r
tile M'ri'ni Illness tit InT ster.
rni'N'lt: A Miss,.- - elnnk on tin'
tliei't In smith iin of tlic pity, In
qltlh' fit this utrii'p.
MtiMor Miliin llmnell who Im been
vnry sph for t'vitnl ditys, ( itxirttHl
nt nf dnngor mul impmvliig enturiieim
liy.
lli'V. I.fiwlltg tt f Hull .lull. Win in the
rlty n ii biisiimst ur tlm t'rst nf
till' Week. Ilf Is nut nf tlm pluniuteis
it' tlm Wny-hl- Oil ' o.
Yimitg i 'iitlys.lt', nephew of f'hntles
Ktilin, Muiiinyii, mul .1. SI fin. nf l.u
Vi'giis, ill" In tli rlty. guests or A. Vut
Pill
'it'.
t II. Springer with l.liiilil 'iilionlr
I'n,, f.'hlPiign, III., wji nl tin' Viuentiprg
Mterhl dll.Vs while trndltij! with our
mfiTlmiii.''.
'Pry u fur oyi' lilnhifs iiml erilo.
Illlt Hro...
Wlllinm llldley mul futility me spend
lilt--
'
(I fl'W Week in Sim A ii 1 in In If Ml".
ami lliflilf ntl luokluit nt tlm inintn
in Hi" ifinit v i.l' Hint i t .
Tin' New li'iiilii t'til llutii( Smith,
tin" tt i.' it in limki'ii ner mul it going the
rtrnti. All lilt friends :iti- - working wltli
tiini. Inn nil hupps urts li"t.
Vot Snip; A Miller iimulmtor ami
lirnifl. rmiiilt'ti' mul in guwl shape.
II. K
t'. ('. Admits. Ilring n i!iMiui'r !
pifif f rmii Kl I'ii-- k to t'iiiri'i.'foi tlm
jiflM lime itumths, wn in Tiii'iiiii.'ii.i
tt'piln'iiy, i'n mute to I'rlpple I'trck.
I'ntoniilo, wlmie In- - hns mining interest
I'hnrle Mi'l'riif. imtirteliii i'f I'm- - I'n
niini'ari Sti-m- liiiuiulri. Wed
in (tiny from n two week lmtln tins
mii to I'lfifi'iitlon. Teu Mr. Me' nm
ti Inmiilrv lniiiin- - in MarMHi-- .
Mrs. Lyons of Wittier Okln.. hs
pttielathi'tl tlif Antlers inn pi, tun J. W.
ItllHIllgtiHI i'" " ",r "vo
yeiirs. remiiins in plunge, of tlm iro
en.v.
IVnnk lint Ii mioypil
liy the III I'ilto mul SniilhweMt'Mi 'lie
ji.ist yelir. Illlt Illlt week tetuilieil tinme
tn South Mi Alittei. uklnhoimi.
Tor ii uoinl ilrink nl nlil time ti pit'
filler pull m llnliert- - T"-e-
A. I', lleiiiiuii of liiitvtoii. tpent teeral
(tiiy ill the i t lenewlm; nhl !irillliillt
niicej.. He wii Inininlly in Imtliip.tt in
tlilt rlty nml hut n whle
Imie. He win. en route to Kl I'limi on
n liiithiett mitsoii.
). hnvp mini- -
eiiue. tml
W. M. Mny of Ntirri Vi.ii, wn n i
itnry In TiiPiiiiipnri thi wepk.
I). W. Itii'linri. who i with the Op
plilentnl liife Im-nr- .. toppiiiy
lit the Ulk Konm.
1. K. ftfiiiiou, enniliipr'U mi
Hip T. A M.. it tinpplnv nt tin' KH
Ilnniut.
t'. Lnwreiipe, pntteiiKpr poiiiliiPtor on
tlio Knolt I'liiml, i Moppinu nt
Ulk Itnimit.
K. Cnti'lell, who i rtipri'.tputlii
the M. W. A. it snipping in the Hlk
llnnmt.
,Mt. Keiupenepiil AllillUeiiUP, who
hil lifi'ii vltlthic Mr- -. II. ICriilienlierv.
inintneil to her home hi week.
Holier! Ituriit. tiiipkniMi from Diirnii.
Wflt tti.ppiii! the Mi llimiut tht
weplt.
Tuwert nml wife weic Mtillni
In TiiPimu'iiri. while mi Ou-l- r m
l.iit Veyn.
Tor ii (jon.l nf ohl time tipple
ililer piiII on llohertt .v Tiu'k.
,1 W. Compt f Smilli Until, trn'el
HlIU Optipimi. wiis ttopplnu nl Hip Klk
Itonmt IiikI week.
W. II. linker of llnnley hut ju-- t te
mriieil from l.enveiiwortli. Kmi., wlmie
Im hut I n iittemllnK Ihe Ohl Suhllert
llfiinlmi.
Mis. W. .1. Illttsnn nml ehllilteli, nl
l.nt Alielet. lire hete to the mini
hut They hnve titken rouuit with Mr.
mul Mr. s. c. Cniiipliell.
Tlipmloie 1'ieleies finin Hiimlnlp".
wlm hns elinrne nf tlm Hem Hr.it. -- nip
iiiiK' frnm t lit.t pulnt. "pi'iil fvernl(s lii our eit week.
,. .1. Wells, pullmmi .'ouiliiptor, it
ftiippiuu nt Hi" I'.lk Itonmt.
Hurl Almey of Oklnhimin 'ty, is
nnpplii" lit the Hlk lloom this week.
si It Ivllilifi .mil .1. C. Ililill nt
Wlintllilne. Inwii. tpent teu-ni- l ilny
tlm Ulk lloonit. Tlmy me InokiliiJ
over the roiintn nml think ihe will
InOlite Iii'IP- -
Mlsset Mmlk'P ihkI Uliiilii'lli I'miip
liell hnve lione to Kiiiiiih t'lty to
llulr mini. Mis. U. ,1. I'.ttp 'I'hpy v
itlt.i vltii iheii miiithrilluhiilluhrilliimf
lllsu vl.lt lelntlve. nl l.liierty Itefnre re
tlltiiiiill to this eity.
,1. .1. Cnrroll of Oylf. hns jut rpliiru
etl from Cnli'uiiH', Okln.. wlmie he hns
liipii for the pii.t yiir. Mi. t'orinll
Hiys Qiiny County is n I enmik'h for
him nml he Is linek In'rp tn tiny.
II. It. Vpnriiln of llleiipoe, Okln., nr
rivet) Inst uly lit unit ynlii),' In hn'iiti'
llliuilt twelve miles eiist uf town. He
Ims piiri'hiisi'tl ilL'O up res of (Jnuy roiiu
ty land.
I
.ilf i nli'i nt Kill,
.it. , ',, i,
I'lii'iltifini WHIImii lingers fni in ;i
I'ilsn SiiihIiiv, lelumtllg In 'I' llili'ltll
I'ni'.iliu muruiug
Tliri'p liiimlii'tl i.ihI twi'i-i- rn'ii' nt
hind t'U'iilv-ilvi- ' miles imrili or liiiciii
i'ii r I. Hiinil tlui'i' iniiiii lininf. tjiiitil wi'll
with viml mill, ft. I nml i'iif
fi'lirpil itii n 'I' W Hit,,.,, f tr ) Ii
I Iih. N M.. or Tiii'iinipiirl Vinvn. L".'. tf
Tiifiinn it r i lip 'itnl Ciml i'ii. I'lniii'
"ill, ll'lll'f III flllll ll JJ f
l.iiit I'rlthiy I'Vi'iilnj; Hip (pv. ,oiI
I'. Ilflfi'i'i'tli of tin' MpiIumIM rimrpli,
Solltli uliltt'il III Hit' linly lining it f
to Mii'tiT Mpi'IuuiIp Kii(tt'iii
(loiihtii, Mr. Mi'lnlyii' mul Mi. Kmi
Utn niiijf. hittli of thin Pity. TIip.v
will H'IiIp on Spi'iiiiiI ititi-t- .
.Iiip I' riiu'ltoii, ii'inptt'iitliiK Mil
l.lllv A Co, triivi'lhm mil of CI Kim,
wn nt Hip Viitf nliftu nvpinl tiny.
W. ; Hrnwii wiii In the ftty fin
iuiille for the rniit'h, Tnrilny. lie
mul Ms mi now iiwii nliinit n mile
minire of ijimv l, tity Imnl nml tire put
tlliy II Itiljm IH'reuiie of it to eroi IliU
pioll.
We have f!hip tlmt will fit your
i'y'.
Hill. Ill nt.
I'. Cnrolhi'it fiit to A mi n r i I Ii i, Weil
iimntny iiijtlit, to meet Mr II. I1. IM
wnnl. Sr., I,miiuitiii, Texiit, Mrs, II
I. IMwimU, Jr., Ammlllo; Mr- -, .lohit
A. Ti nt I it, Mtmiium, uktii., it inne
Irii'inlt of liu nml Mr. Cniutlier-- , null
who will he their jjue.tii Imio for i eitil
ilii
I 'l fill AjiiIp 1'itler lit llnlii'tlt A I' n l..
Mi. Kiln llifki, sliter nf I'tmils
Wnnl. from SiiiimiIi.'i, Ti'Mit, U hete to
ii'ml the iiiiinipr.
II. M. Smith of the II. I. 4 S. W. with
lii'inlili:uli'r ill I 'I I'li-- n. it mnklllj.' the
Vori'iiliert: I !iitiutf it while In To
Sherill I'rnnk Wnnl win In Vnrn Vim
'J'lililtil.'iv mi nlllPiitl Iiiitipt4.
T. H. U'llllf. ri'Iileeutllii! the Tinier
woimI writer Co.. i in town ilmnu
tilKlllfi.
I" II. fl'Kppfe of Pltltlinrj!. Ohm., j
hii lieeii vi'tHiii: ihe iniiil lielit of
imi nml it if inlln;: (.nvpriil ilnvt in
TiiPiililenri. ,
A. Slni'iim nf hot Anyclft.
t
reiret.iitlhB the hitprniiiiomil tif Co..
!i m sv .
tt I'. Ilolnn of SVptiern, Nelinitkii..
fnruiprly I'otiolllpe liispppior. N tioi--
Hull who iSn nt Hm Voienln'ra.
foi
nt
wny
visit
is
nil
'mi
Iteit Clmmltpr, t('ieeiilinn W. .1.
Br tin! .V Co., of Amiirlllo, it inpiiif.
at ihe Voreulieru.
C. It. Colllnt, if ii".fiilinj.( .Volilet
Hint, of Amnrlllo, l heie fiilllnp tin
lilfiil limle.
c Niililet of iiuirillii. Texnt, mem
her nl the III in of Volilet llrnt., wlinle-
.lie urnpert, l tniiinn nt the Vineii
heru. 'I'lii- - it Mr. N'nlilet' tirtt liii In
Tni'iimemi for tump lime nml he it
i LTfiii Iv tiiriirleil nt t In wnmlerful im
.1. Atllimt. Sleekion. Texnt. i.
,
.rnviiiiint whii'h I in
iPinirins Hie piniiiirv mi ,h, -, V)1(r n,, j,,,,,,,,,, k ,,i
U
iiiilliii'ni
Hip
I'hlllp
ill Ink
spend
Ins'
III
lii
tiw-- s piimlltioiis in TiiPiiiiiPtiri are hpttei
t b ii tt miy other town in this Inn nf
Hm poiintrv.
('dpi. .1. II. I.emon, ippietenlliii; ''nl,
II, C. I.ee. Intermniiiitiiln I'roviiiPt', Hip
Salviitiou Army, i In the pity this
week rnitiii); tiimls for the work in N'ew
Nrexieo.
1'liptp is n snle fninliiL' nil nl tsiliel's
'otp this iit'M wpek. thnt vou will Iiml
liihelti.eil tin the Inst pnye uf Hilt pup
er todiij. The whole story nf tin' ml it
iilioul iminey Inml. it up mul spe whut
Im is tnviiii.' to you.
Don't nprluok I. S. Smith '. ml in
tiU issue of the N'ews. He i -- tnrllli".
ti new Itiitiuett in u new wuv.
U. Ii. .liietilit, the fityiliffl, went tn Kl
1'iiM'i I lie llr-- t of the week In meet Ash
Kenupili, Cm ml Chief Uliuiueei uf the
Ciiiiniliun tlistrit't mul e.tortetl him to
thlN eilv to meet the Inenl lnie nil of
lli lnl liu.iue...
I'nuk Sliiiiiiuiis mnl I'n in ily reiuruetl
frnin n visit uf eernl ilnys to Kl I'ntn
'I'upuliiy.
V, S Whitehnll retiiiiied Tlmrsilii
finin Trlliiilnd, Itlitult nml uther fill.',
ninth uf us lie Is ijii ,i mi the eon
tt'iiriinu of mi mltlitlun to tlm M'iipis'
1 - 1 II whii'h is to In' lllllllp 'It lllll'ill
siiuli. N'lt'k suys he wilt I'l sum" uiiii.l
MiWDt lint he Illlt tlliletl I t nilhiii)2
Hint he liked nt well n. Tnei'liieiu i.
'riuirp it hup tluii)' in he 'il. u' 'I'm'uni
ii i inn., they me nil Ini.i.len mul iipm'I
uterlnuk 'I phmii'p In s v .uniplhiuu for
tlm lionm town. Wlmrexer uu llml
Iowa (hut is univeisiilly prul.etl liy the
pie who live ill it. It is n uitl ram-
Uiuulty mul Hip tnhf'llili' iluiie in tills
wny it utie of the he.; iuxettmciitt n
ply inn miike. The News lipiives tills
tpiituiii'lit is worth Hi m tic I. in ii lis tun
I ii ill Oililf Iiml Hi' ci'iuult nip etirt
Huh? to this eity, lit'o. Miijuis wnt it
Kl I'lito the nl her tliiy nml in puuei
snlinD with une of the leiuliuu eitieiis
of the liimit Te.Mit eity .;iii to linn.
Willi I son of ii town is 'I'lifiiini'iiil.'"
TliB lit'tt in N'ew Mexieii," wn. Mn
Jul 's niisw'pr. Tlu'ii Mujnr KdwpI ie
pliedt "It must lie lle fi'iiliiiuuil
up lime, eveiy lime I iiifel u mint I mm
Hint tnwn he -- iii's. Hip siiiiip nti.', 'the
liesl tnwn in N'ew Menieii ' Vou know
Mnjnrs, Hint is nut' uf the hetl iinlii:i
Hun nl ii prutpeiulit eity. whpre the
peuple who live III it me t'teiniilly 'it it
Hiving jini'd thinus nhuut the Iioiiip
lown.1' Mnjui I'ewel enntiiiiieil liv lell-Ili-
Ibis 'riipiimi'iili liny tluil Kl I'ii.ii
nwpil us iiiiipIi in this KpntiuiPiil ns to
nut oHmi thiii).' t lint litis inhli'd tu Iipi
(rmvlb mid prntppit,. Sn, let lis kvi'p
It up, them is tin end tn tlio onl thlii.
wn can iny aliaut Tiwiim.
Mis c. c. ilniiitriii m ti'ltiriieil ft
Kl hi mi wlii'ie slm hNil spout prrnl
dnys mi iippnillit nf Urn Winn of Inn
hrotlier.
ti. I'. WnlliiT (tint wire, formerly ot
hi. ill, hip Imle flmii Cntrltlu Ie
spend ii few dnys with friends. He
emphueil hv Hm I II I'nmi ,1 Scnithwesi
ern.
Unlph llnli'lilli.ri lint irtiit'lmd
with the tiileriiii'iniitii linn I
it CumiiiPiPe nml will ii little Inter ii"
to VlliitipiPiipip, wtmrp hp will irtlm tin
tlliiiiliiin nf iithlptir iiislrnrliir in tin
ttute it ii 1 eislt v.
Needed lepnirs nre umli'rwny nt iln
i nun house Tlm potuity tllld tire net
till).' nl things if In in Hint tlmy Inn.
lieeii tifylfi'llnu for itrnl vents. Mv
he It Is nut (mud to ny npalopt either,
ns they Ihim' Iippii iiiirsliie
iri'itMiiy unlit rPPPiiity, l.nt Mm guml
win k jjo on.
Hun. i'Iiiii. II Kutin nm n tiiisiin...
ultor n iIbv or two.
II. II. .Inims, pii'ldiiil nf the ln
Viilluuiit 1 l.i uk. I spending n few dm-- n
t Cliuitlpioft.
Tolie Wnnl l spemllnt! n dny nr two
In Ihe eltv f ( (tin the rutifli. Up is drunk
lit1.' out iilmiit lllly iiitps imiro nnd wit!
pill it to ernp this teiiunn,
Theiti is ii new Imliy tiny nt tlm luum
of Mi. mul Mi. Sum llnplmrnph.
iiiiuIp hl nrltnl Inst niuht
T II. Ilntti'tt nmt fnmlly uf
Mills, ii.. mn in Hip lunkln fi n
Inciil Inn.
I'otimii.tpr . I; CnrtiT retiir.ipit p
letttiiy frnm n iiiniith's trip ont. He
slpit sixteen tlllll't while iiwn tilt.
did suine elfertUP I'iKi.liiij; fin Tin inn
rnil nml Hn l.i irilynlnii prnei t
lime iitnleiwuy west n ,ie .Mlv. I.
i'Iiiiips Iniiiii' with mure fnitli in our
nml poiintrv Hum ever Itefnre n in I In
liltt ntwnvt linen sitliiriiletl with ii.nll
ili'lii'e in nur ltPPiilliill tlm tnilwn unn
pomillerplnl Penled nf Vim Mexieo Id
iiys you Item mule of Tin' uuieni i Him
nil the ti'st nf N'ew Mexi.-- w deli Mf
let elltt of Hie i'tippi. The It'"
M.'iml rntlwiiy it iulM'ititlii Tneunifiiii
nml nortliPiiti New Mexieii more llil- -
tltUIUPr t tin nut ntlmi .filnui. I I
III) their lilies unit We me .nilijj In
results l r mil it tielnre the tiuiW fill's
MltH. HANDUHKY IIOHTESS
AT THE II. M. SOCIAL
On Mumhtt .it'tf nnimi Hie lnln- - uf
the Center SI I pet Melluiilist I'liuit'li u.i.
very pli'Htniitlv piilertiiiuetl Mis l.
fti Suintuskt t t In- - ii'i-i'li- iiuuitl.l'
sneiiil nf Hip IIoiiip Mistion .'is'ieU
w'pip plsed tn eiuliruiderv, f.'i.
Vfts.'tllmi nml uinsie iiuif linlini; uiti.
lefrethmeiils of sht'rliel mul iiise wn
ed iv Ihe liosiets ussisled liy Mis.f
Snlllf Crullunt mul Mninette Snmlii.k
Allliilli: lllll.e plt'.eiil were Mptiltiute.
Ilr.lu f lli, il:inis. Hit!. mi, Stieiwiiu'l.
Unppei, I ',1k ill", I 'nlllplif II. Hurl. m.
I'tnlliilil, I'f Mull nml He lleilKpetli
WA.NTt:i TO SKI, I.: I'irsl .lit.,
niuiiil illniim tulile mul pIiiiiis. Muuttt
new Apply lit tin. ulllee.
CLERK'S ASSOCIATION
HOLD A MEETING
Tlm leiitil elerk's intermit iuiuil
itssi.f ml mn uf TtlPiiUu-nri- , Iiml
llmii Hist leyulnr nifftiny here Tues
tiny exeniui.' nml elepletl ulllreis ns lul
lows' Oliver liuinllue, I'les ; ij. K. Till",
llisi iff pie .nlfiii ; Sum Disinukes. w
unit li'e ptesltliuil j Wnller II. (!opi'tPll,
Sei.'Tlelis.; exepuliw eominitlee .link
Stew.'irt. Will Ninth mul .Itiums Hull.
The next ipimiIiii uieelmij will lie Imhl
on Tui'siluy. Mux :tuth,
HOUSE PARTY
On I'ridny mnl Sntiinliiy of Inst week
I'l nl'. llemlertun mul his mother. Mm.
Wells, elite rt.lltipil nt their luilim mi tlm
fiirnmr's i lmni u purt nf yoiinH ppoplp J
innile up finin tlm lliuh SpIiuoI Orehes
trn nml ('miiiiif if inl depnttmi'iit nml nUn ,
Mi..es I'tuett mul Mi li'nif mul Hi. I
CnnltiT. A jully uuiiil time wiis hint
with iniitip mul ilmiPinu. mnl the wind
ttnrm pnnipillini,' tlm pnrty to spend
the n Ink l, till "nils uf fun wiis tlm re
suit. Kvery who Iiml Hm youil
fortune to hp one nf the pnrty rupurt
n it'ty plp.itmit num.
IH'I) IMIII.I.II'S HOKS TO TIIU
IIOSI'ITAI. Ktilt TIIU rontTii
TI.MK.
llml I'lnllips, tlm tlri'imiu. Ii'ft
Mituidny iiiuiuinu met the Unek snml
julli).' to Hip SistPls llutpiliil in Chli'si.'u
wlipie Im will ii nili' run miothei uperiitiiiu
I'm intesHiiiil troulile. His host uf yfiisl
fiiemls in this fily hupe tu tee him te
"inn hit henlth niter Hie mirpoll's
knife hut duim itt work Hut time.
STARTS MUCH TROUBLE
If till people knew Hint ii"j:h'ft nf
euiitiipiitiiin wmilil res ill in -- fter.' iudi
ji'stlou, yelluw iiuuulifi' m Mruleli li
er 1 ii Ii- - l hey would .nun tuk" )r
lxili2 s New I. lie I'llls, mul end it. Its
the old Mill wny Hetl I'm tdtimis
ill's. Iipiidtii'lm, dyspepsin. phills mul !
Idlily. LTu- - nt Klk Driiu Store.
DANCE AT THE EVANS
DECORATION DAY. MAY 30TH
Kvnns llruthers will yi ie nl then
siifinl diiioes nt the Openi llnup I'.IPS
ilu Km'IHiik Mny :imh. A speeiul ,mi-- i
ii hi nl uinsie . liftny prep.ired mul it
you eniov illumine, yun ilumld nut mis
it.
COOKINO RANGE EXPLODES. .
Miu'h piPitmeut prnvnlled in the
It im. f I hiiiiie Siiiulny nml iiiiii:. Tin
nil." whs Hie pxplnsiou nl ;i Miisoliim
iiiihip. Mrs. Hut.ell nml lift ilnuiihtfi,
Miss Ann, hulh rei'Plvpil .liulit tnjiirli'..
CARD Of THANKS
Wp wish to pxpii'ss our urutiludp tu
nur frii'iuls fur the kliulitps.ps shown ns
In our lipiPiivpiupnt.
W. l WA(JK,
IDA W. WAUK,
i
A
Tin- I II v I ( ,ll.. i.. I l.i,
l i v f.l I Im III t !
iiii.ii nml it .i..f. tn In- ii In.!
Hi" up I
I
I
,
,
i
STORE FAVORABLY REMEMBERED BY THE
GENERAL HIGH QUALITY OF ITS MERCHAN-
DISE THAN BY LOW PRICES FOR
ORDINARY AND INFERIOR WARES
THE M. B. GOLDENBERG CO
Takes pride in the fact that it holds the exclusive
agency in Tucumcari for the following lines, which
are famous for their excellence throughout the land
THE EDWIN CLAPP
Fine Shoes for Men
THE DOROTHY DODD
Fine Shoes for Women
THE PETERS
&
B.
of
lliterel (.'nine
DAY
II. . ' l
I i
..I t tiff.
I. II, f I .III s . Illl. tl. I I, I'll
nl Oie ut the
'Lull Mi'Keuzie, on hut Sntiinliiy
"11". iifteriionn.
'Ifi runtfil the nf
'ii : nht swept nil
i Ii i v lien film- - mul I, nit lii uillv Ike del If lie .Imdilljt frmii (file lavender
Hie rmliiimler. tu win These In purple. The wpre reeei ed in- -
yiiinf. ii n- - In'iny phiyed fur the pnrpime fnrmillv 11 ery Hue pm
KPttitiK ' line mi tin mhlerliil there yriitn ivtin fur their entertainment
Is hero to repri'sonl Tni'iiiuenri tins sen whii-- mul nil enjoyed nnd lippre
.nut the uunie Sunday Hint lustriiflne pnpprs on Tin Hit
tt it I,
.uif hi two high i'ln pitehers ' tnrv "f Musir nml tlm luflueiu-- uf
iiii will luiif mie nf tlm tennis Musm in the Hutne were rend hv Mi-- -
in tin thin s.'bsuii. Tlm eit.t and Mrs Snyder. Mi- -
t en in will Imi nnd Miss t'ruplt piilertmiifl the liuli".
Ill 'he piny nest Suiidll.v, nnd n uim et ph'lisili" imnl ;n I
linnii' I. assured.
Score May SI
III! I ft I I II II II
It. It. Team OOiiO I
Ltiic-U- p far May 2gth
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If
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'I'lm pre
Ihippprts lib idPnt in n brief uu the vmuK nt 'he
If flub stilted the wnrh fm Hu t
lti.au , 'ill yelir lie uem-ni- l in in
ts musm. Iilerilture .hi
)
i At elup of thu nfleini
lb j gram a dpltelmis iep whifh the
It. TtiwiiM'tii!
Hen in
mil iinilm IJiiliert- - A
UED IUVEH VALLEY COMPANY
irl
X. M-- . Hi
in
.1,
ml
me
uf
he
ef
rm-- t
pf
rf
.
(. mil
1" was by
and I'mn
nut
MIm
WHS HI'li
uf .uil
.1 ,i
Tin- - lied I'ii. Im. nil ,, ,lmk nt it sum t l Hu.
I ed mini wlm iH.,si f A in 'h
.....
.1...... 'limn ri te.illH 'rhe ..iii ' vi- - i i .ii ii
- Here ifn, i.e..
pnny wlmtPVPf l tii hp hnd OIiiiiiiIhTs. Mi ....r.-- .
ihe in the the in Wliitinurp,
tu .ml. Hm ho it ml. Mi M.
eoiil. ur miter. w.ilei mid ir , nnd
iigm im. i..r nt nire. ni iiiiiu ,
t l.e had lor tlii'in Slid I Sherwood.
enri ene ii I. ii '
Z I Miss Alter unit M its Slndliy.
CIIAltLES TO UP
The llremiiii Kuntt has
nr male IdetsedlipsR ml lint urn In
Mi. ..mi tu mnrr Hm he hues.
Miss n mi uf Hhillii'iithP. is Hm
wlm lills run. fill I'll tu ihe. lung
nnd they will miirni'd
.Iiuif ilth iiiteml tu spend
in riii.ipiiift lipfnrp letiiriiinu tu
Tmiinu'iiti i Tlm News join
I'linrlle's ninny wiinii in this
eit wishing mid his nil
lugs thnt follow wi'd'lpd IIi'p.
Try mir nut
I'nek.
Miss
Itolu'rlH &'
I'. (1. R. I.ndgp IITa, Tni'ini
purl. imppIs tpcujul mnl fmit
pupIi month. Speeiul
iiii'ftilig pvi-i- otlu'i'
Vi.itlitg Klkt Invitpil,
W, (,'OIIX,
II S, OX,
IS
OUE8T
lie
'l"ll ll'llTf'l W
liifinl. luilim t'retnlpiit,
eulnr.
Mis tn deliu'li' ill
I'leselil, eXPfilli'd two n.sti
litimliprs, rudiii'li
lilief illl lltnt tlieuif
euilipinlt Her loiiilitum i.ifiu-- j
Itridnl
tlm fntniius I'roliido Mimn
vverv dot it khpII
uf Mint fuuld1
Another eiijuviihli-
miuilipr riimuinmlf
inriuiis Ail du Hnlli't wliifh Mi--- 1
Klndtiy rpiutnred very eurreetlv
ili'iiunisi
etenrly tlmt Wmnnn i'nl, im
In eli idlP nlnng musiPnl lines
talk
Hiiui'ln' tlmt
unuld etui
I'mrell tiriiPlna nrl. mul
llnrrit topies.
Tnyliir the prn
euurp in
'j pntnr neliolim wn
served Mednme He... rinik.
MpIvpiikIp, Snydpr. pniifli
ireit the iifleriumii.
l.'attmy prpsidinu nt Hie pumii
llllHl. Ulmll (Jlll'St plP.plltnl
mi esipiUito luiimh swuel pens
DEEP WELLS fern m dini.M little
Itner VpIIpv llinrker
.in .'xpeimiu well .leliglit ill
prest'lii .iiesiiiiiues
wants nndei fulller. Murtri.-- .
enrtli ieltllt' wlmre uj.jp,, .Join, I'lurk. Cili.n
leml WuIIs, ttoftcutt. tlittson, .Siniimms.
ArtOslltn jrjri I'metl 'nthe: Mesdiinies
iiiuiisniuis lUridim. Ituriinu. Npimnn. Sipw nt
Mimldi Tilpnm Sdinliisliy
ttiml'l intmli benelll uonloii. lluiiiilioii. Thumsun. Slaughter.
Simtlcr,
KNOTT TIE
r'hmlps tired
Hiixis
lllliki'
nn
I'Iipv
ilnm
ieidp.
fiiemls
him IiIpss
luippy
siimluet.
It
nlulit.
KNulted JliiUw.
W.M.I
pnii-ru-
t'
W1II8T PAUTY
tin TilPsdiiy nflernnun nf this week
Mrs. Oltn Kdli r enierlnineil u selert
mi ml ii' r ut whlsl in Imnnr nf the twu
Usitlng Indies Mis Kemppek nf Allm
ipmripio nml Mrs. Ilehreiis ut St. I.nnls.
The rimnis were nrrmiged for
four tnldes mul delli'lnn. ft lilt plllll'h
and Illiniums were served during the prn-res- ,
nf the gmnet. Tlm nf tlm
spurn mis n Hp Imtwi'i'ii Metdumps Iti'e
tor nml Vntpiilierg in whii'h Hm lnttpr
wns with nn pxquUlte hmul
mm In bum Miss IVnri'p
kppt Inlly nml nsslsipd Hip hostpss In
serving n musl twopuurse
Iiuif hfiui puiisistiug ur it snlnd nml
rt lliu luTiv ii'i'. The guests of Hip nf
Iprtinun wuru Mpsdumi's llphri'its, Kein
ppitepk, M. II. nnd A. I).
.larrell, Sun-dor- ,
STERLING
&
&
"Diamond" for 528? Overalls Jumpers
Women and
HANSON'S GLOVES
For Work, Driving and Dress
THE ELSMERE
Silk, Double Finger Tipped
Gloves for Ladies
THE W. CORSET
Finest Fitting All Corsets
and Medium Priced
BAIL DOPE
.lrenytlieiuil I'linsidernbly
('nmptmll
tnstpfully
I'mliliniiruii
CONTHACTS
Hppknnii.rrnn.ini.
Wednesday
Wediiesilny
Spcretnry.
Viirweflilili
intpriireliiliiili
surpassed.
inKtriiiimntiil
prdviiiling
thrniighiiut
,ui,jdpi,linlr
tiistelully
pipsenled
l.niidkprphipf
iippetling
VnrPiilmrg,
(InhleiiberK. Krotmnluirg,
Cht'tmult, Mulrlipnd, lloJIommi,
Custom Made Clothes for
Men
BECKER MAYER
Home School Suits for Boys
Brand Shoes SIGNAL
Men, Children
CADET HOSIERY
For Men, Women and Chil-
dren
THOROUGHBRED
Fine Hats for Men
YORK AND
Choice Ginghams and
CLUB HOUSE COFFEE, ONCE TASTED, IT'S ALWAYS USED
QASE
RATHER
IVANHOE
l.itl ii .1 ' . . i r' l: ,
"I II '.1,1 t . I'l I
I'm :i
.' I Illl" "I ' in.. ;.U
I'll I .nil "II Idilii I t. I'll t.
BALKED AT COLD STEEL
"I Winildii 't let n diH-tn- r Hit in' fmit
nl)'." Mid II. I. I'M. itantnm. ililn.
"nlthmiKh 11 Iminhlf ih-e- r hafl Iwpii thp
plllXiie nr in life fm fiuir venrs In
slend I used rni-- sl e,
and mi i'ihiI wn. sunn .'iimpli'leiv nr
eil. Hell- - IIiiiii. llml.. S..if. Il.ii.,.,
'Vl'llill. I'liil. I. .in- - "Miles! I'll,.
' 'ill. it I.IK I Ii ,,. ., ,
ASSETS
...n.'i'im !tS0,3HS
eipiiM
2.1St.5S
Total AHIPts
....
in prufpss nf seitlemtuit
nlliei lniuis
lli-fi- M' I'lmii-ste- l.ialiilltim
Policy Holdcrn
Capital
Surplus ....
1
2
Freeei
2
TI
BAPTIST SOCIAL
I
-
.I M,f Ij,,-'is- t
.1 jiu' ii Inuii sn, i ii I nt tne linine
Mis .li'ini next Tliiirsdiiv
n tit- - Nl l'. im lti-d- . A Kiind
tune in
NOTICE
Is jjlven tlmt the firm of
nnd I,Hllimu Im lieeii fulvl nl.
In- - nun mil runseiit uf liuili pur-'leu- ,
mnl nil hne linen
in the nf V nll.
t,"li. I li led f,..'llt .'.. 111 1
It I'MWLIH,
--': Jt I. .1 t.VMONN
Fidelity-Phoeni- x Insurance Co.
OF NEW YORK
STATI-All-N- T AS OI; JANUAIiY Ibl. toil
"
i '"' - 'Wiii-- . $in,ifm,oq."iOO
liini uu i tcsnonu
I
.mi li uu Iiiiii. I mul llur'f.'t(P 'VVtllOIMIO
I'ri iiiiuiii. in rniirm- - ,t .'it
Interest, dil iiienils hi tfi.'- - in-- . '.f.
Kst minted in ut I f r iri' - 1
Item-unt- il hie nn pat. I i.e..,.- -
i'ii.Ii uu ifMisi and in nlhn- - 1,517.120.0.1
LIABILITIES
Ciii'iimed pri'inimiis . ,.
I.u..es
Ml i
fur
Sundtts
.. .82,500.000.00
Net 3,2St.0&8.79
$fi.?3l.0HU.7t)
LADIES'
' '
."in i
uf
'm
M.
Si- --
10
oil
813,700.208.12
l.llln.
S3!l,48i.02
UO
5,734,080.70
$13,700,208.42
ICE CREAM WEATHER
Ice Cream used to be classed as a
luxury. Today it is recognized as a
wholesome and economical food.
ONE Or THE MOST IMPOItTANT HEABONS IB, THAT YOU CAN
NOW BUY A GOOD ICE CREAM FREEZER TOR A VERY SMALL
PRICE.
NORTH POLE FREEZERS
iptart North
Pole Freezer
qitatt North
Pole
quart Alaska
Frcer
$1.50
$1.95
.75
('htsri'li
liitnii.ri'
ervliinh
aimured.
N6tlp herliy
rnwW
snlvpil.
plnppd
hands Mimre
i:.intf
tJ.7Si
tT.II.'O
4 quart Alaska
Frewer .
Itlt.'.M
IVIO.IIOU
$3.50
2 quart White aj hhMountain Fieeror ... I 3
4 quart White n
Mouutti Freezer . itJ I O
USE THE TELEPHONE
The American Furniture Co.
i
j
3
1 I
IF
':5
u
I -- JV'
Ij..
NOTICE or MASTBB'fl BALE
In pursuant of n judgment rendered
In the DUtrlet Court of tfae Sixth Judi-
cial District of the Territory of New
Mexico, In and for ttie County of Quay,
In the case of International Dank of
Commerce, et al, va. E. L. Warren, and
Nora Warren, No. 647, dated tbo 11th
day of April, A. D., 1011, whereby plain-tlff- a
obtained judgment against defend
ant for the auni of $208.72, and for the
foreclosure and aale of the property and
real eitate hereinafter dccribed,
NOTICE IS HKRBIIY fJIVHNi That
I, lleniy 8wan, Special Master hereto-
fore appointed herein, will on tho 24th
day of July, A. I)., 1011, at 10i03
o'clock In tho forenoou of sntd day,
at the front door of the Court House,
al Tueumcarl, Quay County, New Mex-
ico, sell at public auction to the highest
bidder for cash, the following described
properly lying and being In Quay Coun-
ty, New Mexico,
Lot number Ave in block numter
thirteen of the Original Townslto of the
Town of Turumcarl, New Mexico, as
shown on the recorded plat thereof on
tile In the office of the l'robate Clerk
ud EvOfllcio Hccorder of Quay Coun-
ty, New Mexico.
And that 1 will npply the proceed-- ,
of said sale to the satisfaction of said
judgment, costs, and expenses of sale
11KXKV SWAN,
Special Master.
Ilollotnnn 4 Me Kirov, Attorneys for
I'lalutilf, Tueumcarl, N. M. MJ---
NOTICE Or MASTER'S SALE
In pursuuiice of a judgment rendered
In the District Court, Sixth Judicial
District of the Territory of New Mex
Ico, in and for Quay County, in the cns
of W. K. Huoliuniwi, Trustee, el al.
plaintiff, vs. 8. M. Howell uml 1. 1.
Howell, defendants, No. AD I), which
judgment wns dated the IStli day ol
Apll, A. D., UM1, whereby I'lalntitt
was given judgment for the sum ot
ItlOsT.OO, interest from date of Judg-
ment ut 1U per cent per annum, and
coils of suit and mile ami the property
hereinafter described foreclosed and or-
dered to be sold by tho undersigned.
Special Muster.
NOW, TIIKHKKOKK, NOTICK IS
UHKPBV OIVKN, That I, Henry Swan.
Special Master heretofore uppointed
herein, will on the 24th day of July, A.
D., 1UU, at 10 o'clock in the forenoon
uf mlil day, at the front door of
House ut Tueumcarl, Quuy Coun-
ty, New Mexico, self-
-
at public auction
to the highest bidder for cush the fol-
lowing described reul estate and prop-
erty,
Lots three (3) and four (I) block
fourteen, lot two (2) block six (0). audi
five block sixteen Hums' Second May
Town
Visa, map of May
the I'ro- -
Clerk ,)a,l, '"'""'h
Quay
apply of
judg- -
aud District
SWAN, Mexico,
Muster. 'of
Hollornun A.
and M.
NOTICE OF SALE
In pursuance of rendered
in the District Curt of Sixth
New
Quay, has
Ellis Ivey. de--
It. K. at, No dated the
22nd day April, wheu-b- plum,
judgmuut against defend
ants the 2ti'..i, with law-
ful and cos's of suit,
whereas there remains duo said
the of interest und
costs, aud said
the the de
scribed to the sumo,
IM Thut
I, J. F. Ward, Sheriff of tuay
Territory of New
...li
24th day July A. D "Ml at the hour
of 1U.0O the forenoon
day, doir of Court
House (nay Now
Mm-ico- , sell ut publ.c auc to the
bidder for. cush, the following
lying and being in
tnid ljuay New
.piartet section
twelve noiih of inngu
thlrt-tw- east, P. M.
.'mi thut 1 apply of
saic" sain Die satisfuctiii'i of sunt
jucl; Pient, est ui. I ns
tLvreln,
J I'.
Sheriff tf Quay Co. New
Sc
Tucumcari, N. M.
SALE
In of
in the Court of Sixth
District of he of New
in und for the of Quuy,
in the of the First Hunk
of Nara Visa, New vs. Kinmett
Itlcks, No. 843,
said defend- -
and the sum of with Interest
10 per eent per annum from date of
judgmant, and the
sale of the
to the same.
18 That
I, Swan, Master
appointed by court
tha 24th of July I)., at
tho hour of 10:20 o'clock in tha fore-
noon said day, the front 'ioor of
tha Court Houso at Tucumcari, Quay
New sell at public auc-
tion to tbo bidder for cash, the
following lyntg and
being In laid Quay New
to-wl-tt
of seetlon
township ten north of range thirty
tbreo east, M. and tho south
Mat irter of aectlon nice, townahlp
bIm range Mat,
V. r, M.
Aui that 1 will tho of
said sale In satisfaction of said Judg-
ment, and costs.
a
Master.
k McKlrny,
Plalutlff, Tueumcarl, N. M.
Or
Sorlal No. 07880 Contest No. 3744.
Department the Interior, L. S. Land
Ottlce at Tucuuunrl, N M.
May 0, 1011
To John of N. M., Co-
ntested
You are notitled that Audrew
Auderhub, who gives N. M.,
us did on Nov, 4,
1010, In this otlicu duly corrobo-
rated application to contest nut. secure
of your
No. 16003, Serial No. OIbMI, mude
Matth 27, 1007, for Sec. 18, Twp
d N, liange 28 I.', N. M. I'.
J ud as for hla contest he alle-
ges thut John Uogri, Las
said land, bcglfliiing at a peru'd
of moro than mouths prior to Jan.
8, 101J, and contiuding until llm dute,
lie has mude sail
land and said defects hue nut been
urvd at this duto.
You are, therefore, further uutillcd
that the suld allegations wit. be taken
hy this ollice bceu vjufess. I
by you, und yjnr said eutiy will !
ucncelled v ithout jour fui-.he- r
rig.it to be lieu id iliore.ii. either I
fore this ottlce or if u 1ml
io file i.i this oilite within tweuly days
iftcr tho pulilica'l'iu of this
notice, us shown below jmir answer,
inder with, opeeillc'ii'y m.d h
lu tliee altrgutious of eon
lost, or it vim full within l iim- to
Ule this iill'i'c dec proof thut you
ate sertiMl a opy of your answer on
he said
.'!. i. ml either in person or
ny mini. If this service is
nude the of a copy of your
niisner to in person,
of Mieli erice must be either
i lie sold written acknow-
ledgment of his of copy,
the dute of its receipt, of the
ullidawt of person whom the
was tiinde when and
where the copy wus delivered; if made
by registered mail, proof of such ser-
vice must consist of the affidavit of
the person whom copy was mail-
ed when und post otllce to
which it whs and this allldavit
must be neeomputiiitl postuutst-er'- s
receipt letter.
Yon should stt e in your answer the
name of the post ollice to which you
desire further notice to be sent to you.
K. A.
Dat of first publication May III, Kill
lot (5) in (10) Uut "( publication,
First to of Naru
New Mexico, as shown on the ')at lIllr' publication 27,
thereof ou In ollice of 11,1
bute and Recorder of ot publication, June 3,
New Jon- -
Aud I will the suld
sule to the of said PUBLICATION SUMMONS
incut costs. Court, Sixth Judicial Dis- -
trlot. Territory of New County
Speclul Quay. Koxworth-Oalbrait- Company,
.McKlroy, 1 for ' vs. W. K. Brodfleld and O.
I'lalntltf, Ttuomcari, N. M. .I 41 Hradlleld, li. l.oldenbtrg Com
SHERIFF'S
Judgment
the
1WK).
and
sale
o'clock
front
.Mexico
and
day
llogel
njii.n,;
any, a enrporation, defemlnuts, No.
The above named are
hereby notified that a suit has been
you
dlelal District of the of above named aud the defendant M. H
.Mexico, In and for County of ' Company tiled a cross.
in the case of . ' complaint the and
Klllgore, et
of
tiff obtained
for sum of
on j'.dg-mea- t
sum $ltlt.3:i,
judgiiier.t providing fur
of property hereinafter
NOTICK HKKKHY UIVKNi
County,
Mexico, on the
of
in of
at the tho
at Tucumcari. County,
ion
highest
described property
County, Moxi.'.o,
Nuthwest of twenty-mo- ,
township
M,
tiM thu poeeiU
to
lute costs
WAIM),
Holloman McKlroy, Attorneys for
Plaintiff,
NOTICE OF MASTEH'S
pursuance judgment rendered
District the Ju-
dicial Terrtory
Mexico, County
case National
Mexico,
It. whereby plaintiff
obtained against
for $32.1.87,
at
for foreclosure
property hereinafter de-
scribed satisfy
NOTICK HEltKUY OIVKN:
Henry Special hereto-
fore tha herein, will
on A. 1U11,
of at
County, Mexico,
highest
described property
County, Mex-
ico,
Southeast quarter twenty,
N. P. M.
Berth, of thirty-fiv- e
v.
apfly procce
Interest,
HENRY WAN,
Special
Hollomnn Attorneys for
NOTICE
of
House,
hereby
llassoll,
his post-ofllc- e uddrese,
Ule Ms
the cancellation Homestead
SWi,
Meridluu,
grouuds
wholly abaa-done-
six
settlement on
us having
thereunder
ou appeal,
1'OURTIl
.pouillii'j
lint
In
registered
by delivery
the contestant
proof
contestant's
receipt the
showing
the by de-
livery stating
by the
stilting the
mulled,
by the
for the
I'rentlce, Register.
20.
Additional the
tile the
County, Mexico.
proceeds
satisfaction Or
HKNRY
Attorney plaintiff,
Hi'
SS.
defendants
by the
Terrtory
the ioldenberg
plaintiff, plaititin
interest,
latisfy
.i;d
provid-
ed
judgment
CONTEST
com-
menced against plaintilT
against
fendunts W. K. liradfleld and A. O.
Hradlleld whereby plaintiff in its com-
plaint seek to foreclose a mortgage giv-
en to plaintiff by said defendants on the
following reul estate and premises, to
nit, The southeast quarter of the north-
west quarter, southwest quarter of the
northeast quarter, northwest quarter of
the southeast quarter, and the northeust
quarter of the southwest quarter of sec-
tion one, township nine north, range
thirty east, N. M. P. M., lying and be-- I
ni! in Quay County, New Mexico, to
atisfy the sum of t.'i.'IO.OB, with interest!
ut lu per cent from March 3rd, 1U1U,
ten per cent attorneys fees, and costs
of suit, for which plaintiff prays judg-
ment; and that the defendaut M, It.
iiolibtuberg Company seeks jiidumeiit
by Its t against the plum !
till and said other defendants for the'
stun of $70.72, with interest thereon at'
lo per cent pur annum from March 4th,
I flu, and ten per cent of amount as at-
torneys fees, and for the foreclosure of
a mortgage given by said defendants to
M. If. lioldenburg Company on the same
property above described; ami said cross
complaint and also complaint praying
for general relief; and you are notified
that unless yuu enter or cause to be en- - J
tered your appearance in said cause
on or before the 24th day of July A. D ,
lflll, judgment pro confesso will be en-
tered against you and the relle' sought
by plaintiff and the defendant M. II.
ioldenberg Company, granted and de-
creed. V. W. Moore, attorney for plain-
tiff, Tueumcarl, New Mexico, Harry II.
McKlroy, attorney for defendant M. II,
Ioldenberg Company, Tucumcuri, New
Mexico.
CHAS. P. DOWNS,
Clerk of said Court.
'. la 4t Herb II. Wright, Deputy.
NOTICE rOB PUBLICATION
Department of the Interior, U. H. Land
Ofllce at Tucumcari, N. M.
May 10, 1011
Notice la hereby given that Orvllle
It, Hoover, of Tucumcari, N. M., who,
on June 20, 1D00, made II. K. No. 870.1,
t,Rerlal No. 04820, for HK, NKVi and
Lota 1, 2, and 3, Bee. 1, Twp 0 N, Range
30 K, N. M P. Meridian, has filed notice
of Intention to make Final Five Year
I'roof, to teatabltsh claim to the land
above described, before the Ileglster
and Heceiver, U. B. Land Office at Tu
eumearl, N. M., on the 13th day of
August, 1011.
Claimant names as witnesses! Delinan
Riley, Jacob Moore, Jesse Wood, W,
W. Crimes, all of Tucumcari, N. M,
iSO-0- t X. A. PrMtle, Register.
i
NOTICE Or MASTER'S BALE
In pursuance of a judgment render
ed In the District Court of the Sixth
Judicial District of the Territory of
New Mexico In and for the County of
Quay, In the ease of J. I. Inman, plain
tiff, vs. Sarah Stepp, et al, No. 742, dat-
ed the Uth day of April, A. D., 1011,
whereby plaintiff obtained judgment
against defendants for 1.1(12.10, with
Interest, attorneys feet and costs, and
for the foreclosure and sale of the prop-
erty hereinafter described,
NOTICE IS HEREBY OIVENt That
I, Henry Swan, Special Msster hereto-
fore appointed by the court herein,
will on the 21th day of July A. l 1011.
ot 10:10 o'clock In the forenoon of said
day. at the front door of the Court
House, at Tueumcarl, Quay Comity New
Mexico, sell at public auction to the
highest bidder for cash the following
described property lying and being lu
Quay County, New Mexico, t s
The west one-hal- f of the northwest
ipinrter, and the west one-hal- f of the
touthwest quarter of section fifteen,
township sixteen north, of range thirty
six east, N. M. I M.
And that I will apply the proceeds of
said sale to the satisfaction of said
judgment, costs, and expenses of auito.
HENRY SWAN,
Special Master.
Holloman & McElroy, Attorneys for
Plaintiff, Tuctimcnrl, N. M.
NOTICE IS HEREBY OIVENt That
I, Henry Swan, Special Master, hereto-
fore appointed by the court herein, will
ou the 24th day of July A. I 1011, al
the hour of 10:1.1 o'clock in the fore-
noon of said day, at the front door of
the Court House, at Tueumcarl, Quay
County, New Mexico, sell at public auc
tlon to the highest bidder for cash, pie
following described property lying and
being in Quay County, New Mexico,
Southeast quarter of section twenty-scon- ,
township eight north, of range
thirty east, N. M. I. M.
And that I will apply the proceeds of
said sale in satisfaction of suld judg
ment, interest and costs.
HENRY SWAN.
Special Master
Holloman i McElroy, Attorneys foi
Plaintiff, Tucuincuri, N. M.
NOTICE rOK PUBLICATION
Department of the Interior, U. H. Land
Otllce at Tueumcarl, N. M
May IT. 11U1
Notice Is hereby given that Washing
mn T Klint, of Tueumcarl. N. M., who.
"n June ID, Ii'00, mude II. K. No. ,
Serial No. 04i:t . for Ntt'W, See. 12.
Twp. 1" N. Hange 31 K, N. M. P. Merid-
ian, has filed notice of intentiou to
make Final Five Year I'roof, to es-
tablish claim to the land above describ-
ed, before the Hejjister and Heceiver,
t S. Land Ollice at Tucumcari. N. M
on the 1.1th day of July, 1011.
Claimant names as witnesses: D. II.
Flint, J. M. Hhodes, John Surguy, T.
A. Carroll, all of Tucumcari, N. M.
V20-.1- t It. A. Prentice, Iteglster.
NOTICE OF MASTER'S SALE
In pursuance of a judgment rendered
in the District Court of the Sixth Ju-
dicial District of the Territory of New
Mexico. In and for the County of Quay,
in the vase of First National Hank vs.
II. C. Satterwhlte, No. 80fl, whereby
plaintiff obtained judgment against said
defendant for the sum of 311.00, Inter-
est, and costs of a suit, and for the
foreclosure and sale of the property
hereinafter described to satisfy said
judgment,
FOH SAI.Ki flood saloon In a grow-
ing town with a good trade, good bar
fixtures, and a money making proposi-
tion Price $7.10. Address, Mosquero
Land Co., Mosquero, N. M.
of the Southwest on sale at the
Klk Drug Store.
ll CfltaWw I 1
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Songs
mm vmM i a
mm wo atH !
Young Men
r ordering your Spring
suit limi t fall In look nw-- r our
HfW stylr lilras ntul
iiii cltlt--s fur good
Maclftti-Onli-- lollies. Wr II
dress yuu right up tu the
minute at a rutiklili-rahli- - -
ing. Our tape line is
for yuu.
L, M. Goldberg.
IK-a-l rrprrinitativr for
IS YOUR MONEY
making money for yout The more of it you have employed fr
you, the less you need to work yourself. If you keep on
sating and putting your savings to work, the funded cnpllnl
of your earning years will gradually lake up the burden und
you will not need to work at all.
lu the meantime you are Insured against hard luck or hard
times
Have you ever thought about h:ilng some money
AT WORK FOR YOU?
If nut. It is time you did if von have any truant for vour
future comfort or for th well bring of tlio'o dependent upon ymi
NOW
Is tU Urns to begin to save. If vou want to stnit on the road
to financial Independence, or if vou have started mid would I I.
help and encouragement, it will pay you to have Us semi von
"First National News" a little paper issued monthly by
The First National Bank ol Tucumcari
It contains ri page of pniiti.ul financial ailvie".
bow to save und make inoiie. It al describes fi per cent
Certificates nf Depo.lt of this Hiin.niiu nun bank, which at,
Issued m sums from il mi up pavnhle upon demand, negotial.l.
and renewable at the end of any thtee months.
Send today to have your name added to our mulling lot
for this free papei.
the First lioiwl Bank o( Tucomcdri
Statement of the
Wftstchflster Fire Insurance Co. of New York
w - - -
Dross Assets
I'nearned Premium, ietre and other liabilities
Cash Capital and mipliis
!. JIM'
tj n: on .i
i i i
G, B. HAMILTON, AgentSsiss If sawmill mi si mm iI
Silver Moon Bar
See Billie Lauman li
FIRST & MAIN
GET IN TOUCH
If vou are not in touch with your local banker, you rind the bunk
both lose. The banker needs your business, but you also need the bank-
er in your business. If you have been u steady depositor, a square mini,
a good customer, the banker knows it If hard luck should stril.e von,
your being in close touch with tin banker would help some. If y..u
"have the confidence and respect of your banker it is an asset that is
worth something to you. Successful men have a thing they cull 'red
It." They guard It. They know its worth. You can obtain it. Do
business with a bank. You should be in as eloso touch wnh your
banner as with your family physician. Hoth in the nature of tho rase,
know some of your secrets. One is as Important to you us the oiher
We Invito your confidence. Let us be your financial physlciun. We'll
not violate your confidence.
INTERNATIONAL BANK Of COMMERCE.
TUCUMCARI, NEW MEX.
Tucumcari Transfer to.
PHONE 190
OVR SPECIALTY IS COAL
I WILLIAM TROUP. Proprietor
ML. A. AKIN
For Seed Potatoes, Garden &id Flower
Seeds Fresh Mea.t a.nd Canned Goods,
Quick Delivery Phone 81
t
ml Superiority in
m Strength, Purity, m
ml Wholesomeness m
ml Established: 1
m U. S. Government Reports, 111
I Highest Award HI World's Columbian Exposition. II
W Sixty Years tha Standard, m
Lewis Decorating Company I
"radical Painters and Decorators
No Job Too Large or Too Small
KAST TT!0K STHKKT
II I 'mjiiii i res .In. ksi.t. "ei- reus II. I .. t
FOR LOTS IN SMITH'S ADDITION
See the
Southwestern Investment Co.
$10 PAYMENTS
NO 1NTKR1CST NO TAXKs
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McCRAE, Prop.
Newly equipped with the latest uniflcri) inaHiiii B
- ll .i 1 . . ? I . II i Uery. raironize a lunne liisinuiioii wiin a pay-ru- n m a
more that Tno per iiiontli. We iiaraiitce Salisf.-H- '
tioii miller the iiianai'eiiieiit of a tlmnnitrlilv liracti S
eal l.aiindry Man of twenty years experience.
All (lariuents Repaired ami Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PJIONI3 192 AND WE WIU. DO TI1K KKKT
WOFFORD a WHITE
Fresh Meats and Vegetables.
aaasjeiiiiMW'itosHiiM.Bvv,w.'- - a
Our Fresll Mcivt and Veatable .supply is Always
complete. Give us a Iryout when you v;vit anything
ii this line.
Fresh Fruiis
Strawberries are always to lie found al our store
when there is iny to be found in the market. Wc are
always on the lookout for any new fruit that comes on
the market.
King Komus
The KinjJ Komus Syrup is a winner with everyone
who has tried it. Get a bucket and try a I'ure Ribbon
Cane Syrup.
Karo
We also carry the Karo Syrup, (he one you see so
much about in the magazines.
PeaJberry Coffee
We are making a Special on the 30c i'eabcrry
Coffee. Special Price 25c.
WOFfORD k WHITE'S GROCERY.
urn
I'HOPUltTY roil HALE
W liftte a iiumlier nf lioiiaua tlmt we
Will aell mi tln iiitullmciil j I u ri . Hit
tn define yon Invent.
I). A. Ilulinuru l.iimlier Co.
NOTICE roil 1'UHMOAHON
I)i.ilini'iil ui Hi.? 'leriir, U. H, Kami
OHlee nt hii'iiim rl, N, ,.
Apiil i!7,
Notice It liuielty Klveii tlmt Hlir.uliuth
A. lliii'Mimhimi, of iiiciiininri, N. M.,
lni, on April III, HUH), iiui.lt! II.
Nil fiOtW, (.Serml No. Ulli:iO), lor HW'i,
nee. , Twp. tl N, iiiiKn ;ia K, ,. ..
1. .Mnriilhiu, lina llk'il notice of inten-
tion to inn l,u I'iiiul I'ny Vt'iir Proof,
to eatulilinli cliiliii to Hie IuihI ulmvu
liufure. tliu Hilater mnl He-lfr-
U.N. I.liiiil Otluo, ill
N. on Ihu iMJtlt iluy uf Juno. IUII.
t'liiimuiit luiinca ua wiUh'mc; .luiiieal
A. rimlt, lymuii 11. I'ailiun)i, Aniliuw
.tnel.aoii Anjillii, Itoliuit V, Anyliu, ull
(I Tiii'iiimun. N. M.
I UiJ-r- U. A. Preiitiie, lteater.
NOTICE I'OH PUBLICATION
of tin? I nterior, U. N. I.un.l
(Jlli.e nl 'I'm iMii. nii, .N, ,M,
April 27, lull.
Nut lie In lieieliy jjlli t li lit l.yiuun
It. I'llll.Ullli, ol llnilron, . M., who,
on Mny, 111, lllllll, inmlf II. i;. No. Mil,
(ferlul No. 04 ;::n, Tot SN'.i, Suet inn ii,
Iwp. It N, linuKe K, N. ,M. Merid
inn, liiin lili'.l initlit or liiti'iiilon Id
n.ako I'liml l ixo Vir I'roor, to utnl
lull rliitni to Hit-- liiinl iilinvc .IfMTilu'.l,
linruro tliu ltilntur un.l Kciuttur, U. N
l.unil Olllrt, nt Tiii'iiiiii'uri, N. M., on
tlii liilh iln ol .lime, lull.
I'litliiiuiil niinivi) ua witnofoii! V'.Ut.u-li'tl- i
A. Iluuhiiiliiiiii, Joint 11, Cuhin,
lliilu'll li, Anlin, of Tiictimuuri, N. M.
Attttrnm T. liiif, nil or lltlilnon, N. M.,
i " 'l li. A. I'lunliie, Iti'iMiT.
NOTICE roil PUBLICATION
Department ol ll.e Interior, U. N. I.mi.l
(J Hi re ut Tiii'tiiiii'iiri, N. M,
Apiil '21, IUII.
Notlee la liereliy kiwii Hint MeKin:i
J. Uolierlanli, of Kirl,, N. M who, on
Au' It. U'oT. mmle II. I;. .No. IHU 1,
.Url..l V'.. iI.II.il t r... I.'.. .r TI wp. 0 X, I u..Ke JU X. M. P. Aleiiil- - ,
Iilll, h:ia lileil not lee of lliteiit lull lo
.
liioku Piiuil toiiiiniit.'it on Proof, to en-
l:i lillili eliilm tu ll.e liiinl al.uve .leii'l Hi- -
id, I.. P. Willi., U.
ut Muriluek, X. M., no the
lath .lay of June, IUII.
(Jlulliiiiiit iiuiuea uk ltlii'Bc: Tom
ltuijluiiil, or lianliin.l, X. M., Clureiieu
lull, of KukIuiiiI, X. M,, I 'rank ltotli--
in-1- of Kirk X. M., .1. li. Yukley, of
Aril, N. M.
4 It. A. Pronliie, llelnler.
NOTICE roil PUBLICATION
l)ep.irtuiuiit ot tliu llileno-- , U. N. Laml
Uilue at Tiieum.iiri, N. .M.
April U7, lull.
Notlee ia hereliy tni n tlmt Henry
J. Stoukutt, ol Tuviiiiiviiri, N. M. who,
on l'eliruury L'il, luoi), mmle II. K. Xo.
7.1'Jii, (Seiiul No. UIIUI;, lor Nhi.
Sec. lit, 'Iwp. II N, Kiinye ill li, N. M.
P. Merliliuti, hua 11 lei notice of in ton
I nut tu niuke Pinul l ive Vvar Proof, to
aitnlilii.il tluiin to the Ian. I ulioe ilv
n'lil.i.l, Iiefore t lie HopMer ami itu
( elver, U, N. l.aiiil Ullire, ul Tnciiincari,
X. M., on llio L'lHh iluy ot .Iiiiiu, lull.
liluiiiiaiit liaiuea u witne.iM'n: . V
Hiiiith, II. S. Ainlurboii, l.eu Nlierwou.l,
W. 'I. Mtiit'Kett, ull or TiKitniea-l- , X. .M.
H L'U'.'it It. A. Preiitiiu, Ki'nltiT
NOTICE I'OH PUBLICATION
Hepartiueiil ol the Interior, U. S. (.ami
Ulllif lit Tlii'llineari, X, M.
April 117, IUII.
.Notlee la heruliy "iven Hint Willie II
.M.irelieail, of CliililreaH, Texna, who, on
Jim. 1.1, IU07, ininle II. C. Xo. Uito.
iSeriul Xo. UOM), ror NW1', .Seel ion
JU. 'IVp. N, ItiitiKe K, N. M. P.
.MerUJaa, lilta lllei) notice of intention
to inaka Plnitl Commiilation Proof, to
rttulilNIi claim lo the lit ml ulinve
Iiefore 1,. P. Willluilia, II. N
t'liiuiuiaaiiiner, at .Miinlo-'k- , X. M., on
the PJHi tiay of June, 1IH1.
Claimant miinea na wltlieiaent CeorKe
M. Cnwiiii, of Ciiwiin, X. ,M (!lnuil
of I'l.wnn, X. M., William I,.
Cnrn It, of Mur.loi'l., X. M., J. II. lirii
cne, of Cowan. N. M.
4 VU St It A. Primtirn, llpitiaier
Low Fares
East this
Summer
Numerous meetings
unil conventions will
be held in the liat this
summer for which
vary low rutes of fure
will he in effect. Just
the opportunity you
want to visit the old
home "buck East,"
Hock Island Lines
provide fust through
service to Chicago, St.
Lou in unil Memphis,
where connections tro
inuintainud with cast
bound flyers.
I or rale ol (area
anJ tlalra ol aat call
III antl tvr mr. I will
ulailly liftp uu plan
a platianl uli,
NOTICE TOR PUBLICATION
Ufpfi rl tiMMit of Hie Interior, U. H. I.mul
Ulllio nt Tiieiiuirnrl, N. M.
April VI). lull
N'ollni U tieteliy ulen 1 hut .luim-- I'
Wiinl, of Tiiriiim-.-irl- , N. M who, on
nyn.f 111. Kin-- ,, unnle II. II No. mini.
NiTini No. itianfi), for si;i'4 NWtf,
w"'i m:,. nwi, hi:, ami i:',
Sivtloii II, Tp. 10 V, Hunee .'II
K, .. M. P. Meriilhn, Iimk fili'il notiee of
intention to uiuho I'liml Five Venr
1'ionf, in ealiililMi liilm to Him Inn. I
hIhivo ileserllieil, Iiefore Hie Hinlatrr
ninl lterelei, 1 H l.iimj Ollire, nt Tu-- i
iiiMi-nr- l. N. M., on Hi.' I Itli iliiy of June,
HMI.
(.'Iiihtifilit mime tin wlliiraen Tliniuna
.liieksmi, It. I,. Ilieka, Vim Pmleu, l(. A.
tilftttt nil of Tueiiiiniirl, N. M.
r. ll rtt t, A, I'rentico. hj.'laler.
NOTICE l'Olt PUBLICATION
lippiirlniciil of ihu liiti-ll'ir- , II. H. I ninl
OlIli'V lit 'riii'iilni'iiri, X. M.
Mny IT.. Mill
'itri U l.iri'liy niM'ii licit llci.ry I'.
Mi.vh iti, nf Nortiiii. N. M who, on
April 1.1, tunil, iniiilo , i;. X. .soil:.,
--iorlnl o. oilllii), tor HKli NV i , .
sWij NWM HK'--i tui.l ni:i,
WV Sit. ill, Twp. it N, llllliyt' il.'l li.
V. M. I'. .Miuliliim, lin- - IIIl'iI mil In. nf
int.Mition to tiiiiki rimil Vise Vi'!ir
I'niof, to patnlilisli fllillil to tlir- - I, in. I
llioi. iloxi-rlln'i- l, l.cfiirt- - the ld'xl'li r miiI
1 lPf, t'. S. I,Mill OilU-- lit 'I'lMMUII- -
.ri. N M on tin' liilh ilny of .Inly.
mil.
1'IhIiiimhI iiiiimi'm nt w l tii-- : I'.luiit.l
N. ol TiiimiiiumiI, N. M.. .1. N
"'truillcy, of I'licrto, N. M., It. M. U:iv.
'.'Iiij V. Di'iiii. Imtli of Norton, N. M
i I'" 1l II. A. I'riMitli.'. !i.).m
NOTICE roil PUBLICATION
of the Interior, I. S. I. in.'
Ollii'e nt 'rni'iitn.'iiri, X, M.
Mny ', IUII
Vul lit Imrailtv attt'nii f litil t Mitirt.it
,, ,.,. v ,v.(l ..,,,
I, limit, ininle II. K. No TIO'.i, (Seriiil
No. ol.tlfi, fur XI. V, SKI', .See. 'Jit ninl
v'i sv, nmi s'Vi si:u, a i.
I'wp. S N, Uii 31 N. M. I'. Meri.l- -
iiiii, Iiiim lili'.l mil Ire of intention to iniike
Vwir Proof, to eil.il.ll-l- i
Mm (() , )(,((V nl) , fi,
I lie Ileuiitcr llliil lleieUer, I. N. I.iilnl
Oilier nl liii iitneiirl, X. M., on the lllh
,, . ... .....
I'l.iiiiuilit niiinca iin wlluuaaea: (lco
V. Stintoii, I). I., llunliu, Prank Hill,
Win. Hill, nil or lliiiutieiia, X. M.
".lio r.t It. . Prentice. Itivlat-- r.
NOTICE rOK PUBLICATION
i'piirtmeiit of the Inlerinr, It. H. I.iilnl
Olllie nt Tiietiuiriiri, X. .t
April 'JO, IUII
Notlee ia hereliy itlven llmt Civile Iv
.ti.ore, of 'riii'iilni'iiri, N. M., who, on
M".v, I". "'inlu II. P. Xo. 8:iU7.
arinl No. 017:27, for H, NV",'i mnl
M i,, SV, Nee. II ami HK'.i NK',.!' Twp. 10 N, Ittinyn ill) Iv, N. M
P. Merl.limi, It It n flleil mitloe of ilitpn-(In-
to mnke Final Plve Veur Proof, to
ottil.lli.il ii i nt to the liiml ulinve
Iiefore the Kepiater urn) He
eeler, U. S. Liiml Qllicc at Tiiruinriirl,
X. M., on Hip ninl ilny of Mny, lull.
CI it i in ;i tit nmuet ua witneaaea: J. A
Moore, of Moore. X. M. T. A. Wayne, of
Tiirnniciiri, X. M I. J. Itrlaeoe, of
X. M., V, J Cuppa, of Doilaou.
N. M.
It. A. Prentlee, Ilej-lite-
NOTICE rOK PUBLICATION
Department of the Interior, P. S. I, mnl
Olllee nt Tiieiimcari. N. M.
Mny lfi, IUII
Notlee U hereliv ieii Hint t.nyit II.
Ititeh, of (jitny, X. M., who. on June
II, 1UIM). ma.le II. li Xo. M1I7. (Serial
o. Oi;m. fnr SWt. Sec. 2ii, Twp.
N. llnnp i!0 P, N. M. P. Merlillnii, !:
(11. 'd m. l lie of iutenttnn to MinKp Plnnl
I'ivc Veur Proof, lo ettulilNh eltiim to
tint liiml ulinve ieeriliei. Iiefore the
il. tiler ami Iteeelver, P. I.ninl Ol- -
den, lit Ttiellliifilll, X. M I the littli
In v of July, mil.
f.iiilinnnt iitimta ni wltiifaaca: II. P.
WlitteMile, J. W llilL'lillla, It. 11. Ililtrlf
ein, Henry I.. 1 tut li if ill till uf 'Jusiv,
N. SI.
V20 It It. A. Prentice. Ileylrter
NOTICE I'OH PUBLICATION
Department of Hie Interior, U. S. I.tunl
Ollice nl Tiii'iimcari, . M.
Mnv I... IUII
Not lco l hereliv u'lven Hint lloliert I.
1. Ml. nf lloiiae, N. M., who, on
IVIiruiirv I. iuu inmle II. P. .No. 22UU2.
.Serial Xo. 0U1I7), fnr SW"',. See. III.
.Twp. fi N, ltiinnp 2rt II, X. M. P. Meri.l
inn, htm llloil notlee of intention to
iniitp Piiuil Coiiiiiiutntloii Proof, to
el.'ilm to the lauil aliove ieerlle
'.I. I.efore Hip lte"llei an Iteeelver,
I', S I.mul Olllee nt Tueuiiiertrl, N. .M.,
on li e liilh .lny nf July, 1011.
I'll liiuuit niiinca n witneaeH: Ira .1.
I'owlor Charley Polliy, On-n- r ('oilier, J.
V All niiii, all of IIoufc, N. SI.
V20.rit It A. Prentice, iteler
NOTICE rOR PUBLICATION
Hv .'iittne'it of Hip Interior, V. H. Liiml
Ollleu ut TiiiiiiiH'iirl, X. M.
Mny 1.1, IUII
.No! lco la hereliy (jiven Hint Wiley
T. stockett, nf Tucumciirl, N. M., who,
mi IVIi. HI, II'""', mailH II. K. Nn. 722U.
(Serlnl No. (MIH7). for V.Vi W', mnl
S".j MVli, See. 12, Twp. II N, IIuiikp
.11 '. N. M. P. Mcrlillun. lina flli'il un-
til p of liitentioii to mnke Pinul I'lve
.Venr Proof, to eatuliliali elallil to 'he
limit .iliove ileierltieil, liefnro thn Iteji-ici.i- r
mnl Iteeelver, V. H. I.mul Ollice, nt
I'lieuti'iii'l, .V. M., on the lltli Jay of
Julv, 101 1.
Oliiliiiant niiinea nn wltnosatai W V.
"until, II. ,1, Hloelelt, l(. H. Anili'raon,
W. It, Itriiulley, nil of TiH'Uinrnrl, N. M.
fi.2n-.1- t It. A. Prentice, Iteuialer,
l'Olt ItKNTi Two hoinea, one live
rooma nud one four, lutiulrt of It. P.
Donohoo,
NOTICE Pull PUHLIOATION
Di'li irMni'iit ol tin' literlnr I i.m.1
(llllee nl Turiiim-iiii- . V. l
Mhv IB. mn
N'oilie I" lii'ii'liv uim i Hull Mric
l.!Mi retire flirilierll' Ciii V
of Kirk. N. M., wlin. hi. ln '.''i l"07
ininli' II. K. No. ITsfi.i, .x...i., v..
liTSlh. rr NU'IJ. Si'i II hi T. r. .
Uni.nc HI l' N. M. I'. Mendnm. im- -
filed III. I ill- - Of llllllllll.il to n.'iki I'm,:. I
t'onniiilir inn Proof, to i".lnl.l.l. . l.nn
In the lliml nl.me ileirllieil, l.ef' i. I. I'
Wlllhiiiis I', S. f'oiiin i.inii,.i , .1 Mn
loci,. N. M., on .'till iln ui ,l..h I'. '
I'hiinimil rinll.l n wilin"!'
. limii'. SBrnli Miioie, ''ii-- l I .i -. '.II
Of Kirk, V. M , l)Hlil I'dliPl.le ..I ..i
rent, X. M.
R.20 .It it A. I'rrntl.'e. Ceinier
NOilUE roil PUBLICATION
lleplirlliieiil of the Inlerinr. I' S
(llllee nl 'I'm inn. in i, N. M
Mnv IT., IU11
N'l.tl.'c l hereliv lM.'Ii t ln.f ll.iiM
It Allen, nf llnrri". V. M . uli... . ..
.lone Jil. lUinl. mmle II V. N- - Ts.
hit No ill'.'!), fur sU'i,. Seiiim.
i. Tw. . n. nulla- - ; i: M I'
Meriilimi, hut lileil imi t niiin'ioi.
'o iimke I'liml I'lve Venr 1'nn.f l.
t'llill'li ilnllii to the liiml 'ilim .' I . .I
l.efme Murray W. Hlmw. P S r..n"i -
loiier, nl llinell. N. M , on ll.e .".' I I
of July, IUII.
fl'ilnilllil MflllllH tl Wltlie,'- l'lvie
S. PpperleV, PrHlieU M poll, iy. r. W, lie
. Moiit."iniery, Aln Hrnke. .1' nf ll'ir
i la, .New Metii'o,
..20."it :. A. Pre.'li.r t.".
NUT1CE rOK PUBLICATION
Deplirtliieiil (if ll.e Inteiinr, I'. I. I
(HHee it 'I'lii'iiiiii'iii I, l
Mil IV IUII
Noller i I ereliv iti.'ii tl. il I't in
1. Allen. n llnrri. v. M i.
June ill. lum. innle I I V.
Serial No. ill'Sili for spi, . ,
Twp. .. N, limine 2T P, . M P M
lull, till llle.1 linllee nl n. it i . n
mil hn I'liml I'lve Vent I'm. f. .tai.
'I'll i'lilllli to I In lliml ill.
.ii' ..'ci ilieil.
Iiefore Miirniy W. Shim. I'. . 'on.
nilnli.ner, nt llii'.-el- l, N M. m. 'in '.nl
.Inv of July. IUII.
I 'liliilllH I li!lllie ns Williee- - I
s. Ppperley, Prnnela M Itnllmui" lie
. .Moiilunliiery. Alie Drnke, nli nl Hi.'
rl.. X. M.
...20 SI It. . Pr. nli. II. i
NOTICE roil PUBLICATION
lp..irtlli-li- t nf the Inlill. .r, I S l.nml
I llllee ill Tnrilllli III i. N . M
Mnv 1.1. IUII
Xnli.e i heiel.v tfi.-l- i 'l.iil 'I '.in
I'. Illtili, of Cjiniv. X. M.. wlm. ni. Mm
21. luoil. mmle II. V.. Nn l eiiiii
No. II 17 17 i, lor SI-;- , Seel mn 2". T
X. limine nil P. N. M. P Meii.liini
till lileil milii-- ol llili'lil inn In inn .
Pinal I'lve Year Proof, lo eltililih
lllllll to the Ininl iilniM' ilieriliei. lie
'nr the ltenter ninl lleenlver, P. S
l.iiml Ollice, nl Tiieuiiieuri, X. M., on the
Mill iliv of Julv, IUII.
(.'Iiiituiiiit n.'im.s li" witiieaaea: II. P.
Whlleriile. .1. W. Illiuu'lllr'. It. 0. Illltelt-
etiH, Henry I,. Iliinulciiit, ull of iiin.v,
V. M.
..'.n .lt It . Prenti-e- .
SKETCH OF THE
LIFE OF DIAZ
Tin' All. ii. .n
..in.' I.... in nl uivei. the
..lmv my skeli I. nl' the hie nf t lit- - Mi- -
icllli Prelii'lll III il liie nf Mnv U:
Porllrio Iiiii vwi Imrn 1.1.
IVIO, nn the iiiineriir itf Mcxiinn
iinlepeiiilenee. U.lMicn wu hi liirth
pluce IIU Intlier wu n apmiinrtl mnl
l.i mother vvn of lii.ttun ex'rnetiiin.
IIU iniilher lit llr- -l intPinle.l thai he
houlil enter the ilinreli. 1ml finally
. nl.l.'.l lo hi ii'siie n tlmt lie piirauml
i'ie ati.ilii'H then ri'itiirei for n lawyer'
i'iitei'1.
While tlni- - 01 t nfUil in tit' ilivil.inii
nf Mevliiin lerrltnrv tiv Ainerii-iti- i
tloni oeurteil, mnl viniiij; Dlnz with
nlhei fellow luilent '.lleroil 'ii or iee
to tlie governor of (It Mien. The
iiccepleil their (inimti. olfer, I ml
iiil not reipi' the slinlnelK to pi In".
Hie liatlli'liehl. Hill, "tl.t'tt ill the re- -
vnli !ivnlni ! 'iii-ru- l "iiiiiu Vim nmi
upiiirtei .Inure In hi war il reform,
which lirv.m in ninl etit.-- . in
l Hie ii ye !' twenty nine 'te vvi mn
.ml ol ii lirimle. Ilsl.i'ny tin- - Preiip i
ivl'i'ii Niipiilenii til iri.-i- t In i.li'f Mavi
inliiiii mi the Mexiciii ilifine Mu-
. iiiiiu ami lil ynnt'rii'a iipln.el
lit liiin in I Ml, nmt on iifiei l'i
it'- eapitlilaleil,
. was reylilnrly ' .ii-- . pronlmil
ol M .leii tor Hip llr. I I'M., in M.T. lie
ni. n.ice.'.l. at tlir . nl ln leim l.v
I IH'llll M..'i"i'l lilllllle. III. einwil
li-- ; I ellt In !' I lin ' i
III .. I rill ti 1) VVII ti .il....:.l'.'n ill tin1
'. ivnlli.'l pri'ijliliiiill.il re election mi l
I
. ?t he v ii.. 'leele iiriHi.li'iit tor On
.. .
"i tin- - Tntire '. I' 'i n. iilliei
I i ileut ii li'slcn ai.ee 'hen mil nu
,ll lllllf' Hip . ...!. I il to il'lll
nev. r utlHi'ieil kpnur ri.pi.rtiona II
wiih electeil ptealilent fur the eijjlitli
.;iine 2(1. "'to.
Pi '(iileul i'i"' (!' w a il'iiiah
ter ni Dr. uiteim ln'.v., ilieil 'liirtnu
hi- - II r- -t iiiliiiiiiitrittioii. In l- -2 I or
rleil I'lirinuu Itimeio Itllliln, iliiliulitei of
Mnniiel llouieio Ituliio, u lioteil In w vet
mnl ulnleatniin. Ile lilt- - no ehililien l.v
hi wife. Ill- - ehililien liy hi
llrl wife lire: Auunlii i.Mi" lunueio ill
l.ii Torieli l.leilteuiiut t'olunel Poilirii
llin mnl l.u (Mra P. Itlliciui llallenlo
.Mtlionnh the it it i tu I (ainitiiuii
liriuinht lo lilil miieJi .li"iilll'iiitt.i
with hia entiliuiieil rule, Hie iitiirliHli'e
which ciilmiiiiiteil In the pu it iiciir
leciiim ill. I not nrie until tiller hla n
piuieiita fniiliil llii'iiii'lv e- - lienten lit the
ihiIIh.
Priuicioeii I. Mliilero, uieiulier of nni
of Mpxleo'a vvinlllii't fmilillea. wua
eninlMllltK for Hie piealileliey nuillli"!
Din, Hie principal plunk of lit pint
form being uutl'te-eloctlnii- , lu Novum
IX
it
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After The Days Work
Be strong and
REST
keen after your day's work. Drink
Geo. Wiedemann's Bohemian Beer i
with your evening dinner, gives zest to your meal, strength and
vigor to your system. It is PURE, rich and mellow, with that
delicious tang of REAL old style Bohemin Beer. Always keep
some on hand-Splen- did all the family. Order a case sent
to your home.
Phone 231
M. B. FOWLER, Distributor for
New Mexico.
Zaka'
'in Minli-t- . c.iti , .1 nl in mill
i iti Id.- - pi'iiple ll'hl'llH.ll am I vi n ...
I in lill.
Ile ei-iiii'- i ililn nil. I . nlli'.l
pun In-- , fnllnvv ero ' mm in n yi'iicrnl
lexoll on, Noveinliei 2" .Mremly then- -
I. ii- - li.'.'ii liktnrliiilice thloiis:li
mt the repiililie, Imt the iuxirreet mn
tm.!. ii .ipiirttp form on tiii iinte. i in- -
Miotenats iaMieil II lllltliil'i"'lii III which
hpv -- niil Hie terPlit pleetlmi liml lieeli
nf 1 nt Hip IhiIiiI of l lie liiiyonet.
' of
Iiiirye.l Hitir with rfponsllillily rorI..I..' ii.iiiny nn.i .teeinieu ni mn
mil ii'i.l kii.I. The prnipiple of nun- - the
una aniil to lip till' MlprollIP
nu nl the rei.iililie ami ninf wh ile. Itir- - ,i
' e.l
1
i liv
ni. nimilf.-- tn vvns ilateil Octolier,
. mi.l wii- - eirenlntwl privntely for iiinru
"
thnii :i niontti Lofore it lieemiip pul.In-- . '
.
On Nnvein . r 2 Mm Ptn pmc i a
111- -
liini.e I ,iiriivi.ii.iiul ,l.rnililPlit ol Mpmco,
.
-
.ml mik roriimiiv iiiiiiiiiriiieii on nn. ninl
atnlf iii I'oahuiln on Doi'i'inlicr 1. the
nine Jnv Hint Hi" 'u'gnn hi el-li- lli
i. nil. The
nn I hi. ilnte Hiii inmle til first ier
. . ,i i entinea to the relM'la, UMlilIIIK n fuiiiiiik
..ii in riiiliiinlniii. nrt'nrlns term 1ml le- -
litrltill Hinl tl"' pi'nnlt.v for
wuuhl In iletilh. Tln- -e terma
TIip tiiiiii Important
(mi tle well' roughl on Hie linrtliern
i.i.r'ler. I.ut tliu tiiiitrteeloo .In.weil
. nv
MuMini: trentli in twelve atate. ieo,
'I'lie nest rolilllll eltnili lo aei-nr- leal
pen.-- e o far na the ceiiPtnl pnlille knew
nii orreil on Pelmiary 2.1, Imt HiP.e. too.
Initeil. tin Miir.li s'eiior l.iiiiniit.mr. tills
the Mexican iniliNter of llmiiue ieneli
..I N'eu Vork from I'nrl- - nmi ppnt
eilll !uva III wltll HlO father t'tll
nmi drill Iter nf the reliel Ipailer.
Mimlivvlille the Pnlteil Slate, hint i v
miieil 20,oimi mph alnli the Mexii-ti- li
lionler while the Heel wn nnlereii n.
lelltloWllia niV l.lllintllliUllllt on Hie i'II'I n
. ntiat, mnl nff Sun I)leo ami Shii Peiirn
in Hip Paeitl'- - )Mer il thi nmlitli
utitin went mi Mnreh 7. ninl Hip i
"tilttp uetlvitv nf the illMirteetoa iliow on
I lin" were eiciniriin,pil by the Import
"... ... .......unci' vlilPli una overuiiieni iii.niin.i
to I hell iii.ptliullta.
TIip frulli of I.llUHiitnur'a
with Hip Maileroa in N'ew Vork were
never .lellllltelv Ull'rillllli'il. So Kir n
mi iuiprrupHoiiaofaliii'tilltlet wn eon
eoriieil. hnwper. they lunl no iiniueilinle
pfl'e.'t. Hip reliel oceupnlliui of Aana
Prietn mnl Hie movement on .lume fol
lowiiiK "o"11 "f,''r I'liMjiitt.aur remheil
Mexico City
l.ntp in April the activity of entti I
ilplaehineiila of the reliela near the cup
mil Imlli'uti'.l Hint the Diur cil
iniiilaliiilinn wna lu a more eritlcnl con- -
lit mn t linn Ini'l In'"" "Uppoaeil
tin Apill t when Piiuelacn .Mmlero
with l.ia army vvaa emumpeil ut Hie
iite .if .I'iiiiii''. tlirentenliii: linliieiliiite
ntiHeU. an rarntl"! of live .lny wa
leilureil to eiiulilp Mmlero lo lienl with
eiivova H'lil from Mexico City. On
pill Ho' iiiiuitice wna pxlemleil
fle ilnya limyer.
Al Hint thni' Hie reliel were prncll
III contiol III Hie itatea of Solium,
I'liihiiuliiiii, lliirnii).'" ami 'aeuletaa, The
atiitca Hilinnlii, (tuuliuilii, Sun l.llla Pot-oa-
Puelilu uml Uuurrero were lu anr- -
4a.HWWHHHWmWWWHtttMtl
.1 !. l.-- l . i' t.'tlll nr. '11 i.U
Iilll lililt 'tu .I.li.
ROSWELL HAS SOME
WET HISTORY
Hondo River Out of Banks!
and a Part of the city ist
n..t . iOUUIIlUlgUU.
Il'itveii .11 . .il.li I . I ..nr -- ir.-.i
llnnvell w.'H- iimverteil int., mprnit!
......
'..".
.1 ,(, III." IT,
nrli- - were iuiimlntpil nmi n leiieiitmi. ni
iliijiktrona tlooil of t Mil I when Hie
t.i.t..... ....., ..,. 1...1 ....... . i. ...,v n
..'.1. n .in-.,',-
Inilny wIipii the it " lloinln k..II. ii
ili Ireinpiiitout rain, lefi it Inn. i.
.... .
"
tiretnl iironin i.-- i t
,tlttl I I III' nt'll'l C K " la 'IIP ailla i w
'-
- toniaht ami t ho ilamniie will . ..t
,
,ff liativ 1 a a III" I II '"I a a il I I
nine from the nrrovo lietween Unve I
the lliiii.ln 'Hi- - infer
enl.-llilli- ; III'IM nf Hie HnW ill'. I tl.no
vpiillna ii eri.nia I In... I in tin cilv
rN ilia ror Hie lnl week luive l.n.l,
nil reeorila in the Peem Vnlle.
Two Iitol.-t- In Three Hottrrt
In the ri.tlna Cotfttry
f'Invla. M Ma 11 I'ai" wl 1. 1,
liecnn Spttirilav unil emit mue I .ntet
mittenlly Snnilnv ami "mulI. i .jtit
ei cil Hip whole of pna'e'ii
I'oriv ciiiintv reepive.l the li.--
ruin for two venr. 'I '
never in Itelter enmlitltin fm the fi
r. l V rrt in mnl llatener l. ill. mi
rutin1 y rrpnrt two luehi". f inin
thri'P liotir. ni-i- l 'luirli lunl r. pin.
Ml Hip lake in Cnrrv rnuMv ne
.if wilier nn.t wuler n. the
llelil in mnnv e l.ii; ..f
ei vlliinv. i" Inr ti e
ml tiHinv holi.eleiier w hn left
lifter the .In. Mill It.' lel'.n
j
NOTICE TO CREDITORS
Notice la heieliy ijlven Hint I waa
the Iwt ilny or May, 11M1, liy the
.liiilae of tho Proliale Court of Quity
Pounly Now Mexico, ilnly nppolnteil
nilinlniatrator nf Hip ctitnlr of II. K.
Itoliluann, decenacil. All peruana hi. v
hit; clalina a'iiinat ladl eatnte will file
aame with mu within the time pruaci Ili-
eil liy law.
fllven Umler my linml thla Ut ilny of
Mny, 1011.
II. It. NBA It,
Ailinlnlatrutor nf the itatate of 11. P.
Kolihiaon, tloeeuacil,
WANTED: IIiiatlliiK Afienta to a!l
up to now Arciduut ami Health Inaur-nnr- o
for the lurest Life, Acrlilcnt nmi
Health Intiiruiito Company in tho Went,
(nrKOiiUeil forty years). Hplemtlil op-
portunities uuil moat liberal eotitracti
to tho tlRUt parties. Write now for ter-
ritory to Murcua P. Kolly, Superintend-
ent Industrial Department, Tactile Mu-lu-
Life Insurance Co., Albuquerque,
New Mexico.
Tucumcarl Ice and Coal Co., I'houe
to. naaUra ia foal
Full .line of Nylea Mcdluclue at the
Pioneer Drug Store,
a44ama44a4UauaM,a
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"Elastic" Does Not
Mean "Elastica"
There's n tliflirenrr Itelwi'i-- "elas
lie" and Elnstica Floor Finisli.
7 licre tire mutiy iimlulions ol Elas-
tica.
Ninncs that look nmi sound lit:e
Elastica arc freely used.
Others ore trying to profit by the
acknowledged murit of Elastica.
You don't linvo to be on your guard
when
.
hi come here. There is only
one floor vnrnish perfcek-- by
40 years of experience lliul one is
Elastica, the one we carry.
Rcmrmhrr. no oilier floor vnrnish
stands the lusts (or toutfhnuss and elus
ticiiy lliat Elastica does.
It is a floor varnish (hot needs no
enre, no attention. Think of that
you wlio know the endless rufmiKliiriK
necessary of n waxed floor.
And Elastica noes farther titan nny
other floor finish.
l.lllll T : il nt
.
.w ui. it
FLOOR FINISH
The genuine is sold by
Barnes &
Gentleman's
Door Smith o( I'otloflirc
SI'CNNII SIHlfcT
some old
for
Cdll id ,
Our line of
Refrigerators, l
Lawn Mowers, ii
Garden Hose,
Garden Tools.
A new line of Por-
-
tiers and Couch
(overs
A large line ol Hat-- 1
ting and Burlap, a f
dozen designs to i
select from.
Rankin.
Resort
Telephone No 194
i
Record's Place!!
Home of Dripping Springs
All Kinds of Imported and Domestic Cigars, Wines
and Cordials.
Second
aA4AS44SS444t4SS4444444a4mmnt 4
White Elephant Saloon
A. B. DAUBISR, Proprietor
Take Your Time Going But Hurry Back
BONDED WHISKEYS
TUCUMCARI
ENTERTAINS
(Continued from first pngo)
wherever you llml ono who hull from
(Scotland ynu can just put it down Unit
ho I alright. This geiitleiiuin him liv-
ed In New Mexico so long thut ln now
think" ho vvns born here, unit so wo (Vol
honored In having him respond to tho
tonst "Our tltiffitB. ' '
DONALD STEWART'S TOAST
"Mr. To.i!tiu:iKtor nnil (Jcntlomcu;
Without throwing any lotniiolf, I think
you will agtoo with me I lint we have
tonight u uiott excellent 'lnil innstor,
ninl I nui therefore nil tho inure mil
prised at the serious error in J n 1 fj 1 n t
In- - mud wlion ho imtuod your humble
sorvuut to reply to stieh itn important
timt us "Our llunrd Uoo.ts." I
tnigh iiih kt the same oxeti.o as Mr. Miitr-head- ,
that I hud not been :ulvl.od thut
I win to ho called upon thiK evening
until I hml returned from tho Dam site,
Init gentlemen hml I been untitled a
"Damslle" sooner it would hnve itmdo
IhiI llttlo dtfioretico.
"When I am etilled uin to iieitk in
jmlilte I find mysolf in about tho same
jitedleiHHONt lis an ohl mr tiy tho hnWp
of Slmpsm. Thh idd ftlkw foiiHil him-
self oho Momlny iinirnitir bfmo th
I'nHee t'mtrt. Ho whs of esoitublo
disposition, nnil hii ln'tHj: km ly tht
Judge. In statu hi nmmt he boem-n- m
"ruttled" tht ho oouh1 only stnuiiiior
" Tho judge, who wn
in Hither an irritable ftume of mi ml that
imtmlnxi asnln put tho nutation -- hut
tho ohl tHM, mow moro scared thn ho
foto, ntettlM only eotild stutter "S-S.S--
TV jitdjio, turning impudently
to tho nHinr( Hsked whHt tho imsii was
olmrjsiil with. "I'sith Yor Honor,"
sny I'at, "I think he is ehargml with
So' la Will or."
".Vow gcHltomoii, I am net enrge4
with kinla wntor, but I would thnt shio-lin-
with n more eloquent tongue hail
1 a called upon this evening to do hon-
or to this timst
"TiteMMcnri. in it short hut event-fu-
h!tory. ha. hml the honor of wel-
coming ninny distinguished it ion. t nt
lienor liefori' lime we Im l 'he npp.irt 1111
time is money
An
Old
But
True
Saying
C
TO MAKE THIS
Time Shoe
Still more
wcwlll you
with a Sa.oo Shoe
FOUR
with a $3.50
FIVE a
$3,00 Shoe SIX
etc. on
Bean
IN OUR
SOUTH
ly of our
llovrrnor ami n member of hi olllclnl
fnnilly, oil' Itstecmod Torrltnrlnl Kiiyi-neo-
Mr. Miller.
"While It I our iluty. ami I nssttro
you, gentlemen, n plcn'iitit duty, as loy-n- l
citizens to show our respect nnil give
h hearty welcome to them In their
enpaelty, si ill I nm mile I voire
tho sentiment of every one pre'ent here
thnt. while not losing tight of the re.
spool due the olliee, wo oxtcuit a still
wnririT unit mure eordlnl welcome to
them in fellow ollictis, and frlimls of
Tiiounionrl.
"Mr. Miilrhend Mated thnt (lover-- !
nor Mill hnd not liefoto honored us
with his preeneo. This I nut ulte
j About eight years io our pre'-
ent (fnvcrnor. then Ohlrf .InMlro of the
I'orrilory, held the Hrt term of eourt in
the then new eonnty of Quny, ami I
ihlnk ho will aree with me thnt condi-Mo-
tiHlny are n llttlo different from
thiKo pxi-tin- y at that t'tuo.
"Then he saw mo ihureh plrei jwint-- i
up Our licnitttfiil chool
iiiiihliiiit" woro still a droMin. Wo hud
no telephone, tio I If: lit Inn nor water-ystoi-
not oven n court houe Our
irnt tortii of Court, over whhh mir
iroon; r,oeinor o uldy prelded, beui
Mold Misl?lrs over tho old City lintel.
Hut, poHtleitioH, evori then we were
.lad to hao him wllh nr. During hl
.lay ho endeared himelf to rmr eitlon,
.ml from that time ho hnc alwny been
a stauneh nod roniMetit frieitil of our
iqwh and lt jH'up'e. and It it mure
a mir friend and woll wither
hat we would liho to woleomo him In
ii r mliM thi ovoninK.
"Ab old man yentt nan hnd oftino to
hp ehHO "I a rather trehnoits lifo. The
line wore inrt.iOeHi. ite was n man of
-- troHk' eharai-ier- . au while ho hnd uiHilo
nany (Wi had also made many
aomlo. A hi noigkbers xnthered to
a' their lat roMi-t- s they reeaded
nany of hi trails nnil
and nno of them reado the remark thnt
tie nv or forjtavo an oiiomy ' o ' 1 hIiI
mother, "Nor did ho ever forgot ti
iriond."
"Tho latter Materaent applies to
Wo never foru'ot mir friend.
With regnnl to forgiving our onomict
I en n not spoftk with authority Wo have
nnne to foritive. Von, Mr. Miller, are
' Miakini vur Hrt iit t ii, but we
iti' e .'iirulled "U m ti r 'it if f riendi.
i iimI n-- nit ft i iHi u 'ili.ti
you enn.
of
From SATURDAY,
JUNE
TIME
be on.
is going to be an
interesting sale, so
read every word
of benefit
by it
Cash Refund
of 60 coots
We will record all and on
Saturday June at 8 p. m., we will
give othe one having the
or nearext correct of
any pair of $n r.o Hhoe of Oxfords
The will receive pair
of pure silk li only one
condition; Parties having guessed the
or correct numbers must
te present at
('nine when you ploau nud slay a Iouk
a
t
"And now, youtlciiipii, In tho not fur
liilunt future, when with your ait
nnec and approval tho hand of miiu Im
enled tho finre upon whieh we
tmlav, when wo have controlled the rx
ni floiKt water of the 1'iijarita, when
we nhall have become one of the fine
mint utiilo In the t'liiun and Senator
Mill with hi mot competent Mate
engineer honor njjaln with their
eui-e- , then yi'tilleim n. we will a
iar on tho Tiicuincnri Suburban Klectric
hue and be borne and mpldlv
through our waving fleld of wheat uiid
at, through our and apple or- -
hiiriU, our vineyard and our wenlth
MiakInK nlfalfn field, on out to where
the noble ban and kmic trout port In
I In limpid of the lake
which today we looked upon a n dry
and batten plain urroundel by it
loehy wall, in all their prim and ma
ie triMitli, then eiitli'iiicn our
thounaud people will Mtend to you u
hourly a ttreellli a warm u welcome, I
a do our three thouaud toulght, and n I
lid our three hundred but a few shott
vent imo.
"(tentlemen. I thank rou."
3rd
a
the
ti pre
"('entlement It I ometltne thought
that made on occasion like tin
are leu in a plrlt of levity. Hut what
I ny now I Know you who know me
hot know that I mean everything that
I hv. Abraham Lincoln ha aid that
.1 man hould o conduct hlmelf that he
would be of the community in
which ho lived, mid the oommuniiv
would be proud him
number beans
peach
proud
'I'roin the experience we have lind
with (lovernor Mill he i proud f the
eoinm inltv in which he and we are
proud of him. And a I aid tha i
tint ulveti in a spirit of lovltv Wo jre
jilsd to Imvo him with u on t'll o.-- , !
Ion. We would be to halo hull
in any occauiu. We have known him a
t neighbor: a a friend. We lime
known hlni a t indue, n our (loiern.ir.
nnil wo bi warm
hs a tplchbor and fiiend, for hi u I
tice, wImIoih and judgment a an exe-
cutive, a jjovornor. And o it i a
pleure to me to introduce to imi
the lt Governor of New Mexico Per I
ii'i.rx and the tii' Senator of New Mei
.. st ite ' ' applause
till
Let
This
Tact
You
on each pair of Shoes or Oxfords purchased between 7
a. m. 10 a. m.
A CASH REFUND OF 40 CENTS on each pair of Shoes
or Oxfords purchased between 10 a. 2 p. m.
A CASH REFUND OF 20 CENTS on each pair of Shoes
or Oxfords purchased between 2 p. m. and 6 p. m.
Sale
Interent-In- g
k'vc
(1UESS0S,
Shoe--
UUESSES.
aUESSES,
Our
Guessing
Contest
EXHIBITED
WINDOW
entertaining distinguished
correct.
lleaveinvaul'.
ehmi'tpri.tie'i,
this day
3rd
will This
this and
A
gueasen
guessed cor-
rect
ABSOLUTELY
FREE
Second nearext
bote. There
correct neareit
counting.
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S goods
OOVERNOR MILLS' RESPONSE
"Mr. Tositinnster and Uontleineti
The toit'tiiiiister this irnin(! ha n ll
1 1
it is is
10 i!fi
TO
wi-i- l ''''
' '
s.
-
. . .. .. .
verr nutr hi, uiiiuv Ihat .Mr. IHMI tllV-e- lf will i ' ninii if, iiiki ue win oo u no
itl.t remark that it is to speak ' ' " ''l' "'
o you tin. Ills' tientlenien. Ilieie i olio oilier
me of an v"u
nte Khen a ft "'" ' hi
lersey, the A. It hap- - and this will l.o to your
to he at a bmiipiet (jiven In hi. , "'I II he npnrove it. it
honor in the (own of and , w"' Hhon .v,ll,r l n niol
the toastmastei wUhinj; to do as ' M "' 111
to his posil,e elnsed " ho would Mr. to tip
In Iiv "And now I of the piojei't miles It .
Imve the of to vmi I Von would not waul New to tip
n whose stcrlihi! qualities
have the miming nf severnl
of the town nf our t:ite, vr- - our own
I'nttsville I'ottstnwn and Chtiinbers-
l.ur(f."
I l ame to New in We
at that time that the railroad
would come, hut I never imagined that
it would 30 through this No,
enuntrr .an be nnvthlnR unless they
enn huvr lailrnnd. Vou huvej
thoiisatids of aore of land under Irri-(.a- t
ion and an abundauee of proluee,
Imt if vou did not have rnilroad to
nrry it wwav it would be valueless to
vou for consumption.
'Theiefnre, I suy the firt and most
important thing for a town or commun-
ity i a railroad, nud you
have not only one. but three or four
railroad, here now, and. a had been
said, it - onlv a question of a time
until v... will have more. The town in
which I live is unfortunately situated
for It I. up against the uioun-
tains, and road cannot very well emne
in from the west on acenunt of
Hut heie at Tucumcari the railroads can
enme i funn all four points of the
"V.. . totsn has oijieiloneed a re
tnarkal.le growth in the past few years,
and when 1 got oft the truln 'hi morn-iii- r
to walk to thl must elegant Voieti-- '
Hotel it reminded me of the
White Was In New York City, ap--
pi an .i--
"Nm today I had a most eiiarining
ndo tiuough the eouuin in an num.
I
..ul.t rather myself o in an elee
trie .ai ordiDurlly, but as wv hml a
mn.t enellent driver and didn't at any
time have to j?.el out aud walk, I shall
remember it a one f the most
ant of trips,
"And now so far as the irrigation
i I think that you
are not entirely dependent upon this
nn irmution nroiect. I
that project for this b..allty
rune up for consideration at an early
aud I al thut over
at the Hell Hunch there is to be
irrigation plant, and it may not b
manv tears before you may have .In.
000 aire under Irrlgutiou 111 this
what 1 have heardIHy. am sure
and finui I have seen that owners
of the firunt ate friendly to your eity,
and that Tucumcari will beuetit from
whatever is done by in thn im
provement of their Tiicuincnri
has thiouRh her merchants always ofter- -
.l them whatever she hml in More .in r
turn for their ood and I
Tiifiimciiri will nlwoy do this ami that
you will by it.
1 have heard some of your
eis suv this evening that you nave had
no huslntti failures In the llfn of your
WE NOW HAVE OUR
NEW LINE OF
GROCERIES
Very near complete, and we are going to give the
people of this town and vicinity the opportunity to
SAVE THAT EXTRA PROFIT
i i.. s.ii rthev oav wide open credit stores tor the loss or l
bad accounts, and for the salaries of a bookkeeper S
khpkoi a lly many others wn coui.n
riilblli rrtirrU 1 LLiMO MENTION WE DO NOT ADD ONE ONTO
our rnorrr. impobhiule rou any to make two i'kickh (that a
CREDIT rMCB AND A CASH PHICE) THEKErOItB THE MAN WHO PAYS OK HIS
BILLS PROMPTLY. DOES NOT GET BENEPIT Or
CASH PRICE, unless he trades
a CASH STORE
IT Will. PAY YOU TO COME INTO OUR STORE AND GET ACQUAINTED. AND HEAR OUR
PRICES. WE CAN QUICKLY SHOW YOU WHERE YOU CAN SAVE TO PER CENT
ON EVERYTHING YOU BUY, AND AS TO OF THE OOOD8, WE OPEN THEM
AND COMPARE THEM. SHOW TO YOU THAT
OUR GOODS ARE INFERIOR TO NONE
WE ARE YOURS TRULY.
U-
- S. Smith & Co.
EEEEBBEBEBEEEBBBEGEBR3EGEEE EE!
N fniloreo speak f.n ..in ' h.-l- iu
town. I nm not myself fnniilnii with " '"' d "
irri)i:ith'ii hemes, Imt you limy I..- - "'all upi.n ns yent letiion, when yon
.. ... ..... ... t i. i. .itonone mid nlens. ' .Miller
.liilicnlt "
neutlemen eenin!. tiling
icimirk remind Introduction """t. Mr. Millerjilted orator nm New aeiotdlliy to own JudKliuitit
Hon. .lohn Potts ' matter,
penrd "titaije. uoe.s
l'ottvle, oiionio
mueh ,hr,, Tiieuin
honor yuest s imt Miller
remark. savinu: piove lensilile.
honor ititrodtitfinK Moxieo
iientlrman
merited
Mexleo 1SS!5.
wished
eountrv
mi)tht
ei.ept local
Keutlemen,
short
r.nlr'.,i(t
them.
com-pat- .
berg fiieat
pleas
scheme concerned,
understand
another
date, understand
another
vicin
from
what
them
propeity.
office, believe
benefit
speak
elty.
at
with
CENT
stoiie
CASH,
THE
at
TROM
QUALITY WILL
suff...
piove any irrigation project which could
not be a uceo. He ure it will bo 11
success first.
"I have no doubt tin proposition
a honnflde one. I know it dot' rnm
here. I huve soon Ited Itivor hnlf n
mile wide, and it would stay thut wny
tor two or three weeks. Al times urn
have heavy talus and theso 111:1 v bo thus
utilired.
"Now Mr Milltr, I nl nnine i.
en thi pmgtiiiii, will tell vou wli.'it ho
thinks nf this project.
"Perhaps he will wnnl further ilifor
mutiiin. I huve no doubt your
will be appi lived, nud if Viiur application
show thut you can gel witter your on
terprlse enlarge may In do them
vou can Irrigate much .".O.OOU "M on""-- """
wnt'r- - "f
"I am ve,v pr to hero tunioht. "Kbo of vlt.il Issueioand want vou for thi.
ption. We eamo Imr
liedly, mid wmil to say thut we hnvo
had a most uue.x tedly pleiisunt time.
this wish to heartily tlinnh
vou.
When I assumed the ollli'e of gov
emor stated that I was uii.g to tiy
to do what I thought was right lor the
...If
,.,l- - lurrll..rl- I...I
huve
11.... will
order that when did letne from
that my felloweitleiir. mid lind
would sav "Well dime, turn good nnd
failhlul servant."
believe we will bo -- tn 10, whether
at this tho nest ses.ioli. Hut do
hope and espeet we will bo 11 stule
verv shortly nnd feel son- - that Now
Mexico will then become 0110 of the foto
most stales of the I'lllnu. It Will give
iis heuit to know thnt wo lire the pool
of the other states the I'llioU. It will
help our people ,iud they will fool bet
tor. is not place in tho Tern
lory but what Improving and improv
ing very rupblly.
"I have to go over tho territory very
often, mid know lie condilltius here.
And there is another thing gentle
men. There is no town growing faster
than l.as Ciuces. And this Is on ac-
count of the Klephant Hutlo Dam. Olio
has to see to appreciate it. That oll
while sleepy Mexii-a- village is nnw
energetic, throbbing and thriving town.
It is rapidly becoming inos: modem in
respect, with mneadaiiiioil streets,
electric lights, etc Hut with the ilevel-opmen- t
of your Irigntlon possibilities
the very spirit of your eili,eiiship that
has lead your town forward with uch
remarkable strides, your growth 11111 be
even greater.
"Heally, it the truth that you hnvo
grown so' wonderfully fnl since wn.
last here thnt if you had
the station I would not ieiognicd
this as Tucumcari.
want to again thank you and we
want to eiprets to you the idea thut
oiiunot do soiiieihliic for yon thut will in
wny pnrtinlly repny you fin this inot
rurdinl roeeplloii
TOA8TM ASTER
(lentletiieti: nm glad to know thut
the t1rt lime lliivortior Mills over enillo
! '1 iiiMiniciiri he found bulb nud thnt
nt tblit time Tiicumeiiri nim tihemt of
Siintli Hosa. We 1110 not n well
with Mr Miller 11s tinvoruur
Milt, lloucvor, while thi in tho llrsl
time ho hti been with u. he hn inmlo
mi exceeding fuvonible iiiipre.sinn tinl
we hope to hnvo him with us moro of-
ten in tho fut 11 if. At any rate is n
ii'ti to 11 to know Hint ho
wu appointed 10 his pliic-- by lovornor
Mill. Wo will iiuw hour front Mr.
Miller.
MIt. MILLER'S RESPONSE
"Tho hour is getting Into nnd so
will confine myself to n lew letmtrkt re.
gunling the I'lijiiilln ptojeet.
'The pio.ieel 111 it phvsictil eluirtie
'ter is nil iiitrnctivo one. The 1I11111 . to
ns it wore built to order,will ninl it that ' ,
as as aeies. , '
He Tl'" - P
"'M'rvil,r ill not it,thmik most
" ""f. ' s urexcellent down
I
"I'or
ol
every
ii.i-i- i 111 are nil- - iui;i' L'Aieiii ui nil iitv
men tint enn bo irrigated.
"Tho development menus mueh to tho
itUoiu- - of Tiiciiuiciiti mid tho Territory.
eon u ie vim that in this proiiiotioii
the etlieiis of Tii'Miiunir mid tho pro-
moloi of the pro.ieet will roeoi o tho
I I
I I. v.. I r !, Iki I I ' l'l"' lll.'-l- . '' "
"
VV,,il" iew hvo enmbinod tohav'e' I I"'"!'1"mistake I mude. I .mid.-tho..- . promote this projeel it benefit ov
.1 1:. ;.. .1... ,i..i. ...
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orvonc, nnd If 110 iiiifnr-i-i'- ii iiitorloroneo
mos up between now ninl .luly tho ap-
plication will be approved. Mr. Timst-inusto-
(ui r 1 to today has been nno l
round of pleasure, and I wish to
thmi k you tr this banquet nud to
yon Hint tho hospitality urn!
spirit of your cilieiis has tuado
11 piotiiiiiiil impression upon me. I thank
' 'Villi.
TOA8TMASTER
"Wo tire tint in tho habit of leaving
mi iicetisiims like this until about 11:1)0
'flock in tho morning, but owing lo the
inci thut iiuveruor Mill nnd Mr. Mil-
ler hat 11 hnd n long tiroonio trip from
x 11 nl 11 IV to touch our city, ninl Unit on
iniuorriiw another sttemnm day I
iiheiid of thetii, and that to meet 11 west
boilliil tllilli they must ilse al DiOU
o'elock the morning wo will bring this
banquet to a close by wishing you a kind
good night."
Thus closed one of Tueuineiir" glent
.t banqliels. In t'oncluslou the New.
ileshe to say that ll Is worth while to
leuiembei Unit wo hnvo progressed so
Iar in the growth of this eity thai we
ie enjoying tho iiccoinodiilions of a
lirst i:i.h hotel. Souiothliig wo have
felt the need of for Mill 11 V Velils. The
V orenberg is 11 eiedil to The
iiiiiuiigcmciit Is milking it ovoiythlng we
expected of nn institution of its kind.
A year ago if the governor of tho ter-
ritory had visited us, wo wouldn't have
been so fortunately situated. And, 11
littlu over u year ngo wo wore honored
by u friendly visit fiom the terrltuiiul
nor mnn
THE
l.imriiKl i.ei.lr l iiriv. Hill
In' IukI Hi. 11 i,M'i a iiinrtii l 11 rontiirv
of lo.nleiii'e 111 Now Moxii n. nnd nliont
eight year of wnr experii'in'o in tho
Philippine Ulunils, nnd wn neiiinlutod
with this eountrv nnd this locality wlion
it wn wide m re nf grns. While use in
bettor thing, ho wit nl homo with his
friends. Hut tmlny wo tire propnted to
outorltiiii tho most o.xueting. Tho .Vow
lee), thut it Wit. 11 titling eoinpllu I
to tho builder nnd mtinngoiuont of tho
Voii'iilierg thnt tho ilovernm- of Now
Movico vvns tho tlrt distinguished vis-
itor hniiiir u utter this vploudld hotel
wu oponoil to tho piildle.
The service nt this luinquol wn equal
to the nnd whs rounded nut in
n milliner th.it wn enletilutod to make 11
guest fool thnt no enurtosy hnd been
denied him. Tueiiincnri hn n erilo.l
the lepiilnlinn of lemiim nothing nu-
llum- fur the sensible mid lilioial enter
tiiimni'iit of hut guests, find this ocens
ion has lidded iniilei inllv In lier spleu
lid li'putiitli n.
HE DIDN'T FORGET
Women iiMinlly And u wny of gelling
ivhnt Hiov want nnd thnt romiuds 1110.
I'lioy goiiernllv llml wnvs of having
' llill.OM .If.tli, tt'l..... III,.,- t..,.(tl ,.lll.1. I..
.eeins thntigli .V '.
in
Hero's the story of 11 woman
wbii surely Inko the prio if the Inle of
Imr husband ran be ueeroditoil.
Ifei'Olitl.V the Wife gllVO hilll tt .otlled
letted with instiio'timi not to open ll
until ho reached his ullleo. Ho did n
dllectoil. " mn nliligpil to toll you
.nine, hmg that will puni you,'' tho let-le- i
loud. There is, liowcver, no help
foi il, You shall know nil. I have frit
for some time thnt it must entile to thi..
Sou must bear purl of this I rouble your
self ninl do lint overwhelm me with re
prnr.eb."
The husband ' I nee via glinsl'y and
cold piospiration Ioim out nn his brow.
Ho wn prepared tor tho worst. Troii.
hi tend on:
" I hnvo nkeil vim to onlpr n load of
wood. Mlivl.e you wilt tint forgul it
hi. lime "
Tho wood was deliveied t !.. t of'or-noon- .
Cni.il 'hdr in Alhiiqutti pio Jour
lilt I
OH MEANT JUST 'Oil' TO HIM
SI, l.ouia. May '.'I. Itei-'tns- .Inho
(His Sliii'iniui, n Texan, in ims
pronouiii'ing words ol the Ktilisli Inn
gunge, his mine nnd fiaueoo, Mrs. I.'li
aboth t'owtor of Kast .Si. Louis, jiltnd
nim nnd muiried n pronehnr, neenrdiiig
to her lostiiuouy in pidieo euurt when
shi pi'is tod Siiiiieii 011 tho elmrue
I iiii.oying her. She dOi'lurod thiir lln
.il break came when ho insUtod on pm
iiouiiciiig the "eh'' iii "orchosiin" 'is
' 'in " 'lili'keu.
CROP PROSPECTB IN
QUAY COUNTY ARE FLATTERINU
llcpnrts from till ovei wh.it is known
as the dr funning aren of Now Mos-n-
to the biiiotiu nt iinuilgralioii of
the torrilorv me veil fiivorablo. If
is estimated that nut of 11 posslblo aroa
of ,'i(ui,hmi aero of good ngilellltlirul
lands in (juay County thai about )i"u.
mil) acres are in cultivation this yonr
aud lopped nil kind nf slulV siiltnbli)
to 'Itmiitie eimdltions. runners finin
every of tint county mo expect-
ing good yields ninl suy a bettor seu
son, so far, could not be vvlshod,
